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Tt-.e Presidenfs Cabinet, a College·wide administrative advisory body to tt1e President, meets regularly to discuss College issues. Seated, left to right: C. 0. Me· 
Corkle, Dean of College, Kellogg Campus; Robert E. Kennedy, Vice President; J ulian A. McPt-.ee, President; Dole W. Andrews, Dean of College, Son luis Obispo 
Campus; Hugh 0. to Bounty, Executive Dean of Planning and Development. Standing, left to rigt1t: Gene Brendlin, Foundation Manager; Howard West, Assistant to 
the President, Ex officio Boord Member, and Secretory; Kennett-. Kirct-1 , Assistant to the President, Director of Educational Conference Center, Voorhis Campus. Not 
pictured, Harold Wilson, Executive Deon of Operations Analysis. 
PRESIDENT1S MESSAGE 
One of the cherished traditions of almost every college in the United 
States and at Cal Poly is the publication of the yearbook which captures 
for all time the memorable events of the school year. This year's El RODEO 
does just that. As you look through these pages you will review through 
pictures and the written word the activities of the 1963-64 school year-the 
athlet ic events, the College Union concerts and programs, drama produc· 
tions, Homecoming, Poly Royal, departmental and club activities, and a 
multitude of other events. 
Beyond that, however, this year's El: RODEO captures that special and 
unique spirit which characterizes Cal Poly, its students, faculty and staff. 
Beneath the surface there is that "something extra" which has been the key 
to the college's growth and the success of its students. Dedication to o 
known objective, personality, attitude and citizenship ore all part of this 
something special which fills the pages of this book. 
This year's El RODEO, like the time you hove spent at Col Poly, is some· 
thing special and I know you will cherish it just as I will. 
Julian A. McPhee, President 
California State Polytechnic College 
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ROY KillGORE, President 
Through the annals of time, societies have risen, flourished, and 
given way to the new order. As in all great societies, its leadership has 
risen from among the educated. 
In a world society as complex as ours, understanding of others is 
the first order of the day. I know of no other way understanding may 
come save through the influence of religion and education. 
Education-what a wonderful institution! Before us lie the keys to 
understanding. Let us accept our responsibility of being educated; edu­
cated through the classroom for fu ture occupations, through student a ctiv­
ities for better understanding of our fellow man, through student govern­
ment as we help guide the destiny of our Cal Poly society. 
May we help create in our earthly days a great society of under­
standing . The keys are before us-the responsibility is ours! 
Roy Killgore, ASB President 
ASSOCIATED 

STUDENT 

BODY 

OFFICERS 

STEVE SCOFIELD, Vice-President 
JANA MOSGAR-ZOUlAl, Secretory OR. DAN lAWSON, Associate Dean, Activities 18 
STUDENT AFFAIRS COUNCIL 

Row One, left to right: Jock Montgomery, Jono Mosgor-Zoulol, Gini Clark, Koren Froyland, Larry Rathbun, Ronald Longacre. Raw Two: Richard Soares, 
Chuck Cruikshank, Roy Killgore, Russell Coover, Roland Lint, Fred Schwilk, Mike Burns. Row Three: Don Lawson, advisor, Steve Scofield, larry Deane, Mike 
Elliott, Malcom Kemp, David Holdsworth, larry Hubbell, lyman Ashley. 
The Student Affairs Council operates in the. general interest of all the students. It is the 
principal legislative body on campus. Whatever the interests of all the students, S.A.C. rep· 
resents them in passing upon budgets, handling A.S.B. funds, appointing boards and committees. 
Inter-Class Council helps to plan and organize inter-doss activities. The main objective of 
this organization is to promote better understanding between classes, fellowship among students, 
and high morale for al l. 
INTER-CLASS COUNCIL 

Row One, left to right: Fred Karig, Gini Clark, Kathy Jones, Eileen Phillips, Clark Punt igam. Row Two: Mike Bliott, Gigi Green, Betts Williams, Nancy 
Jeschke, Lindo Baugh, larry Deane. Row Three: James lawton, Steve Snow, Darwin Grigg, Carter Smith, John Macy, C. W. Vrooman, Advisor. 
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SENIOR CLASS 

OFFICERS 

CAP PEAKE, President 
These hard working senior class offi­
cers help to coordinate activities during 
their last year at Poly. The class carried 
on the traditional tree planting cere­
mony, as well as the barbecue, class gift, 
and commencement activities. 
SCOTI ADlfR, Vice·Presldent 
THOMAS McMANIS, Treasurer JAMES QUICK, SAC Representative 
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CLASS OFFICERS 

Row One, left to right: Sondy Wright, Kathy Jones, Clark Puntigom, President, Lindo Bough, Gini Clark. Row Two: Alvin Jacobson, Fred Korig, C. W. 
Vrooman, advisor, Moe Graham. 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS 

Mike Elliott, Betts Williams, James lowton, President, Gigi Green, Darwin Grigg, Steve Snow. 
FRESHMAN CLASS OFFICERS 

John Mocy, President, Nancy Jeschke, Eileen Phillips, lorry Deane, Corter Smith. 
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ASSEMBLY COMMITTEE 

Row One, left to right: Bill Stefonech, Sandy Heath, Becky Probert, Don Morton, Janet McNeely, Sondra Schwarz, Allan Douglas. Row Two: Tom Anderson, 
lynne Johnson, Francine Gobotie, Vicki Bishop, Carol Fletcher, Pam Potter, Mary lindquist, Clark Puntigom. Row Three: Craig Colledge, Miner Fritz, Vicky 
lucas, Jean Campbell, Nancy liggett, louise Williamson, Durward Priebe, Jim Sefton. 
The main function of the Assembly Committee is to provide concerts for the student body. 
This post year we hod The Brothers Four, Dick Gregory, and Vince Guaro ldi. These functions were 
thoroughly enjoyed by those who attended. By presenting better performances, the committee 
sought to make more money to be used for more and better assembl ies. The Assembly Com­
mittee is also responsible for arranging the College Hour programs. 
The policies and criteria for awards are established by the Awards Committee. They rec­
ommend students for "Who's Who in American Colleges and Universities," and designate the 
senior to be given the award of the "Outstanding Mustang of the Year." Selection· of this stu­
dent is based on achievements during the academic year. 
The Awards Committee is also responsible for the recognition of students for their services 
to the student body. 
A WARDS COMMITTEE 

Row One, left to ~ight :. Julie Erickson, Bor_boro Fernomburg, Nancy Kelley, Walt Parrish, Jono Mosgor-Zoulol, Sandy Wright, Paulo Connolly, Toffy 
Rowe. Row Two: Mtke Eoson, George Coughltn, Don levensoler, Don Struble, Moe Graham, Bob Mattes, Charles Von Norman, Dr. Don lawson, Advisor. 
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CONSTITUTION & CODES COMMITTEE 

Covert Corey, Svson Boldrige, Steve Scofield, Povlo Connolly, Dr. Don Lowson, Advisor. 
This Committee, under the leadership of Steve Scofield, establishes policies and procedures 
for all student body code changes. It also processes all club and organization codes for final 
approval by the Student Affairs Council. 
Again this year it was necessary for the committee to review the entire constitution and 
code structure of the ASB, and to make a number of changes to bring the constitution and codes 
into agreement. 
DANCE COMMITTEE 

Row One, left to right: Hubert f.J Brommo, Sondi Comeron , Delores Homp, Judy Alomguer, Don Woods. Row Two: John Roesti, Steven G. Fischer, Gotthord 
Jonson Ill. 
The Dance Committee administers and schedules the all-college dances, and 
several times each year sponsors a comp~s "Nightclub." The efforts of this 
committee have been well rewarded in many a memorable evening. 
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DONATIONS COMMITTEE 

Dr. Don Lowson, Advisor, Anne Rice, Steve Scofield, Roger Greene. 
The main function of the Donations Committee is to be responsible for processing applica­
tions from student organizations who wish to sponsor donation drives. They are directly respon­
sible to the Student Affairs Council. The Donation Committee also sees that the profits from 
these drives are submitted to the correct places. 
DRAMA COMMITTEE 

The Drama Committee's main purpose is to provide entertainment for the student body. 
Through use of the little Theater and plays, they can take their audiences almost anywhere. 
This year, the Drama Committee has worked to present "Blithe Spirit, " "Antigone," and "Roman­
off and Juliet." 
Row One, left to right: Lindo Escomlllo, Roberto Wheeler, June Trosk Audrey Davis, Anne Neblett. Row Two: Glen Smith, Advisor, Gotlhord Jonson Il l, 
Joel Meredith, Croig Brommer, Dovld Brune, Rich Brody, Steve Boum.' 
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ELECTION COMMITTEE 

Row One, left to right: Pom Scoville, Jon Brubaker, Sue Dollar, Jean Stueve, Judy Pettit, Gini Clark, Sandy Wright, June Trask. Row Two: Mary Hall , Susan 
Boldrodge, Toffy Rowe, Sue Crostich, Porti Hill, Sue Boot, Barbaro Foley, Pot Bright, Pattie Reber, Ann Hurley. Row Three: Sharon 'Renek, laurel Wurschum, 
Christine Kelly, Dione Thomas, Borboro Smith, Stefft Nelson, Nancy Goldsmtth, Joyce Potter, Paulo Connolly, Debby Dtetz. Row Four: Andy Liddell, Ken 
Slocum, Chuck Cruikshank, Todd Wilburton , Gordon lou, Bruce Farly, Joe Crosslin, Steve Scofield, Dr. Don lawson, Advisor. 
FINE ARTS COMMITTEE 
John H. Jacobson, Richard Mansell, Don Robidoux, Chairman, Pedro M. Stern. 
BOARD OF ATHLETIC CONTROL 

Row One, left to right: lyman Ashley, Fred Clogston, Tim Healy, Jeff Capell, Bob Spink, Dick Anderson. Row Two: Gory Walker, Tom Hobbick, lloyd Petroelje, 
Ernie Bray, Dennis Rost, Don Fields, Dick Marvel. 
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GAMES AND HOBBIES COMMITTEE 

Row One, left to right: Clayton Chrismon, Don Hilmer, John Dade. Row Two: Donald W. Harris, Charles E. Morrin, Bill Stefonech, Rich Brody. 
The Games and Hobbies Committee serves as a co-ordinating central council 
w ith a ll the hobby-interest clubs on campus. 
Highlighting this year's program was the annual table tennis tournament. 
HOMECOMING COMMITTEE 

Row One, left to right: Lindo Hamlin, advisor, Anne Rice, Allan McKree, Bob Ellis. Row Two: Steve Sanfilippo, Sharon Boysen, John B. Meek, Jr., Don 
Stone, Bob Scott. Row Three: lorry Schwab, Chairman, Gilman Goodrich, Jomes E. Hill, Ted A. Cimrol, Joe Orchard. 
Under the leadership of lorry Schwab, the Homecoming Committee, presented the alumni, 
faculty, students, and community with five of the most beautiful girls on the Poly Campus as 
Queen and Princesses of Homecoming. 
Organizing and presenting Homecoming is the prime function of the committee. They also 
handle publicity and arrange a year end report to present to the next year's committee. These 
guide lines help the committee in establishing o bigger and better Homecoming each year. 
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INTER-FAITH COUNCIL 

Row One, left to right: Beverly Billings, Robert Collinsworth, Chairman, Doris Hofman. Row Two: Philip Saxe, Fred Korig, Burt Knudsen, Ken Wetzel. 
The Inter-Faith Council was organized to promote the religious growth of 
the students on campus. It co-ordinates the various church youth groups to sponsor 
religious drives and activities. 
MUSIC BOARD OF CONTROL 

Row One, left to right: Ken Fitzhugh, Sue Webberley, Moral Wilson, lorry Rolison. Row Two: Joanne Armstrong, Don Bliss, Dove Holdsworth, Ron King, 
Dione Oberodlser, Prudence loutong. 
The Music Boord of Control formulates all the policies for Cal Poly's music 
deportment, which is mode up of the Women's Glee, Bond, and the Collegians. 
It draws up the budgets, and finds ways to finance the various music tours 
throughout the year. It a lso promotes all the activities within the music deport­
ment. 
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OUTINGS COMMITTEE 

Row One, left to right: Alvin Jacobson, Elden Sondy, lorry liggett, Beo Sondy, Lon Gruenfeldt. Row Two: Burl Estes, Don Hilmer, Hugh Brommo, Lindo King. 
The Outings Committee is in charge of organizing all outdoor campus activities and field 
trips. To enable the students to enjoy their trips and activities is the goal of this Outings Com­
mittee. 
Poly Royal is o busy time on campus and the Poly Royal Boord has the responsibility of 
organizing and coordinating all activities. These activities include queen selection, departmental 
displays, dances, carnival, and the inter-collegiate rodeo. The major divisions on campus all 
have representatives to this board and work to give the campus an enjoyable Poly Royal. 
POLY ROYAL BOARD 

Row One, left to right: 0. J. Folkenstern, Fronk Rivero, Mortie Dovis, Suson Tebbe, Julie Aborn , Fronk W. Fox. Row Two: Dawson Mabey, Richard Soares, 
Rolph R. loyo, Ron McParland, lorry Rathbun, Gordon Churchword, Bob Carlson, fred Bohman. 
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PUBLIC RELATIONS COMMITTEE 

Row One, left to right: Noncy Jo Mitchell, Christine Kelly, Fran Seymour, Chairman, Sue Dollar, Connie Silver. Row Two: James W. Lawton, James C. 
Stanley, Donna Bockemuehl, Wendy Pirog, Poni McConnell, Kirby McClellan, Rich Mansell, Chuck Smith. 
One of the most exciting groups in College Union is the Public Relations and Publicity Com­
mittee. Their job is to advertise the College Union program and they do it by making posters, 
arranging photographic displays, writing newspaper articles, arranging radio and TV publicity, 
and promoting advertising stunts. 
The Personnel CoM1mittee aids committees in orienting new members to the College Union 
program. The committee records and maintains data for honors and 9wards, and sponsors the 
annual Activities Carnival. 
Row One, left to right: Bruce Douglas, Bea Sandy, Chuck Smith, Marge Hortman. Row Two: Jeon Campbell , Elden Sandy, Chairman, Don Woods, 
Jasmohinder Grewal. 
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WELCOME WEEK CAMP COUNSELORS 

Row One, left to right: Julie Erickson, Noncy Bomberger, Ken Slocum, Judy Pettit, Susan Baldridge, Gini Clerk. Row Two: Fred Bohman, Sue Crist ich, 
Jow Crosslin, Jeon Stueve, George Coughlin, Sharon Renck, Chuck Cruikshank. Row Three: Wolt Parrish, Sherry Smith, Diona Fowler, Sandy Wrig~t,_ Dpn 
Pease, Fran Seymour, Bob McDonald. Row Four: Don Hilmer, Julie Aborn, Steve Copson, John Emery, Gory McDowell, Wayne Hiott, Chris Coldwell, Craig 
Colledge. Row Five: Andy Liddell, laurel Wurschum, Moe Dyer, Jono Mosgor-Zoulol, Donna lenk, Pettie Reber. 
Welcome Week, an important part of Cal Poly life, gives new students a chance to get a head 
start in college work and student life by acquainting them with the College's educational offer­
ings, its staff, activities, and philosophy. 
Welcome Week is sponsored by the Associated Student Body and the Student Personnel 
Division, and is divided into two phases. One is a camp program, run by a bunch of jolly nuts 
called Camp Counselors, and the other is a campus program. They occur simultaneously. 
CAMPU~  WELCOME WEEK 

30 Row One, left to right: Janice Dobbs, Cathy Yates , Jo Ann Watson, Alice Mount. Row Two: Merlin Miller, Jim Quick. Chairmen, Rob Heilmann. 
COLLEGE UNION Row One, left to right: Rutn Dietterle, Lindo Hamlin, Beo Sandy, Sandi Cameron, Sandy Wright. 
Row Two: Jim Kirstein, linda King, Fran Seymour, Don Robidoux, Steve Boum. Row Three: Jock P. 
Montgomery, lorry liggett, Gordon Jones, Don Hilmer, Elden Sandy, Clark Puntigom.BOARD 
Row One, left to right: Doris E. Hofmann, 

Beverley Bentley, Mortie Davis, Kent Fos· 

ter. Row Two: Tom Brazil, Gerry Ollison, 

Bob Collinsworth, George Soares. Row 

Three: Harold Montie, Hugh Brommo, Roy 

Killgore, Jim Vennemen. 

FINANCE.· 
Row One, left to right: Allan Douglas, Judy Watson, 
Peggy Oberg, Sherri Schneider. Row Two: Josmohinder 
Grewal, Jim Kirstein, Ed Bock, Bruce Douglas, Mike 
Springer. Row Three: Jim Kinney, Art Boynton, Eric G. 
Lundquist, Chuck lee, Dennis Pisilo. 
FILMS.· 
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PUBLICATIONS 

BOARD OF 
PUBLICATIONS 

The Boord of Publications oversees 
the production of El Mustang, El 
Rodeo, and other ASB student pub­
lications. It is financed through the 
Student Affairs Council. The Boord 
also makes awards for outstanding 
publication work. 
Clockwise: Fron Seymour, Solly Boss, Dave Kishiyomo, John Healey, Judy Cochran, Joseph Truex, Walter Walker, 
Loren Nicholson, Diane Vos, Jim Mclain. 
ELMUSTANG 

NEWS STAFF 

Clockwise: Lynne Norum, Nikki Hoffman, Edna Togawa, Sou Leap, John Proud, Dave Kishiyama, editor, John 
Healey, advisor, Joon Levi, Bruce McPherson, Nand Hart, Molly Martin. 
Solly Boss 
Business Manager 
of Publications 
EL MUSTANG 

ADVERTISING 

STAFF 
Left to right: Butch McCann, John Berilla, 
advisor loren Nicholson, Karen Jorgenson, 
Marty Sheff. 
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EL RODEO 

Left to right: Charlene Klempner, Trillis Birdseye, Charles Smith, Judy Cochran, editor Hal Thomas. 
Each year, the staff and editor of EL 
RODEO attempt to present o yearbook 
that they as wel l as the college will be 
proud of. We hope we have given you 
o memorable book, with many of the ac­
tivities and friends you wi ll long remem­
ber. 
Left to right: Pam Campbell, Pam Scoville, Harold Shreve, associate editor, Pat Underhill, Teri Ferguson, 
Don Schilling, Pot Matheson. 
Left to right: Jon Daly, Tim Collins, Cheri Gloeckner, Fred Elliott, Wendy Pirog, Joann Campbell. 
Loren Nicholson, advisor, in rear. 
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PETER BRITIENBERGER 
Architectural Engineering 
San luis Obispo 
AMERICAN 
ANNARAE ARJO JOANNE ARMSTRONG 
Physico I Ed. Elementary Ed. 
Susanville San luis Obispo 
JOE CROSSLIN 
Mathematics 
Oakland 
GEOFFREY CAPEll SARAH W. CLARK 
Physical Ed. Elementary Ed. 
Belvedere Martinez 
JOE M. CUMMINGS DEBORAH DIETZ 
Electrical Eng. Biological Science 
San Carlos North Hollywood 
The persons pictured on these two pages have 
earned the prestige offered students throughout the 
nation who have senior or graduate standing, who 
have a grade point average at least equal to the 
average of the college, and who have participated 
in at least three major campus functions. 
JUDY DRESSLER 
Elementary Ed. 
Santa Barbara 
WILLIAM DUNNE 
Mathematics 
Santa Barbara 
JOHN EGGERS KENNETH FITZHUGH JERRY GENTRY NANCY GOLDSMITH 
Crops Production Electronic Eng. Air Conditioning Elementary Ed. 
Orange Del Mar Indio Galt 
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WHO IN 
COLLEGES 
lESllE GUSK~ ROBERT HEILMANN 
Mathematics Crops Production 
Yerington, Nev. Atascadero 
ROY KillGORE 
Soil Science 
Ventura 
ROBERT PARKER 
Air Cond..Ref. 
El Segundo 
THOMAS R. KIPP BURT KNUDSEN PRUDENCE lOVTANG 
Aeronautics Engineering·Moth Social Science 
Sacramento lo Crescenta Santo Margarita 
SONDRA SHAW 
Elementary Ed. 
long Beach 
CHARLES PEAKE ELDEN SANDY STEVE SCOFIELD 
Business Admini$1rotion Electronics Eng. Mechanical Engineering 
Whittier Son Luis Obispo Vallejo 
MISSING "WHO'S" 
KENNETH E. FOWLE 
GERT GEHLHAAR 
ROLAND K. JACOBSON 
RUSSELL B. LEE 
CHARLES G. OWEN 
PETER M. SMITH CHARLES. WATRY 
Aerona utica I Eng. Mechanical Eng. Archit. Engin. 
Son Luis Obispo Montebello Merced 
DONALD STRUBLE 
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DONALD ABBOTT 
Mathematics 
Ccnogo Pork 
AlfREDO A. ABUYEN 
Printing Engineering 
ond Management 
Manila, Phillpplnu 
BURTON W. ADAMS 
lndust11ol Engoneerlng 
lofoyeMe 
SCOTT ADLER 
Archotectural Engineering 
Son luis Obispo 
WilliAM AGAR 
Mechanical Engineering 
Son luis Obispo 
TERRY AIKENS 
Elementary Educatoan 
las Angeles 
RAFAEl A AlFARO 
Mechanizod Agriculture 
El Salvador 
CARl AllEN 

Elect11cal Englnee11ng 

Oakland 

DONAlD E. ANGST 
Ornamental Horticulture 
Trinidad 
LARRY A. BAILEY 
Architecture 
Sacramento 
DOROTHY D. AllEN 

Journalism 

NhiMier 

DONALD H. AOYAMA 
Mechanized Agriculture 
Rio Visto 
PATRICK BALL 
Journalism 
Compton 
WAYEN E. AllEN 
Electronic Engine~rino 
Son luis C.blspa 
RAYMOND ARJO 
Physical Education 
Susanville 
DARLENE G. 
BAGGIOLINI 
Home Economics 
Guadalupe 
HARRY ANDERSEN 
Farm Management 
Son luis Obispo 
KENNETH ARMFIELD 
Technocol Arts 
PriMe ton 
ROBERT J . BARBER 
Form Management 
Galt 
DENNIS P. ANDERSON 
Agricultural Business 
Management 
Son Francisco 
KAREN ARNDT 
Home Economics Ed. 
Monterey 
THOMAS I. BARBER 
Technical Arts 
Ccnoord 
WAYNE G. ANDERSON 
Aeronautical Engineering 
Palmdale 
RADFORD K. ARNER JR. 
Aeronoutrcal Engineering 
Piedmont 
N. BAREUTHER 
Elementary Education 
los Altos 
ADOLF ANDRES 
Electronics 
Yucaipa 
WilliAM ASHURST 
Aeronautical Eng ineering 
Walnut Creek 
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PAUl A. 8AUMP 
Electronic EngmHttng 
Oronge 
HAROlD BENNER 
Mothemotla 
Oakland 
GEORGE A. BETZ 
form Management 
Watsonville 
ROGER 8AZZill 

Technical Arts 

Wisconsin Dells, w.sc. 
lARRY E. BENSON 
Architecture 
Modesto 
JOSE,PH E. BEWlEY 
Biolog ical Science 
Nipomo 
JAMES R. BEAVER 
Animal Hud>ondry 
Santo Maria 
CAlVIN C. BERGU 
Aeronautical Engineering 
and Mathematia 
Son leandro 
SURINDER BHATIA 
Mechanica l Engineering 
Jullndur, Indio 
ROGER BECKEl 
Animal Husbandry 
Dayton, Washington 
JOHN A. BERGEN 
Business 
Wasco 
GERALDINE M. 
BLACKWEll 
Biological Science• 
San luis Obispo 
NELSON BEHREND 
Architecture 
Modero 
JAMES R. BERGENER 
Technical Arts 
La Canada 
JAMES K. BLOHM 
Architecture Engineering 
Watsonvil le 
ANITA BEllUE 
Home Economics 
Hollywood 
lES &ERVEN 
Aeronautics 
loyalton 
lARRY J. BLOMQUIST 
Truck Corps 
Gonzales 
CAROL BENDICSEN 
Elementary Education 
la Crescenta 
PEGGY ANN BESWICK 
Sail Science 
Alameda 
GARY l. BOERMAN 
Welding and Metal· 
lurglcaf Engineer 
San lufs Obispo 
EDWIN E. BOGE 
Mechanica l Engineerin' 
Hillsboro, Oregon 
JOYCE A. BONAS 
Elementary Edvcahon 
Son Marino 
GENE BORG 
Industrial Engineering 
los Altos Hills 
CLIFFORD BOWMAN 
Electrical Engineonng 
Son luis Obispo 
JUDY BOWMAN 
Busine-ss 
Corriso Plains 
MICHAEL BOYD 
Mechanical Engineering 
Menlo Park 
JAMES BOYNTON 
Mec.honicol Engineering 
8urbank 
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DONALD BRANZUELA 
Phy&ical Education 
Son luis Obispo 
RONALD L. BREWER 

Ele<1ronic Engonnrtng 

Sacromenro 
MICHA El J. BRINSON 
Biologica l S<ience 
Paso Robles 
GARY R. BROCKMAN 
Agricultural Engineering 
Tehachapi 
FRANK BROOKS 
Biological S<ience 
North Hollywood 
BEVERLEY BROWN 
Elementary Educalion 
Pl&mo Beach 
BIU BROWN 
Air Conditooning and 
Refrigeration 
Garden Grove 
DOROTHY BROWN 
Home Econamoa 
Santa Moria 
EDWARD R. BUCHlER 
Biological S<lences 
S11rra Madre 
STEPHEN BUTlER 
Agriculrurol Busineu ... 
Management 
Ventura 
DOUGLAS BROWN 
Aeronautical Engineering 
Oakland 
ROGER l . BUNOi 
Mechani1ed Agriculrure 
los Angeles 
JOE CAMPBEll 
Aeronautical Engineering 
Bakersfield 
Bill BROYLES 
Mechanical Engonnrong 
Salinas 
DOROTHY BURKERT 
Elementary Educalion 
lakewood 
BRUCE S. CAMERON 
Architecrural Engon"rlng 
Oakland 
RICHARD BRUCE 
Fruit Production 
los Gatos 
RICHARD J. BURTION 
Aoroooutlcal Engineering 
lemoore 
LOUIS CANESSA 
Social S<ience 
Oakland 
MARTA BRUDKNER 
Biological S<ience 
Healdsb<Jrg 
PAUL F. BURKNER 
Agricultural Engineering 
Stockton 
GILBERT I . CARDWELl 
Electrical Engineering 
Son Bernardino 
LARRY BRUGA 
Animal Husbandry 
So. Son froncosco 
H. JOHN BUSOi 
Air Conditioning and 
Refrigeration 
Son leandro 
FRED CAREY 
Mechanical Englneerong 
Mendota 
ROBERT A. BRYANT 
Aeronaulical Eng ineering 
Kelchikon 
ClYDE E. BUTOiER 
Architectura l Engineering 
Beaumonl 
ROBERT CARLSON 
Business 
Oakland 
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NOEL P. CARR 

form Management 

El Centro 

EDWIN CHAN 
Printing Engineering and 
Management
Monterey Pork 
RENE f. CHAVEZ 
Printing Eng ineering and 
Management 
Son Jose 
EO CARRINGTON 

Business 

Oakland 

VERNON CHANCE 
Electronic Engineering 
Sonia Sorbara 
HERBERT CHEE 
Ar<hilecturol Engineering 
Son Fran<:isco 
CHARLES CASALE 

Physical Education 

Sonia Barbaro 

KANAYl L. CHANONANI 
Electrical Eng ineering 
New Delhi, India 
FLORENCE CHERNICK 
Elementary Education 
Monterey Pork 
DAVID CASE 

Mechanical Engineering 

Glendale 

JOSEPH CHANG 
Mechanical Engineering 
Hong Kong 
DELBERT CHESEBRO 
Industrial Engineering 
ValleJo 
COLLEEN CAVANAGH 
Elementary Educolion 
Sonora 
DON CHAPPELL 
Architecrurol Engineering 
Burlingame 
WILHELM G. 
CHRISTOPHERSEN 
Business Administration 
Tehachapi 
WILFRED CAWELTI 
Crops Production 
Son luis Obispa 
FREDDY CHAVE.Z 
Architectural Engineering 
los Angeles 
ELLEN CHUNfAT 
Elementary Education 
Son luis Obispa 
CHARLES CEKOLA 
Truck Crops 
Knigh!Sen 
FERNANDO D. CHAVEZ 
Archileclural Engineering
Son luis Obispa 
GORDON CHURCHWARO 
Business Administration 
Arroyo Grande 
TEO A. CIRMAL 
Business Administra1ion 
Newpart Seoch 
RONALD W. CISNEY 
Crop Production 
Santa Maria 
JAMES D. CLARK 
Form Management 
Perris 
KENNETH W. CLARK 
Architectural Engineering 
Son Gabriel 
HARRY l. ClYOE 
Business Administration 
Westminster 
DONA LD M. COATS 
Business 
Son luis ObispO 
JULE COliS 
Social Science 
Grover City 
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ClAIRE JEAN COHENDET 
Elementary Education 
Burlingame 
MICHAEL COLEGROVE 
Soil Science 
Anaheim 
lARRY COLLINS 
Mechanical Engineering 
Compton 
JIM COLVIN 
Physical Edurollon 
Richmond 
SUSAN COLVIN 
Elementary Education 
Santo Barbara 
lAWRENCE LEE COOPER 
Architectural Englneerong 
Martinez 
MAT IAS COUSINO 
fruit and Crop 
Production 
Santiago, Chili 
WAYNE CRAWFORD 
Agriculture Business 
Management 
North Hollywood 
HOWARD C. DALBEY 
Mechanical Engineering 
Watsonville 
ANNE D. DAVIS 
Homo Economics 
Redondo Beach 
WALTER W. CRICHLOW 
Mechanical Engineering 
Burbank 
ANVAR DARYOUSH 
Mechanical Engineering 
Teheran, Iron 
DENNIS G. DAVIS 
Metallurgical Engineering 
Toft 
SUE CRISTICH 
Elementary Education 
Polo Alto 
BILL H. DAUPHIN 
Physical Education 
Shahor 
GEORGE E. DAVIS 
Architectural Engineering 
Riverside 
BRIAN CUREAN 
Animal Husbandry 
Victorville 
DALE H. DAVENPORT 
Mathematics 
Van Nuys 
RUTH ,DAVIS 
Biological Science 
Monrovia 
BOB CURREY 
Field Crop Production 
Dixon 
KATHRYN LU ANN 
DAVENPORT 
Animal Husbandry 
Conogo Pork 
WAYNE DAVIS 
Industrial Engineering 
Santa Monico 
BERT H. CURTNER 
Crops Production 
Tracy 
LYNNE DAVIDSON 
Social Science 
Son Ramon 
MIKE J. DAY 
Animal Husbandry 
Pearblossom 
JANICE DABBS 
Elementary Education 
Torronce 
ANNE C. DAVIS 
Elementary Education 
Redwood City 
CATHY DE GASPARI$ 
Home Economics 
Guodalupe 
Outstanding Senior 
GIL DELCID 
So<ial Science 
Bakersfield 
DALE DODRILL 
Electronics Engineering 
Barstow 
ARTHUR C. DUARTE 
Form Management 
King City 
WilliAM DENGATE 
Business Administra tion 
Son luis Obispo 
SHELIA DONNEll 
Home Economics 
Pasadena 
HELEN DUNN 
Elementary Education 
Oakland 
WILLIAM DERMODY 

Animal Husbandry 

lompoc 

BRUCE DOUGLAS 
Business 
Claremont 
MICHAEL E. DUNN 
Animal Husbandry 
Mo,untoin Ranch 
DEANNA DeVAUl 
Business 
Son luis Obispo 
JOHN DOWDEN 
Architectura l Engineering 
Son Francisco 
WillARD DUNN 
Animal Husbandry 
Son luis Obispo 
LOCKSEY DINNEFORD 
Ornamental Horticulture 
Covino 
RONALD R. DOWNING 
Poultry Industries 
Beaumont 
JOHN DUPRE 
Electronic Engineering 
Turlock 
lHOMAS DIVIRD 
Industrial Engineering 
Belmont 
WillARD DOWNES 
Animal Husbandry 
Son luis Obispo 
GEORGE EASTMAN 
Mechanized Agriculture 
Phoenix, Arizona 
ROBERT DODD 
Archi tectural Engineering 
Escondido 
CORNELIUS P. DRISCOLL 
Animal Husbandry 
Brooklyn, New York 
HAROLD T. EDMUND: 
Printing Engineering 
Kailua Ohu, Hawaii 
CLARENCE F. EDNER 
Animal Husbandry 
Arcad ia 
ROBERT A. EGGINK 
Printing Engineering 
Ripon 
DAVID ELKINS 
Mathematics 
los Angeles 
JAMES EllER 
Agriculh.Jrol Busine~s 
Management 
Oakland 
JAMES 8 . ELLIS 
Mechanical Engineering 
Santo Monico 
ROBERT A . ElliS 
Agriculture Bvsiness 
Management 
Monrovia 
YVONNE EDMISTEN 
Home Economia 
Son luis Obispo 
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JAMES 8. ElMliNGER 
Architecture 
Burbank 
R. WAYNE EMPEY 
Aeronautical Engineering 
8okerslield 
DWIGHT W. ENSOR 
Electronic Eng•neering 
Son luis Obispo 
J. E. EPPLER 
Physical Scoence 
Soli nos 
ROBERT G. ERBlAND 
Physical Education 
El Sobrante 
ELLIS D ESTABROOK 
Doiry Monufocrvring 
Son Bemordino 
DAVID LEE ETHINGTON 
Mechonicol Engoneering 
Downey 
JAMES FERGUSON 
Biological Science 
Son Jose 
WilliAM FISK 
ArchllechJre Engineering 
Livermore 
LYMAN M EVANS 
Aeronautical Engineering 
Posodeno 
MICHAEL B. FERGUSON 
Physical Education 
Ooklond 
WA LTER P. FLETCHER 
Electronic Engineering 
Colon Rep. of Ponomo 
SUE EVANS 
Business 
Coyucos 
DONALD W. FIELDS 
Dolry Husbandry 
El Colon 
MIGUEL FONTES 
Crop Production 
Solinas 
ANN EYLER 
Elementary
Son Miguel 
MUFFffi FIELDS 
Business 
Son francisco 
STEPHEN FORD 
Industrial Engineering 
El Centro 
JACK FARLESS 
Architecture Engineering 
Bakersfield 
WAYNE FIGROIO 
Anlmol Husbandry 
Walnut Creek 
leROY D. FOUST 
Electronic Engineering 
Bakersfield 
BRUCE FARLY 
Electrical Engineering 
Kensingtlon 
JAMES P. fllBIN 
Agriculture 8Ysiness 
Monogement 
Manteca 
DONALD FOWLER 
Electronic Engineering 
Son luis Obispo 
WilliAM FELL 

Biological Science 

Sonto Barbaro 

RICHARD FISCHER 
Aeronoutlcol Engineering 
VIctorville 
MARJORIE FOWLER 
Elementary Educotion 
Son Luis Obispo 
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DENNIS FOX 

Crops Production 

Son Luis Obispo 

ROBERT FROST 
Farm Management 
Camarilla 
ROLLAND S. GARRIGUES 
Mechanical f nglneering 
Santo Maria 
ANN FRANKLIN 
Social Science 
Son Luis Obispo 
THOMA GAITHER 
Mathematics 
Watsonville 
TOM GARTLAND 
Social Science 
Son Luis Obispo 
SUNNY FRANZEN 

Elemenrary Education 

Burbank 

BARRY GALLAGHER 
Business Administration 
Son Luis Obispo 
LOREN GASSER 
Aeronourlcol Engineering 
Bakersfield 
MARY FRANZINA 
Home Economks 
Sonta Ynez 
WILLIAM E. GALLE 
Electronic Engineering 
Reedley 
NEIL GAUGHAN 
Electronics Engineering 
Son luis Obispo 
ROBERT M. FRAWLEY 

Math<!l;,atics 

Fairfield 

lARRY GANGWISCH 
Architec-ture Engineering 
Son Diego 
GABRIEL GEBARA 
Aeronautical Engineering 
Son luis Obispo 
DAVID 8. FREEMAN 
Animol Husbandry 
Boker, Oregon 
JOHN GARCIA 
Animal Husbandry 
La Canada 
JOE GEMSEH 
Elec,tronic Eng ineering 
Sacramento 
CONSTANTINO C. FRIAL 
Printing Engineering and 
Management 
!locos Sur, Philippines 
JOHN GARNIER 
Architectural Engineering 
Son luis Obispo 
MARVIN GERINGER 
DOUGLAS GHISELIN 
Architecture 
Son Francisco 
WAlT GIACOMINI 
Form Manogemant 
Eureka 
FRANK GIBEAU 
Mechanical-Electronic 
Engineering 
Son Francisco 
JOHN J. Gl LBERT 
Mechanical Engineering 
Wheatland 
HORACE GILFORD 
A rchitecture 
Houston, Texas 
STANLEY S. GIMA 
Architecture 
Spreckeloville, Hawaii 
M ICHAEL GIROUX 
Mechanical Engineering 
Hayward 
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THOMAS E GLEASON 
Me<honocol Engineet~ng 
Solem, Oregon 
ROBERT R. GLENN 
Phvslcol Educot•on 
Son Moteo 
PAUL H. GLENNAN 
Business 
Arroyo Gronde 
FRANK GODINEZ 
Sociol Science 
Sonto Morio 
CHARLES R. GOETSCH 
Crops Production 
Northridge 
ROBERT H. GOLDSMITH 
Electronic Engineering 
Ookiond 
Outstanding Senior 
GARY M. GOLDSWORTHY 
Architecture 
Son lorenzo 
BARBARA GONZALEZ 
Ele~Mntory Educotion 
Hermosa Beoch 
JASMOHINDER GREWAL 
Mechon•col Engineeflng 
ludhiono, Indio 
YUNG K. HA 
Electricol Engineering 
Seoul, Koreo 
GIL GOODRICH 
Phvslcol Science 
los Angeles 
GRAYDON GREY 
Animo! Husbandry 
Fullerton 
NORMAN HACKFORO 
Mechonlcol Engineering 
Newport Beoch 
STANLEY I. GORMAN 
Biologlcol Science 
Son luis Obispo 
JACK H. GRIFFIN 
AgriC\Ihure Business 
Management 
Gilroy 
RUDOLF HAGELEIT 
Electronic Engineering 
le Cerrito 
DIANE GOUFF 
Elementary Educotion 
Atoscodero 
LORALEA GROSSNICKLE 
Home Economics 
Son luis Obispo 
KARL F. HAGEMAN 
Mothemolics 
Crocke» 
GHOLAMRIZA GOWGANI 
Field, Crops 
Tobrix, Iron 
RONNY GROSSNICKLE 
Animol Husbondry 
Onaga. Kansas 
LOUIS HAHN 
Ornomentol Horticulture 
Pittsburgh, Penn. 
WILLIAM GRAHAM 
Mochonico l Engineering 
North Hollywood 
JOHN B. GUDGEL 
Crops Production 
Sonto Morio 
PATRICIA HALLADAY 
Elementary Educotion 
Gorden Grove 
ROGER GREENE 
Mochonlcol Engineering 
Martinet 
THOMAS I. 

GUTIERREZ, JR. 

Business 

Denver, Colorodo 

WILLIAM C. HAM 
Welding ond 
Metollurgicol Engineering 
Son luis Obispo 
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MICHAEl HAMILTON 
So•l Sdence 
MonteUIY Pari< 
LESTER l. HENSEN 
Aeronautical Enil•netrlng 
Caruthers 
JOHN P HAYES 
Socia I Sc•ence 
los Angeles 
CAROLYN HAMMER 

Home Econamia 

los Angeles 

KEISHKE HARA 
Truck Crops • 
fountain Valley 
MEREDITHE HANEY 
Homo EconomiC$ 
Education 
Fortuna 
KENNETH HAMMER 

Ornamental Horticulture 

Son luis Obispo 

PATRICIA HARTIG 
Mathematics 
lindsay 
DON HENNEUSE 
Mechon•cal Engineering 
Sonta Cruz 
lARRY G. HAMMOND 

Animal H~tsbandry 

Medford, Oregon 

LARRY HAUER 
Architecture 
Pacific Palisades 
PETER G. HENRY 
Malhernofia 
Campbell 
KAREN HAMPL 
Social Science 
Son luis Obispo 
DARREl HAVERCROFT 
Printing Engineering 
Spokane, Washington 
HENRIE HENSON 
Architechturol Eng ineerinp 
Socromento 
BOB HANCOO: 
Electronic Engineering 
Socromenlo 
TOM HAVERTY 
Air Conditioning 
Engineering 
Fresno 
JACK HERBERT 
Mechanical Engin.ering 
Whinier 
SUSAN M. HANDLEY 
Home Economics 
Gonzales 
lYNNE HERINGER 
Animal Husbandry 
Walnut Grove 
WAYNE E. HIATI 
Soil Science 
Sora togo 
liNDA Hill 
Home Economics 
Son luis Obispo 
DONALD HILMER 
Industrial Engineering 
Corona Del Mar 
Oulltanding Senior 
MICHAEl HOEY 
Animo! Husbandry 
Campbell 
liNDA HOFFMAN 
Elementary Education 
Sonta Barbaro 
CARl HOLMWilliE HAYASHIDA Agricultural Enilin.enngElectronic Englneer~ng LivermoreStockton 
FELISICIMO HERESO 
Crops
Manila, Philippines 
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LOUIS HORTON 
Animal Husbandry 
Bokersfield 
SHERRY K. HORTON 
Biological Science 
Compton 
BYRON HOWARD 
DAVID HOWARD 
ROBERT HOWARD 
Mechonicol Engineering 
Earlimart 
VERNON HUBER 
Mathematics 
los Angelos 
MARY EllEN HUDSON 

Elementary Education 

Glendale 

DON IRVING 
Agricultural Engineering 
Walnut Creek 
RICHARD l. JAMISON 
Dairy Husbandry 
lock Haven. PeM. 
ROWENA HUEN 

Mathematics 

Hong Kong 

WilliAM IVES 
Mathematics 
Von Nuys 
JOY JANOWICZ 
~~~'lle;~~d, Education 
lAURENCE HUI 

Air Conditioning

Engineering 

Hong Kong 
DAVID R. JACKSON 
Printing 
Northridge 
GOTTHARD JANSON Ill 
Mechonirol Engineering 
Canoga Pork 
GALE HURLEY 

Social Science 

Son Carlos 

GARY l. JACKSON 
Social Science 
lo Habra 
CARl JANZEN 
Form Management 
Madero 
JAMES HUSEMAN 
Buslneu 
Son luis Obispo 
PAUl l. JACOB 
Agricultural Business 
Management 
North Hollywood 
JEANNE JARDINE 
Home Economics 
Education 
Posodena 
KAREN HUSEMEYER 
Social Science 
Shell Beoch 
DONAlD E. JACQUES 
Industrial Engineering 
Sacramento 
SCOTI W. JEFFERS 
Animal Husbandry 
lodge Gross, Montano 
OliVER llliA 
Agricultural Engineering 
Volley Ford 
RONALD JAMES 
Architecture 
Burbank 
TERREl W. JEFFREY 
Animal Husbandry 
Coalinga 
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JASWANT S. JHAWAR 
Soil Science 
Pouion, Indio 
LOREN M. JONKEY 
Physics 
Glendale 
WILLIAM KAUL 
Electrical Engi neering 
Martinez 
VINCENT D. J IMNO 
Technical Arts 
Son luis Obispo 
CHRIS JORGENSEN 
Mechanical Engineering 
Oakland 
SAIOALLAH KAZEMI 
Crops Production 
Tobriz, Iron 
BONNIE JOHNSON 
Business 
Donvllle 
KAREN JORGENSEN 
Technical Journa lism 
Son Luis Obispo 
NOORI KAZEROONIAN 
Biology 
Tehran, Iron 
CHARLES E. JOHNSON 
Business and Mothemotlc:s 
Son luis Obispo 
DAVID l. JUNE 
Mechanical Engineering 
Porterville 
ROLPH KEEHN 
Electronics Engineering 
Burbank 
RONALD JOHNSON 

Physico! Education 

Glendale 

BETH JURI 
Physical Education 
Gonzales 
MARY KEIL 
Agricultural Journalism 
Oakdale 
THEODORE JOHNSON 

Archi tectural Engineering 

Oakland 

BENNY 0. KAPLAH 
Soi I Science 
Sontiogo, Chill 
CAROLYN KELLAM 
Home Economia 
El Eegundo 
DON JONES 

Industrial Engineering 

Sonto Barbaro 

VIRINDER KAPUR 
Mechanical Er>gi r>eeri ng 
Punjab, India 
DONALD M. KEMP 
Electrica l Engineering 
Big Pine 
RAYMOND KETZEL 
Architecture 
los Angeles 
PAUL KEY 
Electrica l Engineering 
Poir>t Arena 
CLARK KIBLER 
Techr>ical Arts 
La Habra 
ROBERT KILE 
Architecture 
National Ci ty 
GARY J. KLANN 
Technical Arts 
La Canada 
RAYMOND W. 
KLOSTERMANN 
Electronics Engineering 
and Mathematics 
HAROLD l . KELSO 
Electronics Engineering 
North Hollywood 
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PHILIP G. KOCH 
Aeronouticol Engineering 
Bakersfield 
IRIS KOLUVEK 
Elementary Education 
Brawley 
JOE KOOPMAN 
Architeclure 
Son Francisco 
SUSAN KNEPPER 
Agricultural Journalism 
Gilroy 
WILLIAM KNOX 
Architecture 
Los Gatos 
ROBERT KRAMER 
Mechanical Engineering 
W. Hempstead, New York 
KARL KRI EDEl 
Welding and Metal. 
lurgical Engineering 
San Luis Obispo 
LYNDA KRUSE 

Home Economics 

Whillier 

RAYMOND LANFEAR 
San Luis Obispo 
BOU. C. LEAP 
Joumalism 
Cambodia 
GENE KULI EVAN 

Farm Management 

Napa 

JOHN LANG 
Mathematics 
Santa Paula 
JOHN C. LEE 
Architeclure 
San Francisco 
KWAME GYAMFI 

Poultry Industry 

Ghana 

GLORIA LANINI 
Home Economics 
Education 

Hollister 

CORDELL J . LEIH 
Printing Engineering and 
Management 
Camarillo 
UM KHENG LAM 
Crops 
Cambodia 
RICHARD LARSON 
Aeronautical Engineering 
Petaluma 
BERNICE LENNART 
Social Sciences 
Everson, Washington 
SAMUEL LAM 
Air Condllloning 
Hong Kong 
STEPHEN LARSON 
Industrial Engineering 
San Luis Obispo 
RONALD LERA 
Aeronautical Engineering 
Los Altos 
SATENDER LAMBA 
Electronics Engineering 
India 
ISAAC LAU 
Animal Husbandry 
Pacasmayo, Peru 
KEITH LESCURE 
Air Conditioning and 
Refrigeration 
Lafayette 
KENNETH LAMBERT 
Mathematics 
lodi 
CARLOS LAVALLE 
Industrial Engineering 
Guatemala 
EDMUND S. LEUNG 
Architecture Engineering 
San Diego 
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DON LEVENSALER 

Technical Arts 

Novato 

HElEN liNDSEY 
English 
lodi 
EARL R. LOVE 
Electrical E.ngineering 
Chino lake 
GARY LEWIS 

Animal Husbandry 

Encinitas 

WALTER liNGO 
Mathematics 
Rialto 
JOHN C. LUCAS 
Aeronautics 
Needles 
KENNETH R. LEWIS 

Form Management 

lancaster 

SANDRA liSTER 
Mathematics 
Watsonville 
LEONARD E. LUCIDO 
Industrial Engineering 
Pittsburg 
PAUL P. LEWIS 
Mathematics 
Von Nuys 
GARY llOYD 
Animal Husbandry 
Sylmar 
GALE LUPINEK 
Home Economics 
Bakersfield 
RON LICHTI 
Agricultural S...sineu 
Management 
Poso Robles 
Outstanding Senior 
CHU CHUNG tO 
Electronics Engineering 
Hong Kong 
JOHN 0 . LUX 
Air Conditioning and 
Refrigeration 
Fresno 
ANDY LIDDEll 
Agricultural Business 
Management 
Fresno 
DANIELLO 
Electrical Engineering 
Fresno 
Will iAM LYND 
Mathematics 
Playa Del Rev 
LOK G. LIN 
Electrical Engineering 
Son Luis Obispo 
GARY E. LOFVENDAHL 
Printing 
Glendale 
MALCOLM P. MocCOY 
Architecture 
Rlvet$ide 
MARSHALL MACHADO 
Architectural Engineeri ng 
Tranquillity 
WILLIAM t. MADDOX 
Mathematics 
Salinas 
KANTILAL MADHVANI 
Electrical Engineering 
Bombay, Indio 
GILBERT MADRID 
Architectural Eng ineering 
los Angeles 
JOHN MAHER 
Mechanical Engineering 
Great Neck, New York 
HOUCINE MALEK 
Soil Science 
Athermowmow~ Morocco 
AMARJIT S. MANGAT 
Mechanical Engineering 
Son luis Obispo 
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HARDEV SINGH 
MANGAT 
Electronics Er>gineerlr>g 
Ludhiar>o, Indio 
MARVIN MAR 
Met hanicol Engineering 
Stanton 
ANN MARLOWE 
Mathematics 
Doly City 
HARRIET MARR 
Home Economics 
Ravendale 
ROGER MARSHALL 
Archlfecturol Engineering 
Baker.field 
ROY MARZORINI, JR. 
MI!Chonico l Engineering 
Paso Robles 
JAMES D. McCOEY 
Food Proce»inQ 
Winters 
RAY C. McKRAY 
Animal Husbandry 
Chico 
PHILIP MAXEY 
Crops Production 
Chico 
MICHAEL C. McCORKLE 
Mechanical Engineering 
Turlock 
JAMES McLAIN 
Joumallom 
Son Luis Obispo 
FRANKLIN H. MAYNE 
Business ond Printing 
Lafayette 
BRIAN K. McCORMICK 
Aeronautical Engineering 
Lafayette 
THOMAS McMANIS 
Electrical Engineering 
Modesto 
ROBERT MAZURKIEWICZ 
Mechanical Engineering 
Long Island, New York 
GARY S. McDOWEll 
An imal Huobondry 
lemoore 
RAY McNAIRY 
Electronics 
Son Luio Obispo 
ANDREW McBRIDE 
Mechanized Agriculture 
Loleta 
ROBERT T. McDOWELL 
Mathematics 
Son Luis Obispo 
DAN IEL MEDINA 
Crop Production 
Lathrop 
FRANCIS L. McCANN 
Technicol Journalism 
Garden Grove 
M ICHAEL McELHENY 
Electronics Engineering 
Fullerton 
JAMES J. MEHLSCHAU 
Mechanized Agriculture 
Son Luis Obiopo 
GEORGE E. McCARTHY 
Omomentol Horticulture 
Anaheim 
LINDA McKRAY 
Home Economics 
Redwood 
SAliSH MEHTA 
Mechanica l Engineering 
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WILLIAM S. MESKE JR. 
Mechanical Engoneering 
Santa Barbara 
DONALD A. METTLER 
Mechanized AgriC'VIture 
Bakersfield 
LARRY MEYER 
Mechanical Engineer1ng 
lakewood 
PHILIP G. MICHAElS 
Electrical Eo>goneering 
Greece 
RAY MILANI 
Mechanized AgriC'VIrvre 
and AgroC'VIture Ed. 
Petaluma 
LINDA MILLER 
Electronic Engineering 
Medford, OregOn 
RICHARD l. MillER 
lndu1triol Eo>gineerlo>g 
Berkeley 
CRAIG A. MILLS 
~~::.,1., Holls 
JUDY MORA 
Home Economics 
San luis Obispo 
SANDRA MORREY 
Elementary Education 
La Habra Heights 
KENNETH MINOR 
Architecture 
Ontario 
THOMAS A. MORA 
Animal Husbandry 
San luis Obispo 
ENOCH J. MRABU 
Fruit Production 
Momboso , Kenya 
JAY MITCHEll 
Business 
Tarzana 
JANE MORGAN 
Ornamental Horticulture 
Bakersfield 
JOHN A. MUELLER 
Architectural Engineering 
San luio Oblopo 
RICHARD MIYAHIRA 
Architecture 
los Angeles 
JOHN MORGAN 
Animal Husbandry 
Coronado 
ROBERT MULLER 
Mechanical Engineering 
Son luis Obi1po 
H.G. MOCHIZUKI 
Eleclronic Engoneerlo>g 
los Angeles 
JOSEPH MORGAN 
lnduurial Eo>goneerio>g 
San luis Obispo 
MILTON J. MULLIGAN 
Tiburon 
Animal Husbandry 
LOUIS C. 8. MOE 
Physics
Hong Kong 
ROYCE H. MORGAN 
Mechanical Eo>gineering 
Bakersfield 
LARRY MYHRE 
Industrial Engineering 
Seattle, Wa•hington 
Ouhtanding Senior 
JON MONETT 
Industrial Engineering 
Son Bruno 
UWE MORITZ 
Mechanical Enoineering 
Homburg, Germany 
PATRICIA ,.YRACLE 
Busineu 
Capistrano Beach 
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CAESAR NAHHAS 
Blologlcol Science 
Son luis Obispo 
THOMAS NAPIER 
lndu•triol Engineering 
los Angeles 
JUDITH NATER 
Elementary Education 
Burbank 
ROBERT A. NATER 
Electronic Engineering 
Burbank 
DARIUSH NAZARI 
Crop Produclion 
Hamadan, Iran 
VAlERIE NEWlANDER 
Buslneu 
San luis Obi>po 
FRED E. NICCORE 
Elecrronics Engoneering 
los Angelu 
MARGARET NORRIS 
Elementary Educalion 
las Angelu 
CLIFFORD J. OLSTEN 
Architectural Engineering 
Downey 
JOHN NEILSEN 

Mechanical Engineering 

Son Jose 

KAREN NYBERG 
Elementary Education 
China 
HERBERT O'NEAL 
Crop Production 
Alamo 
ROBERT C. NIGGLI 
Mathematics 
Vista 
DONALD E. OBERMANN 
Mothematiu 
Santo Barbara 
JOAN O'NEAL 
Elementary Education 
Modesto 
ROBERT NIGRA 

Business Admlnl•trotlon 

los Gatos 

TIMOTHY O'CONNEll 
Animal Husbandry 
San Jose 
JOE ORCHARD 
Farm Management 
Avenal 
KENNETH NISHI 
Ornamental Horticulture 
Monterey 
GEORGE OLIVAS 
Agricultural Business 
Management 
Madera 
CHARLES ORREN 
Mathemalics 
Alameda 
JOANNE NISSEN 

Biolog lea I Science 

Salinas 

DAVE OLNEY 
Animal Husbandry 
Stocltton 
ABDER OUDGHIRI 
Sail Science 
Fes, Morocco 
JAN NOlLER 
Mechanical Engineering 
San lois Obispo 
THELMA OLSON 
Home Economics 
Oakland 
RAFAEL G. OYON 
Animal Husbandry 
Caracas, Venexueia 
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ROY PACKARD 
Air Conditioning 
Hovward 
ROBERT D. PAGE 

Biological Science 

Son Luis Obispo 

LINDA PAINE 
Busineu 
Inglewood 
JOHN A. PAOLUCCiO 
Air Conditioning 
Engineering 
Los Angeles 
ROBERT PAOLUCCIO II 
Air Conditioning and 
Refrigeration 
Everett, Moss. 
J. P. PAPPAS 
Printing Engineering 
Man ted 
WALT PARRISH 
Technical Arts 
Pacific Palisades 
Outstanding Senior 
CAROL PARSONS 
Home Economics 
La Canada 
JAMES E. PEARSON 
Architecture 
Chula Vista 
HARLEY PHILLIPS 
Fruit Production 
Bakersfield 
RICHARD PARTAIN 
Business Administration 
Bakersfield 
LINDA B. PEARSON 
Home Economics 
Son Mollo 
ROBERT PHILLIPS 
Architecture 
Manteca 
ARTHUR PARTHE 
M.E. and Malhemarics 

Son luis Obispo 

VIRGILIO PENA 
Electrical Engineering 
Manila, Philippines 
OLIVER PHIPPS 
ArchiteC1ural Engineering 
Son Diego 
ERNST PASCHKE 
Animal Husbandry 
North Hollywood 
BARBARA PERRY 
Elementary Education 
Antioch 
CESAR PLAZA 
Dairy Husbandry 
Qu ito, Ecuador 
JUDY PASCOE 
Elementary Education 
Modesto 
FLOYD PERRY 
Fruit Production 
Gilroy 
JAMES PON 
Dairy Manufacturing 
Hong Kong 
C. B. PATTERSON 
Mechanica l Engineering 
Pasadena 
HARVEY PETERSEN 
Mechanical Engineering 
Morro Bay 
JAMES POTTER 
Architecture 
Santo Barbaro 
JAY PEACE 
Mathematics 
Son Leandro 
BUD PETTY 
Mechanical Engineering 
Morro Bay 
JERRY D. POTTER 
Aeronautical Engineering 
Modesto 
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JOYCE M. POTTER 
Home Economics 
Costro. Volley 
Outstanding Senior 
MICHAEL POWELL 
Ph,..icol Education 
Escondido 
RICHARD POWELL 
Mechanica l Eng ineering 
Newport 
ROBERT POWEll 
Technical Art• 
Yuba City 
ROBERT C POTTER 
Eledronic Engineerong 
Soc:romento 
JUDITH PRATT 
Home Economia 
Wood•ide 
JUDITH ANN PRATT 

Elementary Educa tion 

Riverside 
lAWRENCE W PRAGER 
Agriculture Buoln ..s 
Monogement 
Son Motile> 
GEORGE F. RAGATZ 
Mothemorics 
Torrance 
JOANNE RAUCH 
Home Economics 
Sonto Barbaro 
JOHN PROUD 
Mathematics 
Costa Meso 
All RAIS 
Soli Science 
Fet, Morocco 
DIANE RAUCHWERGER 
Elementary Education 
Son Mateo 
B. P.PROVIAS 
Air Conditioning 
Athens, Greece 
BERNARDO RAMIREZ 
Animal Husbandry 
Son luis Obispo 
GEORGE P. 
RAUCHWERGER 
Electronic Engineering 
Son Moteo 
MADELINE QUARESMA 
Homo Economics 
Fremont 
SHARON D. RANEY 
Mathematics 
Carmel 
FLORENCE RAY 
Home Eoonomics 
VIC QUATTRIN 
Agricultural Business 
Co~~o~~H!ment 
EMILIO REI'OSO· 
SILVA 
Biologicol Science 
Azores, Portugal 
PATTl E REBER 
Socia l Science 
Redwood City 
JAMES QUICK 
Mechanical Engineering 
Socromento 
lARRY P. RATHBUN 
Poultry Industry 
Modesto 
JIM REID 
Electronic Engineering 
Von Nuys 
JOHN H. QUINN 

Social Science 

Sonia Monico 

ARLENE RATLIFF 
Home Economics 
Son Jose 
WILLIAM REIMAN 
Soil Science 
Ventura 
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MEl REMS8URG 
Convnunily Jourr>allsm 
Vosto 
NORMAN RIANOA 

Agricultural Business 

Management 

Gonzales 

WILLIAM RICE 
Jourr>allsm 
Son luis Obispo 
DAVID RICCI 
Electronic Engineering 
Redwood Cotv 
MARY EllEN RICH 
Elementary Educotoon 
Santo Cruz 
WilliAM H. RIENSTRA 
Oolrv Monufac!urlng 
Chula Vista 
AlEX RIOS 
Electronles 
Norwalk 
lARRY ROLISON 
Air Condltionong and 
Refrigeration 
Truckee 
PAT RUSSEll 
Animal Husbandry 
Inglewood 
BEATRICE R. SANOY 
Home Economics 
Ventura 
JOHN ROODHOUSE 
Animal Husbandry 
Polo Alto 
CHARLES RIVAS 
Mathematics 
Guadalupe 
GREGORY SARGENT! 
Agricultural Business 
M anagement 
Solinos 
RICHARD ROTHROCK 
Electrical Eng ineering 
Son luis Obispo 
RICHARD E. RYAN 
Electrical Engineerong 
Glendale 
ROBERT 0 . SAUNDERS 
Agricultural Bosineu 
Management 
Soli nos 
CALVIN ROWlAND 

Animal Husbandry 

Sonia Botbora 

DOROTHY SACHS 
Elementary Education 
Fltebaugh 
HARBANS SAXENA 
Mect~nic.al Engineering 
STEVE RUMPH 
Farm Management 
lancaster 
JOHN SAliSBURY 
Agriculture Business 
Management 
Walnut Grove 
FRANK SCHELLING 
Aeronautical Engineering 
Bokenfield 
BARRY RUNOSTROM 
Printing Engineeung 
Oakland 
JOE SALTAMACHIO 
Social Scienee 
Arcadia 
RONALD SCHENCK 
Business 
Arrava Grande 
NATAliE RUSSELl 

Elementary Education 

Son Bruno 

NANCY SANDS 
Elementary Education 
Marro Bov 
lOREN C. SCHILDER 
Aeronouticol Engineering 
Santo Moria 
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DONAlD E. SCHLAICH 
Ted111lcol Arts 
Son Diego 
SHIRlEY D. SCHliTZ 
Physical Education 
Pismo Beach 
CARl SCHUBERT 
Archirecrurol Engineering 
Son luis Obi spa 
LAWRENCE E. SCHWAB 
Weld ing and Merol· 
lurglcal Engineering 
Millbrae 
CHARlES J . SCHWARZE 
Biological Science 
Napa 
ROY SCIALABBA 
Physical Educalion 
Son Bernardino 
RQ86RT SCOTT 
Agrlcuhure Busineu 
Monogemenl 
Bakersfield 
KIMIHIRO SERA 
Architecrvre 
Japan 
ROBIN SHERWOOD 
Elementary Educoroon 
Son Clemente 
AlAN SIHVONEN 
Aeronautical Engineering 
Aroodio 
INDAR K. SETHI 
Elldronic Engineering 
New Delhi, Indio 
FRANKLIN SHIU 
Elldrical Engineering 
Tahiti 
NANCY-SEA SIMMONS 
Business 
Palos Verdes Esrores 
PENNY SETTERBERG 
Home Economics 
Glendale 
FARID SHUAYTO 
Molhemorl<> 
S.lrul, lebanon 
REX SIMMONS 
Archllecrural Engineering 
Fresno 
GARY SHARAR 

Printing Engineering 

and Management 

Modesto 

SHARON SHUMAN 
Elementary Educaroon 
Menlo Park 
WARREN G. SIMISON 
Biological Science and 
Biological Chemistry 
Whlltler · 
GAlUS JOHN SHAVER 
Physiool Education 
los Angeles 
RAY SHUMWAY 
Aeronautical Eng ineering 
Soc:romento 
ROBERT W. SIMONS 
Ele<:rronic Engineering 
Vallejo 
RICHARD L. SHELTON 
Animal Husbandry 
los Golas 
.SOB SIEREN 

Morhemarics 

Guadalupe 

MARY E. SIMPS0N 
Social Sciences 
Son l uis Obispo 
liNDA SHERMAN 

Social Science 

Son Luis Obispo 

ROBERT SilVA 
Field Crops 
Socromenlo 
AllAN SIPE 
Technical Journalism 
Monrovia 
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KEN SLOCUM 
Ele<troniC$ Engineenng 
North Hollywood 
CHARL-OEANE SMITH 
Animal Hu•bandrv 
Bishop 
DAVID LESTER SMITH 
Architecture 
Delano 
FRED l. SMALL, JR. 
Electronic Engineering 
Avenal 
MARTIN SMITH 
Busineu 
Orinda 
DAVID SNIPPER 
Architectural Engineering 
San luis Obispa 
GLEN R. SNODDY 
frnical Engineenng 
NEIL SNYDER 
MathematiC$ 
Sauth Gate 
GEORGE 
SPILIOTOPOULOS 
Dolry Manufacturing 
Pleoaanton 
HAROLD STEWART 
Technical Ans 
Paso Robles 
WAYNE SNYDER 
Aich1tecture 
los Angeles 
EDWARD SPIVAK 
ElectroniCS fng1neer~ng 
Redlond• 
DON STONE 
Business 
West Covino 
STAN SOLBECK 
Mathematics 
Goalalo 
LAURA STANLEY 
Home Economics 
Bakersfield 
JIM STORM 
Agricultural Business 
Management 
Sollnos 
DON SONKE 
Do Iry Husbandry 
Chino 
JIM ST CLAIRE 
Business 
Redondo Beach 
CORA SUE STRAUSS 
Biological Science 
Son lui• Oblspa 
LEONARD SOOHOO 
Archlle<turol Engineering 
Son Francisco 
WAYNE STENBERG 
Dofry Husbandry 
Merrick, New York 
WILLIAM STRUBLE 
Aeronouticol Engineering 
San luis Obispa 
GEORGE SOULAKIS 
Mechanical Engineering 
Pasadena 
FRED STEPHENS 
Ele<tronoc Engineering 
Covino 
GLENN C. STUCK 
Electronics Engineering 
Son luis Obispa 
JACK SPARROWK 
Animo! Husbandry 
Danvil le 
AL STEVENS 
Ele<tronlc Engineering 
Green Rivet~ Wyoming 
KARL SULLIVAN 
Form Management 
Gordeno 
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BILL J. SUTHERLAND 
Aeronourlcol Englneetong 
Elko , Nevada 
WAllACE M. 

SUTHERLAND 

Architecture 
Son luos Obospo 
JOHN SWANSON 
Ooemi<lry 
Soli nos 
GEORGIANNA ~w«"'o~v l 
Physical Educaroon 
Son luis Obispo 
JUDY SWEENEY 
Omomentol Horhculrvre 
Bokersfield 
DAN SWITZER, JR. 
Asthitecture 
Son luis Obispo 
EDWIN l. SYMENS 
Mechanical Engineering 
Oovis 
ANTHONY J. TAYLOR 
Social Science 
Hollywood 
HADI TOUSERKANI 
Poultry lndusrry 
Rosht, Iron 
GENE TAKIGAWA 
Archllecturol Engoneerlng 
Monterey 
SUSAN TEBBE 
Journalism 
Yreka 
WAYNE lOWE 
Architectural Engineering 
Son luis Oblapo 
SPENCER TAMOTO 
Biological Science 
Morgan Hill 
BONNIE THOMPSON 
Elementary Educorian 
Hawthorne 
LINDA TRACY 
Social Science 
Santa Borboro 
0. M. TANEJA 
Welding and Metal · 
lurgical Engineering 
Son luis Obiapo 
TYRAlEE THOMPSON 
Elementary Education 
Paso Robles 
NANCY E. TRAVIS 
Home &:anomies 
Son luis Obispo 
WilSON TANG 
Electrical Engineetong
Hong Kong 
WilliAM EARL 
TICKEll, JR. 
Architecture 
Avila Beach 
THOMAS E. TREMBLE 
Elec-tronic Engineering 
Glendale 
Bill TAPP 
Architecture 
Son luis Obispo 
NGUYEN. liEN 
Agriculr..rol Engineering
Saigon, Viet Nom 
MIKE TREStER 
Mechanical Engineering 
Sacramento 
ROBERT TATE 
Crop• Production 
Blvrh• 
BENNY TIPAY 
Air Condlrionlng 
Santo Moria 
JAMES C. TRIGUEIRO 
Physical Educarlon 
Paso Robles 
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DAVID H. S. TSE 

Mechonicol Engineering 

Hong Kong, China 

RICHARD UDD 
Electronic Engineenng
San luis Obispo 
LYNN K. VAN HORN 
Elementary Educa)lon 
San luis Obispo 
NORBERT TYE 
Electrical Engineering 
San luis Obispo 
JOSEPH UZO 
Fruit Production 
Enugu, Nigeria 
ROGER VAN HORN 
Agriculture Bus. Mgr. 
Bakersfield 
DOUGlAS TUCK 
Mec_honicol Engineering 
Merced 
AVINASH C. VADHERA 
Business 
India 
CHARLES VAN NORMAN 
Aeronoutia 
Son Jodnto 
DANIEl B. TU EY 
Electronic Engineering 
Vancouver, B. C. 
JOSE A. VAll 
Technical Arts 
San luis Obispo 
DAIUO VELEZ 
Animal Husbandry 
Coli. Colombia 
GEORGE TUNNEll 
Mechanical Engineering 
Santa Morio 
DAN IEL VAllAS 
Mathematics 
North Hollywood 
RAHIM VESSAL 
Field Crops 
lARRY R. TURl 
Architectural Engineering 
Fresno 
BART VAN CAMP 
Architedure 
Yucaipa 
ANGELICA VIGIL 
Panama 
LOUISE TUTHILl 
Home Economics 
Santo Paula 
JOHN VAN GRON INGEN 
Social Science 
Hanford 
INGRID E. VIKING 
Animal Husbandry 
Portland, Oregon 
JEANNETTE VllVAll 
Home Economics 
Albany 
ARTHUR VOS Ill 
ROBERT N. VREDENBURG 
Bus. · Industria l Eng . 
San luis Obispo 
RICHARD WAITE 
Industrial Engineering 
Walnut Creek 
DONNA WALTHER 
Elementary Education 
Burbank 
JANET WARD 
Home Economics 
Yucaipa 
JOHN WARNER 
Anima I Husbandry 
Sa noma 
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ERIC C. WARN.KEN 
Mechanical Engineering 
Dl•on 
JAMES WARREN 
Animal Husbandry 
Son Luis Obospo 
YVONNE WARREN 
Elementary Education 
Arroyo Grande 
JOANN WATSON 
Elementary Education 
Arcadia 
PAUL J . WATTERSON 
Printing Engineer~ng 
Son Francisco 
JAMES WATTENGEL 
Aeronauties 
Sun Valley 
SUSIE WEGIS 
Home Economics 
Maricopa 
ANDRITA WESCOTT 
Animal Husbandry 
Bishop 
MERRIANN WILKINSON 
Elementary Education 
Lofoyetle 
NORMAN WOLF 
Mathematics 
Perris 
KENNETH WETZEL 
Elec1ron1c Engineering 
Son Leandro 
DONALD WILLIAMS 
Mechanical Engineering 
Sonia Barbara 
CLARENCE L. WONG 
Mechanized Agriculture 
Napa 
DAVID R. WHITCOMB 
Teeh. Arts (Teach. Op.J 
Sacramento 
EARL P. WILLIAMS 
Foeld Crops 
BuHonwillow 
RICHARD WONG 
Aeronautical Engineering 
Alameda 
LARRY WHITE 
Agriculture Chemistry 
Elk Grove 
STEPHEN WILLIAMS 
Industrial Engineering 
Son Rafael 
DAVE WRIGHT 
Architectural Engineering 
Roseyville 
LAURA WHITFIELD 

Agrocuirure Chemistry 

lindsay 

ESTHER WILSON 
Mathematics 
Hemet 
DAVID LYNN WOOD 
Animal Husbandry 
Redway City 
ROBERT WHITMORE 
Biological Science• 
Redwood City 
DANA WOLF 
Animal Hv$bondry 
Penis 
RUSSELL WOODS 
All!icuiiUral Engineering 
Gridley 
STEVEN l. WILBURTON 
Mothemotl<> 
South Pasadena 
LNDA WOLF 
Elementary Education 
Santo Barbaro 
FRED 0. WOOLMAN 
Mothemotia 
Torrance 
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PAUL WRIGHT 
Chemlslty 
Sovlh San Gabriel 
KEITH l. YORK 
Electron ic Engineering 
Oxnard 
JIM ZIMMERMAN 
Archilecrvrol Enginee ring 
Ontorio 
OONALDWYATI 
Ornamental Horricul ture 
Son Luis Obispo 
ROBERT M. YOUNG 
Industrial Engineering 
Son luis Obispo 
LAWRENCE ZYSMAN 
Mechanical Engineering 
Los Angeles 
SAUNDRA WYATI 
Elementary Education 
San lui• Obispo 
STANLEY YOUNG 
Mechanical Engineering
Walnut Creek 
ALICE DES JARDINS 
Home Economic Edu. 
Modesto 
DAVE YANEll 
Ind. Eng . & Math. 
Polo Alto 
CHOR JIT YU 
Electronics Engineering
Hong Kong 
ROBERT YATES 
Architectural Engineering 
Sacramento 
YUK YUEN YUE 
Electron ics Eng ineering 
Hong Kong 
BERNDT YHNEll 
Animal Husbandry 
Loomis 
HOOSHANG ZAGHI 
Electrical Engineering 
Shiroz, Iran 
JAMES W. YOCKEY 
Print. Eng. & 
Management 
North Hollywood 
FREDERICK ZERLAUT 
Mechanical Engineering 
San ta Ana 
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Marilee P. Acklin 
David N. Afono 
Johannes A. Akkerman 
Mohammed M. Albakhll 
Chorldeone Almond 
Tori! Alwohoyyib 
Martin S. Andenon 
Ramon Arguelles 

Hazel S. Armslrong 

linda l . Artz 

lyman C. Ashley 

Polrlcio A. Auyong 

Donna l . Balzhiser 

Ronnie E. Baniago 

Waldo J. Barros 

lorry l. Borrell 

Donald Gene Barth 

William V. Boleman 

S1ephen P. Bourn 

Nelda Joyce Bealie 

William P. Beally 

Daniel l. Beauchamp 

Peler A. Beck 

James T. Bell 

Paul Dean Bewley 

leonard N. Bianchi 

ErneSI K. Bigham 

Rodger Dean Billings 

Chesler J . Bisna 

Kiell Endre Bjornen 

Ronnie D. Blaine 

Dono ld H. Blank 

Duane Thomas Bloom 

Charles E. Boardman 

David Baldi 

Robert G. Ballinger 

Douglas J. BaSler 

Rebekah Jean Baswell 

Richard R. Boucher 

Nancy Jean Boutonnet 
Josephine E. Bowden 

Stephen Evans Boyd 

Sho ron Jean Boysen 
Agnes l. Brailsford 

Jeff J . Brainard 

Randolph l. Brandl 

Thomas J. Brazil 

John David Brennan 

Norvin G. Brewe1 
Richerd lee Brians 
Eslher J . Brickey 
leslie Edward Broc.k 
James Carlyle Brown 
Prudence E. Brown 
Peter A. Brucato 
Slephen W. Buckman 
Florence H. Burke 
John Arthur Bush 
Judith Kaye Buszek 
Clyde E. Bulcher Jr. 
Stephen Buller 
Robert J . Cabaniss 
Robert B. Calkins 
Brion Reid Cameron 
Bruce S. Cameron 
Dorolhy K. Campbell 
Joseph P. Campbell 
Ralph Dean Campbell 
Stephen A. Canada 
luis Conesso 
Manuel M. Cardoza 
Frederic W. Corey 
Noel Carr 
logon S. Corter 
SENIORS NOT PICTURED 
Charles R. Corlwrighl Gerold A. Eslobrook 
George E. Coney David lee Elhington 
Sally Mae Chapman Charles A. Everell 
Edmund Carl Chavira Sarah Moy Fahey 
John D. Checkon Homayoun M. Fal lah 
Sahog Chillingerion Ronald B. Farrell 
Nish Chllllnguirion Wm. Howard Fenicol 
Gerard l. F. Ching Wayne George Ferenz 
Joseph Monon Choi Audrey Norma Fink 
W. G. Christophersen Abder Oudghiri 
Ellen Keika Chunfal Brian Curran 
Gordon Chunchward Dorrell B. Fletcher 
Ten Allen Clmra I Arlene Carol Flory 
luis Cisneros Richard lous Foley 
Ron Cisney Elizobelh A. Fosler 
James Clark Henry Paul Fountain 
Kennelh Wayne Clark Kennelh E. Fowle 
Delver! Clement Horwood B. Fowler 
Kenneth Cliff Frank G. Frankel 
Susan Eileen Cliff Rulh Ann Freiman 
Timolhy l. Clinile All Rois 
Harry Clyde Richard l. Fuchslln 
Jule Cobb Alfred Golimbo 
Kalhleen Cocking Alexander Gallimore 
louis Coelho Veman T. Gordner 
Elinore Coffman Donald A. Goyalda 
Charles Collins Neil Gaughan 
Timolhy Collins Gerl U. Gehlhoar 
Janel Comstock Gabriel Gebara 
Kalhryn Carr Marvin Geringer 
George Craker Frank Gibeau 
Eugene Crook Roger F. Gille lie 
Duane Cropsey Ronald M. Gilman 
William Crow Bryon S. Gillings 
Fredric Cummings Kenneth D. Gillings 
Howard Dalbey Gory W. Gladden 
John Donuser Jon Harrison Gooden 
louilla Donuser Albert Go1kln 
John Dougherly Darlene M. Gordo 
Bill Dauphin Alex William Graham 
Do le Davenport Ronald lee Graham 
lynne Davidson Gory Paul Grayson 
Rober! Davidson James Arnold Green 
Robert Davidson Sheldon K. Green 
David Davies Dennis E. Greene 
Anne Davis Rhona J. Greene 
Anne Oovis Richard Allan Greene 
Dennis Dovis Roberto l. Gregory 
George Davis Walla ce A. Gretz 
Rulh Davis Robert Sleven Grib 
Arthus Dawson Ronald Alan Gryde 
John Dawson Richard W. Guenther 
Michael Day Dona l. Guevara 
Norman Day Richard A. Gutschow 
Donald Dean Gerold l. Hocker 
Wallace Debaff Rudolf A. Hagelei1 
Carolyn Decater Patricia D. Halladay 
Catherine Degosporis laura May Hompl 
Don Depue Harold l. Honks 
Harold Desjardins Allan C. Hansen 
Harold Dirks Jens Emory Hansen 
Richard Dobkowitz James Edward Harper 
James Dorr Donald K. Harrington 
Colvin Dotson M. Ka rl Hartwig 
Joseph Dubay Marta Moren Hougsten 
Theoplis Dunn James Burris Hayes 
Penny Roberta Dvorak Ralph M. Hinds 
Daniel D. Easton James Donald Hiner 
Patricio l. Ellis Harold F. Hinkle 
Tod Chapin Ellis Paul Hitch 
David Albert EISion Phelps Hobart 
Harlan H. Engelking Doris E. Hofmann 
Jackie Roy Engle David E. Holdsworth 
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Worth C. Holmes 
William R. Hopl<iru 
Robert R. Howorth 
Alan Ev~ren Hou.e 
William D. Howard 
Junmr~ Paul Howell 
leonard Cloy Hud"'n 
Peter William Hughes 
Comllle D. Ide 
Phillip Y. lhoro 
Arthur lisman 
Robert W. Irwin 
Judy M. Jacob 
Roland K. Jocobwn 
lee Anton Jagla 
Chorles J. Janolis 
Suzanne C. Jacques 
Donna M. Jennings 
Milton E. Jennings 
M~rl~ 1-iorold Jensen 
James Emil Jessup 
Joan Arleen John$0n 
Kenneth C. John"'n 
Richord W. Jones 
Roger Carroll Janes 
Wotten Lorenz Jones 
Michael l. Jorgensen 
Manuel Juarez 
John 0. Karch 
Noel S. Kawachi 
Judy Dione Kent 
Mkhoel Dennis Kent 
Vohe Khochooni 
Tom Allan Kiech 
Robert KF. Kimble 
Chorles Burton King 
Susu A. Krshiyama 
John J. Komarmy 
Joshua Koproporombil 
John Allan Kozik 
Ursula C. Krummel 
Gene Paul Kullevon 
Kay Ellen Kurtz 
John R. lackey 
Ernest R. lomiller 
Jeame C. lansdowne 
Paul F. lasker 
Jean Ann lee 
Ruuelllee 
Swindan Siu Wing lee 
Corolynne F. lombard 
Ronald S. Longacre 
Donald R. love 
James Wesley Mackin 
Merry Beth Mo lin 
J. Dennis Mariani 
Morlan Ethel Marsh 
Thomas R. Marshall 
James Irvin Martin 
Richord D. Mason 
Judith Ann Mastro 
Fronk W. Mayhew 
Joan Marie McBride 
Richord D. McBride 
Robert D. McDonald 
Alan G. McElwain 
Mary lou McGill 
Donald Paul McGuire 
Stuart W. Mcindoe 
Willia m J ames McKown 
Chorles A. Mehlschau 
Ra ymond Meisgeier 
Joe R. Mello 
Ma rk l. Middlecomp 
Grant E. Mills 
SENIORS NOT PICTURED 

lours Chengbrn Moe 
Koren l. Moench 
Fred Cleuon Moore 
Alfred John Morgan 
James Nell Morris 
Poullt Morrrs 
Alfunso C. Muro 
Demrs W. Murphy 
Frederic M. Murray 
Duane M. Musgrove 
Judi th Ann Myers 
John Mlnoru Nakata 
4rene Marie Noreno 
Kok PoNg 
John F. Nipper 
John F. Norton 
Forhod A. Nolleyri 
John J . Nullboumer 
Duane C. Oflteld 
Frederic A. Ornellas 
John K. Owen 
Dole Theodore Owens 
Pamela R. Owens 
VIncent R. Pando 
Rona ld D. Parke 
Jon S. Patterson 
Gory Karl Perrerson 
Nell C. Pew 
Anno Ploflenberger 
Sheller T, Pickton 
Bernhord P. Piwczyk 
Gory Dovrd Porter 
Wm. Morton Porter, Jr. 
Wm. Robert Porter 

lawrence W. Prager 

lorry Eugene Prot• 

Susan K. Purdre 

Rlchord G. Pylmon 

Susan Ellen Pylrnon 

Alexander C. Pyper 

Nell E. Raine 

Coral Alison Ramsay 

John C. Ramsey 

Robert G. Rasmussen 

Hubert Dennis Rost 

Dorothy K. Reif 

Keith Wolter Rhyne 

Robert M. Rrehl 

Gory Rinkenberger 

Don Elvin Robbins 

Wrn. Moms Roberts, Jr. 
Stan I ey Gene Robson 
Dovld Clair Rumph 
Chorles Pot Russell 
Susan Joan Ru tz 
Robert John Sadowski 
Steven D. Sanfilippo 
Bob lawrence San ford 
Rodney Kaye Sawall 
Richard louis Saylor 
Norman A. Schoof Jr. 
Alfred A. Scheer 
Robert S. Schoenlein 
Paul A. Schubert 
Andrew A. Schultz 
Fron F. Seymour 
John Jock Shorpe 
Robert 1-iorold Show 
Donald C. Shepley 
J oson 8. Shnldermon 
VIrginia lee Sil l 
Wayne Alden Simpson 
lyndell Vera Sllcton 
Donald R. Smallwood 
Justin J. Smith 
Mourrce G. Smith Jr. 
Mirrom Ruth Smith 
Peggy Ann Smrth 
Sherwood J. Smrth 
Wayne Edward Smrth 
Donald W. Snyder 
Tony Souza 
George l. Stables 
Eugene Paul Stork 
Roger Adrien Stden is 
Norris Roy Stenne rr 
lee Roy Stephenson 
Rona ld G. Sterling 
John 0. Stettler 
Edward 0 . Stoffel 
Grlbert Harold Stork 
Sherryll-1. Stovall 
Dennis M. Stowell 
James lloyd Stuart 
Francis l. Suggs 
Roger G. Svendsen 
John P. Swift 
Robert Woods T okken 
All Nader Tovakol 
Lenard E. Taylor 
lois Carol Tenbrook 
Donald T. Terrell 
Saundra A. Thixton 
Carol Ann Thompson 
Gory C. Thomsen 
lorry Henry Thorne 
Gory Ellis Timmons 
Anthony P. Tognourni 
Robert F. Torres 
loroleo A. Trelut 
bther M. huchlyo 
Francis Y. Tsunoda 
Harry E. Tyler Jr. 
John B. Ulloa 
Rolph E. Umbertis 
Don Jmnes Underwood 
Robert Delbert Upton 
Harold T. Urodamo 
Belly J. Vannorman 
Joseph E. Vononi 
lyle Irving Vanvleet 
Thomas H. Ventrls Jr. 
John Robert Vincent 
Rex Morton Vincent 
Allan Alfred Voigt 
James Roy Wadsworth 
Denis E. Wagner 
Judith lynne Walker 
Thomas E. Walker 
Mary Jean Wore 
Susan A. Wea therford 
Wolter R. Weimer 
Ervin James Wells Jr. 
Robert R. Weyant 
Ray Allen Whitaker 
Dovld G. Whitelaw 
Clinton E. Wilcok 
John Orville Wildman 
Willre £. Wrlds 
Doonne D. Wrlkrnson 
Donna leah Wrllroms 
Jerry D. Wrllroms 
Patricio A. Wollioons 
Rachel K. Willson 
Michoel Woodard 
Dove Allen Woolworth 
Herschel E. Wright 
Colleen C. Wylie 
David Reed Young 
Joseph lou Zollen 
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WOMEN'S RESIDENCE ASSOCIATION 

Row One, left to right: Betty Kirkpatrick, Judi Leflore, Seiko Doi, Jon Wattenbarger, Sondra Galbo. 
Row Two: Pamela Miller, Pot Underhill, Jeanne Jngebritson, Mary Frampton, Elizabeth Bubb. 
SANTA LUCIA FIRST FLOOR 

Row One, left to right: Judy Almaguer, Lois Hodo, Susan Kahn, Patti Mi lbrodt, Cathy McClelland, Jon Friberg, Dionne Brunt. Row Two: Mary Ellen 
Rich, Joyce Boster, Jackie Minotto, Nedo Ceko, lynn lewis, Carole Huffine, lynn Cromblet, Shari Hill. Row Three: Nonci Hart, Bonnie Kuder, Mar· 
goret Clowdus, Nonci Netto, Sondra Galbo, Joan levi, Kathleen Kogth, Mary Bohon. Row Four: Sharon Shuman, Sandy lister, Thoma Gaither, Susan 
Tebbe, Joanne Giliberti , Koren lewis, Solly Boss, Joeorle Miller. Row Five: Erika Koegler, Melanie Fay, Gerry Ohlson, Nancy Nolan, Lindo Byrd, 
Pam Hansen, Delores Homp, Carolyn Goldsmith, Jean Forsythe. 
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SANTA LUCIA SECOND FLOOR 

Row One, left to right: Sheila Donnell, Borboro Bjurmon, Carol Mills, Janet McNeely, Betty Kirkpatrick, Notosho Gorbotenko, Avril Klapper, Linn Esca­
milla, Susan McEimury, Marleen Mace, Sharon Conner. Row Two: Reyonne Torlucci, Audrey Davis, Donna Schieber, Judy Phillips, Margaret Boer, Jon· 
ice Autry, Solly O'Goro, June Trask, Suzanne Gray, Judy Wagner. Row Three: Toffy Rowe, Andi Weiner, Sunny Franzen, Dorylee Pangborn, Coren 
James, Down-Marie Obemulte, Lindy Word, Vivian Wight, Gigl Green , Pot Green. Row Four: Judy Pascoe, Flo Chernick, Patti Holladay, Barbaro Lori· 
mer. Frances Price, Carol Morris, Alice Yount, Carol Fletcher, Marty Rice, Betts Williams, Julie Aborn, Francine Gobotie. 
SANTA LUCIA THIRD FLOOR 

Row One, left to right: Jean Flink, Margie Bender, Undo Cromer, Judy Pettit, Barbero Sheerin, Susanne Foster, Peggy Doigle, Sandi Edwards, Sondee 
Sandler, Claire Cohendet, Beverly. Bentley. Row Two: Pam Ahlberg, Marlys Winterbovrne, Mary Ann Kopcho, Carol Wore, Kathleen Flynn, Mardi Wil­
son, Barbaro Holly, Nancy Jean Mitchell, Judi Corbett, Rhonda Cox. Row Three: Carlo Barber, Shirley Swift, Jon Brubaker, Diona Fowler, Ann Engel · 
brecht, Carolyn Garrett, Barbaro Johnson, Melinda Fischer, Ruth Hardin, Mary Hall . Row Four: Lauro Stanley, Sharon Hatfield, Pot Underhill, Jeannette 
Vilvoll, Carol Stein, lynn Powell, Joan Swart, Cathie Chiopello, Laurel Wurschum, Carol Plopper, Sharon Renck. 
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TRINITY - FIRST FLOOR 

:ow One, left to right: Marthe Wofford, Patti Ragland, Cheryl lomoste, Alice Gore, lee Blankenship, Koren Hemki~. Row Two: Polly Pigeon, Bar­
lOre Cline, Connie Stroud, Pam Huber, Solly Arnold, Nancy Bucy, Terri Kooz. Row Three: Sandy Simms, Trudi Zeisse, Ann Marlowe, Judy Conway, 
indo Jasper, Berte Ponziero, Susan Sounders. Row Four: Judy Hansmann, Cathy Pedersen, Janice Force, Pot Buckingham, Pam Priddy, JoAnne Dow­
on, Vickie Zeiser, Judy O"Neol, Carolyn lee Escobar. 
TRINITY - SECOND FLOOR 

Row One, left to right: Mary Murison, Lindo Imbler, Anne Neblett, Seiko Doi, Pot Moos, Holly Hinkel, Dionne Weeks, Key Dc\lis, 
Susan Verberkmoes, lynda Mahony, Potli Hill. Row Two: Barbero lowe, Sandi Mendenhall, fnge Rose, Sandy Wright, Nancy 
Wade, Bebo Porker, Penny Polston, Marilyn Kidder, Anne Rice, Sherri Schneider, Melanie Dietz, Koren Froylond. Row Three: Char­
lene Kroger, Maureen Lund, Lindo Reiman, Pot Mendenhall, Coren Soboloni, Judi leFlore, Jon Olson, Sue Boot, Rebekah Boswell, 
Nancy lawson, Sue Dollar, Lindo Leedham. Row Four: Dorothy Orchard, Maryellen Hudson, JoAnne Dockwiller, Pamela Schleiderer, 
Vicki Dolton, Sue Bonds, Barbaro Foley, Katherine Fogg, Nancy Sanger, Ann Cowdrey, Chris Kelly, Cheryl Adsit. Row Fi\le: Undo 
Wolf, Sandy Ho~dy, Marilyn Joyce, Marthe Swift, Barbero Clemo, Solly Abels, Lois Murray, Mary Lindquist, Mlkey Clerke, Nancy 
Liggett, Dione Grimm, Sharon Kuhl. 
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TRINITY THIRD FLOOR 

Row One, left to right: Pomelo Wilson, lorroine lorbeer, Rochel Boswell, Goil Potti , Morge Hortmon, Cindy Zollo, Julie Erickson,-Noncy 
Bomberger, Donno lenk, Mory Frompton, Ann Nettleton. Row Two: Mory Messer, Sondro Dee MocGillivroy, Gayle Fretlond. lee Wolz, Sue 
Evons, Pot Stone, Sherry Chirrick, Poulo Skinner, Borboro Murphy, Cothy Votes, Sydelle Melinder. Row Three: Merrie Tebben, Jeon Comp· 
bell, Pom Doy, Moureen M. Murphy, Glendo Henderson, louro Nilmeier, Helen Dunn, Solly Willioms, Meg MocDonold, Carolyn Droke. Row 
Four: Mor(orie Miller, Joyce Chorlton, Mortho Smith, Betsy King, Solly Jones, Koren Pursell, Pom Potter, louise Williamson, Shirley Soles, 
louiso Blick. 
MARGUERITE 

Row One, left to right: Cotherine C. Wilson, Goil Buckner, Pom loomis, Mrs. Giordano, Oowno Prentice, Condio Droves. Row 
Two: Bobbl Broy, Corolyn Tollent, Millie Monning, Poulo Corom, Morgorer Domon. Row Three: Jeannie Dietel, Anno Howord, 
Shello Cossin, Borboro Foy, Koren Andrews, Rosemary Moore. 
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CHASE 

Row One, left to right: Nancy Ferguson, Dionne Welch, Dionne Starkel, loretto Shurtleff, Janice Woods. Sue Nemechek, Betty Harris, Sharon Trow­
bridge. Row Two: Kathy Stubbs, Sandy Kearney, Trillis Birdseye, Pamela Miller, Eileen Phillips, Nancy Sprehn, Jon Rose, Alice Douglas, Christi Coldwell. 
Row Three: Peggy Oberg, Charlene Klempner. Dorothy Foch, Mory Young, Mernice Magnuson, Candy Marsh, Anne Frampton, Evie lrby, Betty Brook· 
smo. Row Four: Judy Benkert, Elaine Wolyn, linda Packard, Lindo Anderson. Sue James, Carole Mosteller, Marilyn Seidel, Marcia Meissner, Barbaro 
Fernomburg, Solly Schumacher. 
HERON 

Row One, left to right: Marcia Hillen, lvolyn Miller, Jeanne Keotly, Jerro Sortlond. Ern i Troupe, Janet Clyne, Joy Kitzler, Kay Boyd, Kathy Stifel, Kathie 
Jordon. Row Two: Murgoret Wilvert, Patricio Thomas, Phyllis Switzer, Sally lrsfeld, Maureen Shea, Wendy Bios, Judy Miller, Chris Yamada, Tommi 
Whelen Row Three: Jo Dembrowski, Gayle Miller. Jacqueline Martin, Michele Potitucci, Corol Peoke, Jomey Allocher, Koren McMichael, Judy Bet­
terton. Judy Andersen, Pot Bowlin. Row Four: Lorraine Gibson, Gayle Lampert, Paulo Jacobs, Mory Esser, Charlotte Orser, Ella Jo Roy, Beverly Ardys 
Brereton, Glorio B. Scheid, Rhea Jones, Porricia Slevin. 
12 
JESPERSEN 

Row One, left to right: Joon Thoburn, Patti McConnell, Cynny lynch, Terry Morrin, lee Jacobson, Coral Gold ing, Jon Hollingshead, Cheryl 
Westfall. Row Two: leslie Tovernetri, Colleen Reid, Sandi Broun, Wendy Pirog, Judy Nielson, Dione Thomes, Pam Scoville, Carol Hoenisch, 
Bonnie lomb, Carol Ann Johnson. Row Three: Lourie Meyer, Sherry Aust, JoAnn Campbell, Beverly Bradford, Solly Skinner, Lindo Coots, Eliz· 
obeth Bubb, Jinny Fish, Pot Branum, Borboro McClintock, Vyone Anderson. Row Four: Per Palmer, Kay Schowalter, Helen Corter, Steff Nel· 
son, Nancy Chose, Stephanie Koobotion, Kathy Keebough, Lindo McClellan, Dobbie Begley, Sheila Griffoth. 
WESLEY HOUSE 
Row One, left ro right: Donne Cotner, Joyce Boster, Penny Phillips, Valerie Pitzer, Sherry Giebner. Row 
Two: Morooret Wilvert . llndo OeChombeou, lois Murrey. 
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Row One, left to right: Sondy Conodo, Leise! Voorheis, Edna Togowo, Marge Hewson, Gale Shell, Susan Lowe, Nancy Weishaar, Shirli Lawrence, Pot 
Bettencourt, Joan Dyer, Morino Latham. Row Two: Prudy Brown, Joyce Joffe, Jon Wollenborger, Mori Mortland, Judy Riondo, Loraine Schutzie, Ju. 
dith Potts, Nanette Seigle, Va lerie Pitzer, Jon Mcloughlin , Nancy Borlelloni. Row Three: Lorofee Lerno, Joy Mellon, Mary Round, Sheri Ufonder, Kathy 
Sager, Vicki Bishop, Jenny Semprez, Carol Carpenter, Michele LePere, Lindo Kit Murray. Row Four: Jane Evanson, Lindo Hemenway, Jeannie McClain, 
Sylvia Swanson, Pot Dooley, Bobolou Goldberg, Gigi Garretson, Diona Nofon, Potty Manning, Bev Horton. 
PALM ROYAL
 
Row One, left to right: Ginny Wilson, Morgi McGookin, Ashley Stone, Jeonne Osborn, Anno Nolan, Christy Cruze, Golf Hondfield, Joon Evey, Cheri 
Tingler, Andreo lounsbery, Pam Crutcher. Row Two: Billie Watkins, Ann Hensley, Koren Foster, Susan Harmon, Koren Poulsen, Nancy Whippo, Koren 
Chandler, Hazel Thompson, Lindo lowson, Coralie Silvey, Barbaro O"Bryon. Row Three: lynne Boker, Pot Holtz, Betsy Gerfen, Lyle Parmelee, Robin 
Harry, Barbaro Pennington, lynne Johnson, Koren Bradshaw, Vicky Lucas, Carol Fridborg, Dione Vaughan. Row Four: Peggy Schaefer, Chris Iverson, 
Horolyn Johnson, Jeonne lngebritson, Margaret Fannin, Joan Boump, Bonnie Whitcomb, Sue Teall , Sue Wirt, Sondy Mitten, Marianne Willick, Bonnie 
Go mo. 
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FREMONT FIRST FLOOR 

Row One, left to right: Jeff Ross, Tom Goffney, Bob Bryant, Gory Miklos, Stan Glaros, Fred Woolman, Howard Evans, David Wil­
~n, Dove Borker. Row Two: Rick Herzog, Bob Rumberger, John Sohrokoff, Donald Schleich, Gory McGee, Harold Knudsen, George 
Zrmmer, James DePue, Thomas Borrett. Row Three: Tim Korlberg, Mike Dodosovich, Don Jones, Jerry Gabriel, Fronk Frost, Bob 
Weber, Kenneth lowe, William Ritter, Barry Dent, Moe Graham, D::Jve Shehane. 
FREMONT - SECOND FLOOR 

Row One, left to right: Chris layton, John Hammon, Charles Walton, Mike Springer, Rod Boishiki, Fronk Evongelho, Gordon Wood, Don Midkiff, Wil ­
liam lomm, Alvin Kunishi . Row Two: Steve Benson, Dorrell Clardy, Mike Barnes, Michael Howard , Rollie Elsea, Ken Coons, Don Schanz, Milton Shadle, 
Ken Anderson, Gory Harmon. Row Three: Wayne Nelson, Kit Mock, Gilbert Henderson, James Phillips, Harold Bruster, Jum Bonkowski , Charles Lee, 
Choim Rinde, Jim Wells, Paul Grosjeoni, Jim Houts. Row Four: lee Smith, Jim Clorot, William Woods, Glen Dorbond, Dick Dievend9rff, Bill Shepard, Dole 
Thomson, William Dunne, Don Secrist. Row Five, Dove Hessick, Bob Cloke, Alan Harryman, Don H1lmer, Tom Chandler, Richard Edney, Charles Thode, John 
Rentcher, Alan Bowman, Don Theobald. 
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FREMONT THIRD FLOOR 

Row One, left to right: John Maddux, Dick Tijsseling, Allen lindstrom, Hoi Thomos, Gotthord Jonson, Harry Fronke, Terry Jones, Sammie Tolk, Jim 
Pricco. Row Two: Earl Hughes, Williom McGregor, lorry Armstrong, Doug Rowe, Fronk Morsholl, Richard Strauss, Bob Stringham, Dean Taylor, Steve 
Crow. Row Three, Tom Blackwell, Jim Tremaine, Dono Morgan, Carl Billings, Roger Billings, Ronald Bronom, Roy Twisselmonn, Paul Wright, Fred Col­
lin, Dove Brown. Row Four: Wayne Sefton, B. J. Von Vleet, R. Kendrick, Austin Angell, Merle Duckett, Douglos Yungling, B. Strachan, Gory Campbell, 
Robert Holmes, Suhoil Holoby. 
Row One, left to right, Bob Eorl, Dove lometti, Clarence Wong, Ted Brovos, Stan Gloros, Charles Kenigsberg, Richard Schafer, 
Bob Miles, Jon Bentz. Row Two: Russell Ropp, Ron Simmons, Doriush Nozori, John Dade, Shigeru Fujitoni, Sidney levin, Morey 
Visitocion, Bob Davidson, James Cropuchettes, Alan Hoskuitz, Don Patterson. Row Three: Richard Duncan, John leslie, Montie 
Bryon, James Uribe, Jim Elmlinger, John Hoin, John Stoddart, Hud Peterson, William Bode, Jock Shoulders, Ira Billick, Jim Dun­
con. Row Four, Charles Morrin, John Swonson, Dennis Sattler, Richord lambert, Rod Fontanilla, lawrence Kogo, Robert Cox, Charles 
Brewster, John Corter, Fred Rosch, Don Obermonn, Bill Frost. Row Five, Erik Whitaker, Robert Mills, Ledwin Fortini, Roger Hawk· 
ins, Roger Lo rson, David Loughlin, Don Lideleof, Chris Proctor, Julion Borgia, Thomas Palmer, lorry liggett, Dove Wood, Carl 
Carlson, George Borton. 
PALOMAR 
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MUIR FIRST FLOOR 

Row One, left to right: Tervo Nishioka, Bruce Anderson, Clark Kibler, lee Stebbins, J im Kirstein, Roland lint, Frederick Hall , Jorge Pelaez. Row Two: 
Daniel lou ie, Ted Konekun i, Tom Bleier, J im Stopper, Steve Bersch, Fred Stephens, Da vid Ganger, Don Stover, Roger Ferreiro. Row Three: Russell Swen· 
son, Frederick Gereb, J im Zichtermon, Dehn J. Tum, Robert Sorich, Mike McGinnos, J om McNeoll, Jom Boucher. Row Four: Will ie Hayashida, lorry Wen· 
ell, Ron Yenzer, Skip Bush, Harvey luther, Ed Buchler, J im Cortensen, Drew Aspegren. 
MUIR SECOND FLOOR 

Row One, left to right: Roger Hargis, Bil l Veitch, Joe Hannigan, Don Louviere, Ronald Block, Vic Wolloce, Tom Churchill, Franklin Shiv, Curtis Heringer. 
Row Two: Maynard H. Lyndon, Dusty John, Jeff Sonders, Don Shiromizu, Rob Oleson, Robert Smith, Paul Schubert, Pedro Stern, lee Sulton. Row Tluee: 
Daniel Lucas, William Snellboker, John Poole, Ken Storr, Patrick R. Jordon, James G. Bates, Tom Bossert, Jock Turner, Bill Kerr, Bob Henderson, Dove 
Vrooman, Ron Earl. Row Four: Bill Schwerm, Norm Angell, Bob Cook, Bob Johnston, Ph il Stelling, Dennis l . Olson, George Christiansen, Tom Hoifley, 
Neil Geitner, Bob Axelsen. 
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MUIR THIRD FLOOR 

Row One, left to right: Syed Noeem Ahmad, Duane W. Clawson, Richard Hill , Ron Clyburn, Frank Garone, Dwight Ditcoilhley, Roger Hasegawa, Philip 
l!o, Clyde Brewer, Roberr Brodlne, N. H. lien, Philip H. Heintz, George Henry Romer, Erick Lorson. Row Two: Terry Schmid!, Moll Mesikep, Mike 
Mondelli, John R. North, Allan Douglas, Bill O"Horo, Dick Scoville, John Sll!admon, Ronald Redmond, Roy Klostermann, Ron Benzer, Mike Keeler. Row 
Three: Mike Singer, Will Gerry, Bob Speers, Roy E. Packard, Don C. Cole, Wade Roberts, Bob Forenzo, Ph illip G. Grange, Steven Mazzoni, Jim Moore. Row 
Four: James Ell is, John Russell, Sheldon Gore, Peter Eselgrolh, Dick Mormie, 8 ruce Greenwell, Bob Carroll, Richard Perona, Bob EvereH, Gory Fluno, John 
Ingram, John Nielsen, Richard Brabham. 
SHASTA 

Row One, left lo righl: George long, John Pongrozio, louis Manville, David Waite, John Rothrock, Sleven Conkle, James Quick, John Algeo. 
Raw Two: Harry Tyler, Harold Campbell, Donald Goy, Donald Harris, Fredrick Brinkerhoff, Done Petersen, Peter Robinson. Row Three: John 
Morgan, Bill Byron, lorry Hubbell, Greg linkloler, William lee, Eliezer Ley, Gory Petterson. Row Four: Donley Parmentier, Winston Walker, 
Bob McCa uley, Dave Swanson, Kim Cooper, Rob Heilmann, Bryon Ogde. Row Five: Richard Wells, Rudolph J . Butler, Jerry Bailey, Robert Napier, 
James Thayer, Ken Rothmuller, Per Landeck, George Betz. 
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TENAYA FIRST FLOOR 

Row One, left to right: Charles Dickerhoff, Wolid Motni, Syed Nasim Ahmad, Morvin Keith Aiken, Albert K. Richardson, Sort Ottoboni, Albert Doni , 
Okechukwu Anyim, Robert Ryan. Row Two: Wayne Tucker, Tom H. Hobbick, David Sederquist, Bob Smith, Roy Dunn, George Wolfe, Jock Sinor, Bob 
Scott, Mohd A. Qoyum. Row Three: Ken Crandall, Sam Chicos, Michael Croce, Howard F. Utterback, Jr., Michael Lindsey, .John S. Krill, George F. 
Stewart, Michael C. Imhoff, Gory Bentson, John G. Mocy, Harm Meijer, Jr. 
TENAYA SECOND FLOOR 

Row One, left to right: Richard Woodhams, Ken Fitzhugh, Fred Korig, Fred lopez, Bill Eldridge, Carlos Colon, Ron Pickus, Torn Anderson, Jerry Stater, 
Phillip Dunn, Miner Fritz, Bob Upton, Russ Gamble, Doug Sweet. Row Two: Robert Moss, Steve Roth, Craig Carberry, Morvin Hansen, John Gilbert, 
Ken Kaiser, James Coles, Ed Curtis, Michael Wilson, Bruce Kronmiller, Doyle Lyke, Loren Schilder. Row Three: Lorry Dell, Leslie Correia, Randy lin· 
quist, Karl Kalthoff, Lon Gruenfeldt, Bill Hatfield, Steve Willison, Rich lowhern, Anthony Gross, Wayne Hofer, Jim Crowley. Row Four: Frankie Davie, 
Daniel B. McCauley, Rolph Campbell, Morvin J. Griffing, Fred Peterson, Tullus Slupko, John H. Lee, Russell Honsoker, Bob Segesmon, Tom Coffman, 
David Pork, Jim Seflon. 
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TENAYA THIRD FLOOR 

Row One, left to right: Gerold Stoler, Lee Jeffcoat, Morvin Kissinger, Steven Trueblood, Ken Bitting, John Wilson, Dove Loe, Paul Albert, Charlie Ma· 
son. Row Two: Ron Fowcell, John Fox, Bob Stimple, Brion McQuade, James Holcombe, Bud Ross, Dove Taxis, Sam Arciniega, Dove Mollice, Vorochok 
Noch. Row Three: Neil Snyder, Albert Chen, Robert Meijer, Dennis Hodgin, Fronk Mayne, Cliff Bisch, Hugh Page, Hodi Touserkoni, Alan Dutcher, 
Fred Gregory. Row Four: Sreve John, Don Randall, Harm Ryan, Carter Smoth, Terry Frosr, Darrel Cresswell, Ken Francis, Jim Bishop, Mike Short, Lorry 
Stearns, Ron Pollard, Dove Bigge, John Wright. Row Five: Brit Grom, Robert Gulloford, Thomas Johnson, Bert Zwoogstro, Wayne Donaldson, John 
Verburg, Dennis Jones, Moke Schield, Tom Keeslong, Bob Nulfoll, Tom Chose, Eugene Arnold. 
LASSEN 

Row One, left to right: Dole Magda, Richardson Leong, James Valdez, Tom Pearl, Jack Pierce, John Bores, Lance Brow n, Bob Viers, Roger Stuck. 
Row Two: Jim Hiner, Ken Sawina, George Robbins, Stephen Merrill, lou Gabriel, Frank Westerlund, David lewis, Wolrer Wagoner. Row Three: George 
Olivas, Warren Dobiel, leon Isaacs, George Coughlin, Douglas Chon, Jeff Capell, Aaron Lonquist, Richard LaConte. Row Four: Bruce Farly, Jim Kin· 
ney, Dawson Mabey, Jim Chose, Roger Svendsen, Harvey Wool, Doug Hawkins, Mike Kieran, Mike Miller. 
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SEQUOIA FIRST FLOOR 

Row One, left to right: Forest Risch, Kheng Seng Try, Saeed Ghodsion, Charles Mitchell, Colvin Dotson, Kent Foster, Michael Kowochi, Phil Saxe. Row 
Two: Robert McDonald, Donald Shepley, Andy Beck, Jerry Zonotto, Wilson Tong, Ted Wilder, Don Winterburn, Donald Borth. Row Three: Craig Col· 
ledge. Bill Taylor, Garry Jackson, Lynn Johnson, Warren Luce, Don Fields, Morvin Herbst, Dick Fischer. Row Four: John Wild, Korl Hageman, Graydon 
Grey, Gory Beall, Gory Fernstrom, Bruce Lorson , Terry Word, Charles Von Norman. 
SEQUOIA SECOND FLOOR 

Row One, left to right: Ken Krum, Rick Bennetts, Silvon Meos , Louie Villegas, Benny Villigos, Bou leap, Walt Oishi, James Ven· 
nemon. Row Two: Thomas McManis, Doug Coyne, Jerry Pyle, Roger Williams, Gordon Todd, Ellis Bassetti, Patrick Newton , Robert 
Ripken, Craig Martin. Row Three: Jim Sloneker, Robert Cline, Bill Weber, Steve Fischer, Douglas Martens, David Boone, William 
Gulley, Richard Lestrange, Bruce Robinson, Donald Helms. 
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SEQUOIA THIRD FLOOR 

Row One, lefl to right: Jim Holl, Ston Porrugol, Todd Wolburton, Arnold Mellow, Stephen Chaikin, Ken Hall, Bob Hicks, l eigh Kolb, Joe Campbell, 
Delbert Chesebro. Row Two: Robert Newell, Brad Elliott, Bruce McPherson, Dennis McCoy, Chuck Ogg, Fred Thobum, Howard Ramsden, Gory Petzel, 
Steven Reynolds, Ron Blickle, Burl Estes. Row Three: Mike Forster, Thomas Matlock, Charles Everett, Richard Zounmiller, leslie Green, Marshall Chris­
tiansen, lorry Weogel, Pedro lee, Gordon lou, John Gibbs, Edward Wensel, Tom Collins. Row Four: Donald Cooper, Robert Low, Raymond Byrne, 
Allen Franklin, Ken Owens, Croig Potter, Steve Blackwell, Jim Phelps, D. Virgin, Tom Dickey, Bob Houldlng, Skeet Dickson, Stephen Freemon. Row 
Five: Roberr Hedges, Tom Ohlendorf, Russel l Pringle, Glen Janzen, Bert Brooks, John Willson, Mike English, lo rry Ma rcey, Peter Foster, Wilmer Beng t­
son, John MacArthur. 
ELDORADO 

Row One, left to rig ht: Peter Iverson, Christopher Nwosu, Paul Morioni, Steve Jaeger, Pete Comorodo, Richard Miller. Row Two: Don Sorensen, Tom 
Piercholo, Jim Cowles, Ty Fiscus, Azriel Kurloender, Bill Reese, Chuck Smith. Row Three: Mike Kopic, Gene Huber, Carl Flores, Burgess Webb, Jock 
Soyler, Otto Schmidt, Harold Hubele, Richard Bostdorif, Doug Hopwood. Row Four: Bruce le Boron, Kenneth Gibson, William Doggetr, Ma rk Hoose, 
Alan Evarts, Rick Rovok, Dole Claussen, Croig Rathbun, George Proper. 
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TEHAMA 

Row One, lefr to right: Roy Kotsuda, Herry Guidorti, Thong Saroth. Row Two Richard Wells, Robert 
Cummings, Mike Vincent. 
FIREHOUSE 

Row One. lefr to nght: John Piescer, Fred, John Hess, Corl Janzen. Row Two: John Morfin, Donald 
Henneuse, Harold Montie, Arthur Kolisto. 
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TRUCKEE 

Row One. left to right: Melvin Focho, Raul Moreno, Jim Ho ffman. Row Two: Ronald Lind, Gerry Wag· 
ner, Donald Keeler. Row Three: Doug Bienert, Bill Mcfarlane, Joe Mendoza, Richard Cotto. 
INTERNATIONAL HOUSE 

Row One, left to right: Koronjo Nrliri, Joshua Kopropoporombil, Amos Adepolu. Row Tw o: Monjit 
Boon, Arthur losmon, Novnor Dosho. Row Three: Don Johnson, Peter Akintolo, Wordell Moreleod. 
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HERDSMAN HALL 

Row One, left to right: Robert Mottes, Wolter Heer, "Moe Jenson" , Kenny Mebone. Row Two: Donald 
Dow, Fred Hegge, Rolph loyo, Flint Freemon. Row Three: Ken Fowle, Mike Schmidt, Wayne Jensen, 
Duane Foster. 
WESLEY HOUSE 

Row One, left to right: Arthur Chen, Bertram Reddock, Jim Ferguson, "lobo"", Jim Ethridge, Poul Ros· 
siler. Row Two: Dovid Nesmith, Charles Williams, Dennis Morton, Chorles Benedict, Doryl Harris, Cliff 
Scott. 
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MODOC 
Row One, left to right• Wayne Anderson, Max Sokoto, Edwin Bock, James Matteson, Jim Hisotomi, Jim Davies, Bill Nelson, David Borneby. Row 
Two: Moe Dyer, Eric Treaster, Dove Devoid, Gory McCorkle, lyn Stowell, Clifford Von Wagner, Steve Williams, Fred Houg. Row Three: Jim Oriska, 
Thomas Goux, Ronald Brewer, Don levensoler, Jim Overmohle, Ron Tetro, An Boynton, Michael McKenry, Fronk Froeymon. Row Four: Gory Beck, Bob 
Hammond, Paul Trahan, Moke Holmes, Mike Armstrong, Robert Weaver, Mort on Molter, Dennis Posilo. Soren Jensen. 
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Row One, leh to right: Peter Smith, Norman Angelo, Roman Rodriguez, luis Rios, William Poncio, Randolph Huey. Row Two: Jerry Ishii, Jon Hull, 
Pout Morton , Cormone Coppa, Edmonda Beniocor, Maurice Hoffman, Gerold Mossey. Row Three: Jim Doetze, Kent Chesney, Jtln Sweeney, Anthony Jo. 
son, Stephen Thomas, John Ever, Paul Wong. 
DIABLO 

GARFIELD ARM). 

Row One, lelt to right: Dovod Young, Jon Von Lydegrof, loren Webster, " Sq uirt ", Fronk Phillips, Harry Hart, Tom Blood, Don McRae, Joy Russell, lorry 
Nakanishi, Jim lully, Fronk Rivero . Row Two: Ronald Ishii, Ken Bowman, lorry Deane, Robert Collons, Amedee lo Croix. Gory Sigler, Robert Roisig, Rob · 
err Bishop, Sorojm Alavi. Row Three: Irvin Davis, Chuck Brundage, Gory Crole11o, Steve Leyda, Ron Mayall, James Bliss, Dick Hartley, Mike Emch, Don 
Bowman. Row Four: Erwin Meyer, Dennis Betscher, Tom Ruggles, Roy laRue, Fronk Brier, Harry Ovill, Croog Craigo, Bob Harwell, Robert lee , Ross 
Bell , Robert Vredenburg. Row Five: Derek Muggeridge, Tim Brown, Warren Bliss, Bob Burks, Richard Spoon, Raymond Hilken, Roberr Treat, J im Piper, 
Dove Brockmann, Gory Nixon, Bill Evans, Sheldon Tyler. 
DEUEL 

Row One, lelt to right: Ronald Anderson, Stephen Crooks, Som Chleng, Tokehiko Yosuhoro, Tom Brions, Art Titus, Tony White Som Wachtel R 
Two: Tomie Motchell, Fronk Urrutia, Richard Oonnewilz, Steve Widmayer, Ernie Swockord, leonard Cardoni Gridly Snore Richard Olson p y ow1lim Kheng lam. Row Three: John Vanzee, Vic Crofts, Bill Cummings, Caleb Othoeno, Steve Oovodson, Shmeck Tobie 'sob Hotchmon' J e erOe~ung, 
William Merrott, Glenn Montooni. Row Four: Bruce Protoc, Bruce Cruikshank, Benjomon Vlach, Dean Thompson Buz Fisher Alfred OeR~s 0~ znle, 1beroff, Carlos Soto, Mike Colegrove, Roy Wright, Martin Wortinen, Joe Verburg. ' • e, eve om· 
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Row One, lefr to right : Dove Post, leo lutchonsky, Lorry Wilson. Row Two: Tom Judy , Bob Davis, Keith Hill, Mike Bungoy. Row 
Three. Lorry Nelson, Keith Peuerson, Tom Passan tino, Jon Spurl in, John Giusti, Row Four: Gorey Schaub, Lloyd Doste r, James 
Borbee, Ronnie Snell, Don Backenstow. Row Five: Wayne Stahnke, Kenne th Humphreys, John Pagenkopp, Ron Va rgas, Rick Fer­
yonlf~. Les ter Shepherd. 
PLUMAS 

Row One, left to right: Kwok-Kue Ko, Nfel C. Kierulff, William Solman Owen Pear · · · 
Hort?n, Jim Barcus, Mike Sullivan, Gory Odom, Bill Price. Row Thre~: Jerr 0 d son, RPhllop Kendrock, Joe Bauma nn. Row Two: Mort Aives, Joe Carnger, Motchell Maria ni. Y 9 en, 0 Y Leg ler, Tina Cauzza, Wa rren Hol t, Don Brown, Johnny 
88 
SIERRA 

Row One, left to right: Jim Stroud, Wally Shehon, Anthony Mogono, Christopher Clore, Emem Nwo, Art Hodson, Von Hawkins. Row Two: Richord 
Wells, David licoro, James Morton, lorry Allen, Steve Mills, James McGinty. Row Three: Gilbert Unruh, Bill MacPhee, Poovo Siitom, Rolph Mason, 
Paul Nickolous, Dick McCollister, Bob Trammell. 
MARIPOSA 

Row One left to right: Keith Gordon, Daniel louis, Bud Cloy, Jim Pratt, Ph il Juslis, Robert Bruen, Glenn Oliverio, Michael Eison. Row Two: Steve 
Conodo, R. Hopkins, James Ross, William lurh~r•. Peter Burr, James Corley, John Soares, Richard Squires. Row Three: Ramon True, Steve Beck, Rene 
Chavez, Don Matson, Roy Moody, Joe Stutz, Wolloom Rempel. 
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MONTEREY 

Row One, lefr to right: Timothy Benjamin, Fred Morgan, Tom Dutcher, John Busby, Dural Been, Clifford Craig, David Cipriani. Row Two: Alan Me· 
Corkle, Will iam Bowersox, Horst Cowl, Charles Fronk, Don Johnston, Glenn Daly, Richard Bagby, Steven Shearer. Row Tl1ree: Terry Morrill, Tony 
Braga, Lloyd Rice , Robert McMal1on, Robert McCollister, Bill Roberts, Gil Siggins, Norman Manzer. 
SONOMA 
Row One, l~fr to rigl1t: Gene Armstrong, John Bianc11i, Alan Okazaki, David Abbott, lawrence lemon, Jol1n landers, Tom Holm. Row Two: 
Bruce Ho~wog, Spencer ~hom, Dennis _Bernhart, Mike Brodsl1aw, Bill Burke, Colin Peters, Chuck Bonzo, Greg Baskin. Row Tl1ree: David An· 
t11ony Smoth, Clement Mocl1el, Ron Strockland, louis Fishman, Nick Silver, John Sagden, Duane Sl1aw, Alan Reed. 
90 
HEWSON HOUSE 

' 

Row One, left to right: Kenneth Jacoby. Russell Ukito, Edward Carlos, Barry Penn, Roy Duron, Jim Takahashi, Roy Avakian, Marty Morgen, Steven 
Endicon. Row Two: Richard Swanton, Richard Rose, W. David Johnson, Eskondor KhoCiovi, John N1ethomer, John Hovey, John Calkins, Ron Grantham, 
Steven Moyer. Row Three: Jim Turnmlft', Eric Williamson, Dennis Joule, Maurice Stanley, Rich Pearson, Ken Rolin, Gory Steffens, Jim Shreve, Craig 
Wheeler. Row Four: Pete McCracken, lorry Borrell, Terry Weymouth, Joe Fmm, J1m Von Tuyle, G1l Crone, Warren Harms, Ken McDonald, Roger Willig, 
Gory Noble. 
Row One, left to right: Johnny Mills, John Cisneros, Henry Hinke, Stan Emeterio, Ernest Pinto, Daniel Medina, llk ·Nung Tong. Row Two: Joe Kitagawa, 
Steve lopes, Dick Hollert, Gory Courtney, Roger Taylor, Bruce Becket, Fred Jrwin, Joseph Ton. Row Three: James Stumpf, Anthony Estrella, Alf Popp, 
Michael Wagner, Mike Chicconi, Brion Crammer, Jock Hofelfinger, Clive Cooper, Alan House. Row Four: Stephen Kesler, Ed Miske, Joseph Barnhart, 
Joseph Bradbury, Jim Gilmore, David Fountain, John Helfrich, AI Rovey, Walt Patteson, Don Seager. 
9 1 
CHEDA RANCH 

Row One, lefr to right: John Fonning, Stonley Mortello, Arthur Perry, Mike Stiehr, Louie Souzo. Row Two: Robert Alves, John Winters, Tony Souzo, 
Jomes Bond, Gerold Keir, Wolloce Erichsen. 
WHITNEY 

Row One: left to right: Mork Freudenthal, Jim Block, Dennis Miller, Woody Barley, Bob Cothowoy, Corlos Verozo, Eugene Edwards, Glenn Orren. Ro":' 
Two: Croog Anderson, lawrence Molloch, Gory Twitchell, Steve L'Ecluse, Bob Browning, Thomos Reed, lorry Andriesen, Don Pease, Doug Peno, Phol 
Moiler. Row Three: Sob Pinkerton, Jomes lowton, Cop Peake, Bob Oorn, John Dietrich, Bob Moforos, Bob Deeter, Ed Sovoge, Rich Boughmon, OovidJones, Don Chappell . 
92 
CROPS HOUSE 

Row One, left to right: Reno Bacciorini, Robert Espinola . Row Two: Ron Filice, Mike Mondelli, Ron 
Yamashita. Row Three: Woyne Giocomoui, Ron McParland. Row Four: Bob Weimer, Ron Cecchini, 
Morvin Allison. 
. .. and this is their house ... 
93 
Wired for sound? 
Prince Charming entertains the girls. 
Memories 
... and then baby bear said ... 
94 
Diona answers the Alexander Graham Bell 
at the dorm. 
An extro·curriculor activity? 
Ahl Finally mode it to the lost flight. 
Just off-hand I'd soy he isn"t hiding up here. 
Smile, you"re on Candid Camero! 
95 
iT 

His very own Bunnies. 
Groce personified. 
Now, how do I get it down? 
Dear Santo Claus . .. . 
Let Kickopoo Joy Juice do this for you tool 
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HOUSING CO-ORDINATOR 

ROBERT M. BOSTROM 

Serving the needs of more than 2,500 students, Robert M. Bostrom is responsible for all of 
our on-campus housing and the students living here. 
Bostrom, a Cal Poly graduate, has been employed by the college for eight years. He has 
been Housing Co-ordinator for four years, and before that, worked for three-and-a-half years as 
Graduate Manager. 
Originally from Pasadena, California, Bostrom graduated from Cal Poly as an Animal Hus­
bandry major. He has had the equivalent of two college careers as a staff member at Poly. He 
currently lives on campus. 
His major hobby at present is student piloting. He maintains an active affiliation with the 
Naval Reserve and likes attending football games, watching plays, and' listening to music. He 
enjoys working with people, a fortunate circumstance, as his work involves a close association 
with students. 
When asked what he thought of Poly students, he answered that he thought they were the 
friendliest, most mature, most courteous, and the best all-around students that he had ever come 
in contact with. 
"Their objectives are clearer because they establish their major early in their careers," Bos­
trom said. 
97 



WELCOME WEEK 

FROSH-SOPH BRAWL 

HOMECOMING QUEEN 
QUEEN ANN 
102 
AND HER COURT 
PRINCESS MADALINE PRINCESS PATTIE 
PRINCESS TAFFYPRINCESS BEATRICE 
103 
AUTUMN HOLIDAY 

The Coronation Boll climaxed Homecoming 
week-end. Escorted through the official cere­
monies by " Ugly Man" Stan Glaros, Queen Ann 
Engelbrecht reflected the happiness and enjoy­
ment shored by all. 
HOMECOMING ACTIVITIES 

r 
CHEERLEADERS SONGGIRLS 

Left to right: Cinny lynch, Pot Bright, Don Peose, Dove Toxis, Fronk Gorcio. 
Left to right: Donno Grammer, Judy Silow, Deonno Jensen, Ann Engelbrecht, 
Jon Olson, Lenore Boer. 
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LETTERGIRLS 

Row One, left to right: Marilyn Bee, Judy Le Flore, Ann Prout, Judy Corbett. Row Two: Carol Mills, Diona Chioppori, Toffy Woodman, Coren 
Soboloni, Lee Blankenship. 
Majorettes lou Jean Wiley and Jeannette Brickey. 107 
MARCHING BAND
 
The Marching Band and Rally Committee spent many long hours preparing 
for Cal Poly's football games and parades. Spirit was held high throughout the 
sport seasons due to the outstanding work done by these two organizations. 
RALLY COMMITTEE 

108 
ALL-POLY 

WEEK-END 

FEBRUARY 21-23, 1964 

109 
ALL-POLY 
WEEKEND 

On Friday, February 21, 1964, over 
200 students arrived from the Pomona 
campus to join in the good times of All­
Poly weekend. Features during the three­
day event included a sports day, Anti­
gone, a hootenanny, dances, a wheel­
chair basketball game, and many other 
activities. The festivities were thoroughly 
enjoyed by all. 
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HOOTENANNY 
FEBRUARY 22, 1964 
MISS 
COLLEGE 
AVENUE 
LINDA GIBSON 
Representing Heron Hall, Linda Gibson swept the honors from 23 other girls in the Miss 
College Avenue Contest, which is sponsored annually by the men of Deuel Hall. With this 
title, Miss Gibson is designated as the Sweetheart of Deuel Hall and has the duty of upholding 
the standards of womanhood at Cal-Poly. 
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PRINTING 
WEEK 
JANUARY 13-17, 1964 
INTERNATIONAL WEEK 
Along with International Week came danc­
Ing, songs, and laughter, as Cal Poly's foreign 
students introduced us to a little of their native 
culture. This exciting week was highlighted by 
a keynote address from Dr. Edwin lee, former 
dean of education at UCLA. 
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BLITHE SPIRIT 

BLITHE SPIRIT 
... "Good-by for the moment, 
my dears. I expect we are bound 
to meet again one day, but until 
we do I'm going to enjoy myself. 
You can break up the house as 
much as you like-l'm leaving 
it anyhow. Think kindly of me 
and send out good thoughts­
nice work, Elvira - Persevere. 
Good-by again- parting is such 
sweet sorrow!" 
CAST 
Edith .......... Judy Jackson 
Ruth .............. Jean Siler 
Charles ............ Tom Siler 
Dr. Brodman .... Chris Dawson 
Madame Arcati .. Gloria Halton 
Elvira .......... Jane Evanson 
Mrs. Brodman .. Audrey Davis 
Director ...... Mr. Glen Smith 
ANTIGONE 

"Where wisdom is, there, happiness will crown 

A piety that nothing will corrode; 

But high and mighty words and ways 

Are flogged to humbleness, till age, 

Beaten to its knees, at lost is w ise." 

CAST 
CREON Glen Moffett 
ANTIGONE ... .... . . ...... .. .............. Barbaro Cline 
Roberto Wheeler 
ISMENE . .... ... . .. ........... . . . ... Nostosho Gorbetenko 
Peggy Oberg 
HAIMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geoffrey Aggeler 
TEIRESIAS .. . . . . . . .... . . .................... Dove Brune 
HIS GUIDE ... . . . ..... . . ... . ............ . .. Mark Nielsen 
SENTRY and MESSENGER ..... . ............. Mike Lovewell 
GUARDS .... . . .. . ......... ... ...... . .... Alvin Jacobson 
Gary Beck 
EURYDICE .... .. . .... . ........ .............. June Trask 
FLUTE PLAYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reyonne Torlucci 
CHORUS 
CHORAGOS . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lon Escherich 
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NO SOUR NOTES 

Not on stage. In practice, anything 
can happen, as these diligent musicians 
il lustrate. Clockwise from top left they 
are: Poly Strings, Sextet, three conductors 
and a flute, a piano class, and a lone 
trumpeter. 
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MAJORS AND MINORS 
Row One, left to right: Fred Gulliver, Jock Herbert. Row Two: 
Bill Grohom, lorry Shorp, Jorge Peloez, Bill Boroh, Tim leothers, 
Dove Brune, Dennis Morton, Burt Brooks, loren Jonkey, Bob Kromer. 
MEN'S QUARTET 
Row One: Ron Johnson. Row Two, left to right: Jim Zichtermon, Ron 
Gorvey, Ken Slocum. 
WOMEN'S SEXTET 
left to right: Bonnie Hurlbut, Lindo King, Dione Oberholser, Jeon 
Compbell, lee Wolz, Pot Bright. 
WOMEN'S GlEE ClUB. Row One, left to right: Solly Fahey, Erni Troupe, Sondee Sondler, Kathy Stiefel, Roberto Wenk, Koy Boyd, Peggy Boer, Cindy Zollo , Rowena 
Huen, Diana Weeks, Judy Wagner, Rachel Boswell, linda King. Row Twa: Patti Hill, lynda Pierce, Janet McNealy, Cheryl Stoddard, Wendy Bios, Bonnie Hurlbut, Bonnie 
Kuder, Marlys Winterbourne, Myrna Bracken, Mary-Helen Vincent, Jon Autry, Betty Kirkpatrick, Judy Pettit, Marge Hartman. Row Three: Sue Pisame.nte, Sharon Glain, 
Anita Bellue, Jay Ellingston, Pot Bright, Mardi Wilson, Carol Briggs, Sharon Boysen, Janice Miller, Jean Flink, Jana Mosgar-Zoulal, Pat Green, Kath i Weishar. Row 
Four: Karen Hampl, Sondra Morrey, lee Walz, Virginia Roller, Carol Peake, Diane Oberholser, Jan Brubaker, Kathy Flynn, Susan Hall, Barbaro Gonzalez, Karen 
Poulson, Mary Round, Cheri locker, Prudy lovtong. Row Five: Sol ly Clark, Kathy Thompson, Barbaro O'Bryon, Lindo Leedham, Deanna Wilbur, Karen Pursell, Ju lie 
Aborn, Diana Nolan, Jean Campbel l, Pauline Pigeon, Pot Palmer, Joyce Potter, Sondra Show, Nancy Goldsmith, JoAnne Armstrong, Pot Underhill. 
MEN'S GLEE ClUB. Row One, left to right: Pete Smith, Paul Shubert, Harold Campbel l, Ph::ip Ito, Fred !<" - Jorge Pelaez, John Poole, lorry Rolison, Kim Bitting, Sivon 
Meos, Fred King, Ron Pickus, Roger Bishop, Woody Barley. Row Two: Ron Benzer, Doug Roberts, Ron Redmond, Howard Marriner, Jock Herbert, Dick Scoville, Carlos 
Colon, Korry Tyler, Clifford Craig, lorry Weigel, Thomas Goux, lorry Sharp, Ken Slocum. Row Three: Cliff Scott, Alan Hopkins, Bill Borah, Wade Roberts, Charles Sl_ogett, 
Ron Strickland, lyman Miller, Gary Gutschow, Jim Sweeney, David Neal, Mike Mcquire, Bob Garlow, Jim Ethidge, Eric Poole. Row Four: larry Fulderson, RIChard 
Marm ie, Bill Burt, Bill Grahan, Dennis Morton, Ron Johnson, loren Jonkey, Steve Wainwright, J im Punkett, Ray Claos•en, Tim leathers, Bert Brooks, John Emery, Jeff 
Hardy, Ted Deehr, Eric Poole. Row Five: Harry Clyde, Don Reagan, Dove Brune, Mike Kieran, Wayne Hofer, Bob Kromer, Ron King, Robert Weaver, Marshall 
Christiansen, Dick Clark, Ron Garvey, Michael Bryon, Mike Armstrong, Scott Strachan. Dove DeArmond, Martin Miller. 
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MUSIC GROUPS 
The Collegians provided Col-Poly students with the music for mony enjoyable nights of dancing. 
POLY STRINGS 
Row One, left to right: Harry Clyde, Deanna Jensen, Sondra Chapman, Julie Erickson, Reyonne Torluccxi, Gert Gehlhoor, Marion Barnett. Row Two: 
Choim Rinde, Ted Von Tuyle, Copt. D. R. Kingsbury, Sollie Patton, Barbaro Koffsky, Bill O"Horo, Vic Wallace, Fred Artindole, K. V. Hinckley. Row Three: 
Paul Wong, Maureen Murphy, Jim -~hridge. 
120 
1964 

BALLMILITARY 
Princess Joanne OockwillerPrincess Pam Scoville 
Princess Sharon GloinPrincess Rosemary Turk 
Queen Margaret Fannin 
Princess Mary Hudson Princess Diona Chioppori 1963 Queen Sandy Martin 121 
COLLEGIANS 

SQUIRES 

R 
0 
T 
c 
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MARCHING BAND 
KAYDETTES 

124 

DICK 

GREGORY 

AND 

VINCE 

GUARALDI 

OCTOBER 31, 1963 

BROTHERS FOUR 
COLLEGE 
The Brothers Four show was only one 
of several big time entertainments 
brought to the campus this year. What 
an exciting evening! Over 2000 students 
crowded the men's gym for entertain­
ment extraordinary. 
SMOTHERS BROTHERS 

On March 21, 1964, an enthusiastic Cal Poly audience received the 
Smothers Brothers with a warm welcome. The crowd was rewarded with 
an extremely enjoyable and unforgettable evening. 
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RELIGION IN 
LIFE 
WEEK 
JANUARY19-23 , 1964 
Rev. Donn Moomaw 
Father Gregory Anderson 
Mr. Paul Fromer 
Dr. Richard Coin speaks to a group of students. 
Dr. Marjorie Linkins 
Left to right: Dr. Richard Coin, Father Gregory Anderson, Dr. Marjorie Linkins, Mr. 
Paul Fromer, Rabbi Julius Liebert. 
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POLY ROYAL QUEEN 

QUEEN CATHY 

130 

AND HER COURT 

PRINCESS ROWENA PRINCESS ]ANA 

PRINCESS ANN PRINCESS SONDRA 

131 
OPENING CEREMONIES 
STUDENT EXHIBITS 

POLY ROYAL 

ACTIVITIES 

Spring Reflections . . . 
OUTDOOR 

EVENTS 

Rodeo events, iudging, 
horse show ... 
Spring Reflections ... 
CORONATION 

BALL 

Queen Cathy DeGaspar.is, 
a gracious ruler ... 
Hall of leaders. 
MEMORIES 
ARE MADE 

OF 

THIS 

A pond, o wish, a dream come true. 
Baa - to you, tool In need of a friend?138 
The library polio. 
Geodesic Dome.Food and fun! 
Speoks for itself? 
ENDURO MARCH 23, 1964 



APPLIED ARTS 

Row One, left to right: Duane Douglass, Sue Webborley, Mardi Wilson, Nikki Hoffmann, Koren Froylond, John Sharpe. Row Two: David Roberts, Jeannette 
Vilvoll, Borboro Fernomburg, Judy Dressier, Don Fields. Row Three: Nelson Smith, John Dietrich, Rolond lint, Meredith Heney, Lindo Murray, lorry Hubbell. 
The main purpose of the Applied Arts Council is to coordinate the activities 
of the departmenta l clubs. This council also serves a communication function 
between the Student Affairs Council and the Applied Arts division clubs. The 
departments of this division are: Business, English and Speech, Home Economics, 
Music, Physical Educat ion, Printing Engineering and Management, Technical Arts 
and Technical Journalism. 
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ALPHA PSI OMEGA 

Alpha Psi Omega, on honorary drama fraternity, lends o helping hand in 
the presentation of dramatic productions. During Poly Royal this club presents 
several one-oct ploys for the enjoyment of the students, faculty, and visitors. 
Membership to this honorary fraternity is invitational and requires active 
participation in all dramatic presentations. 
Row One, left to right: Charles E. Plath, Linda King, Keith Nielsen. Row Two: Donald .:>hepley, Lon Escherich. 
ART CLUB 
The Art Club's primary 
concern is to encourage stu­
dents in their own particular 
fields of art, including those 
not offered in classes. 
This club has been active 
on campus for two years. 
This year it sponsored o 
Patio Ceramic Show on De­
cember 7. At the show stu­
dents sold their ceramic and 
sculpture works. 
Row One, left to right: Madeline Quoresmo, Lee Blankenship. Row Two: Ann Nettleton, Fronk Ph illips, 
Sydelle Melinder. 
143 


HOME ECONOMICS 

Row One, left to right: Judy Moro, Karen Arndt, Pamela Brown, Sue Webberly, Gloria Lon ini, Donna Grammer, Julie Erickson. Row Two: Jean Don­
user, Judy Almaguer, Lynda Kruse, Cathy DeGasporis, Mrs. Marjory Martinson, Shirley Swift, Ann Engelbrecht, Joan Hardness. Row Three: Delores 
Hemp, Sharon Boysen, Susie Wegis, Wendy Pirog, Barbaro Cl ine, Marlys Winterbourne. Row Four: Carol Parsons, Penny Setterberg, Betty Pogosion, 
Judy Pratt, Jeannette Vilvoll, Marilynn Sears, Meredithe Heney, Doris Hofmonn. 
Throughout the year the Home Economics club listened to many guest 
speakers. At each meeting they discussed a subject within their field. On De­
cember 12, they presented a program cal led, "Holiday Hostess... Miss Verrill 
was the guest speaker. 
On May 31 they sponsored the Senior Breakfast honoring the graduates of 
1964. 
1 
Row One, left to roght: Koren Foster, Seiko Dol, Notosho Gorbotenko, Morgorr Boer, Solly Skinner, Holly Hinkel, Sandi Braun, Cathy Yates, Patti Hill. 
Row Two: Vyone Anderson, Joyce Boster, Susan McEimury, Susan Handley, Mrs. Marjory Martinson, Marilyn Kidder, Erika Koegler, Karen Lewis, Bar­
bora Bjurman, Sherri Schneider, Sondra Golba, Billie Watkins. Row Three: Mary Esser, Louise Cooper, Cathy McClelland, Diana Ceko, Jackie Minetta, 
Jud ith Potts, Judith O 'Neal, Leslie Tovernetti , Judith Phelps, Marsha Dunham, Barbaro Murphy, Barbaro Pennington. Row Four: Sy9elte Melinder, Pa­
tricia Sta_!l.ner, Beatrice Lewanlka, Joan Thoburn, Darlene Ferini, Linda Pearson, Carolyn Escobar, Linda McClellan, Nancy Songer, Dolores Nalley, Betty 
Braaksma, Ann Hensley. Row Five: Elin Robinson, Kay Schowalter, Sharon Blair, Joyce Potter, Sharon Hatfield, Alice Yount, Cheryl Weinkauf, Carol 
Fletcher, Stephanie Koobation. Sondra Chapman, Joan Boump, Lindo Byrd. 
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MAT PICA PI 

Row One, left to right: L. H. Eckrote, Jim luly, Jon Von lydegrof, John Nussbaumer, Bill Wisckol, John Rothrock, Fred Abuyen, Tino Friol, Jock loeb, 
Poul Grosjean, Jomes H. Bobb. Row Two: Gory Sharar, Richard le$1ronge, Timothy Benjom•n, Hoi Thomas. lorry Hubbell. lorry Gorin, Bert Fellows, 
Robert Schetter, David Jackson, Jeff Nolke. Row Three: Cordell leih, John Busby, John Giusti, Jim Yockey, Don Underwood, David Stoddart, John 
Peterson, Kim Cooper, Rick Sweet, Don Stover. Row Four: Austin Angell, Sheldon Fore, Don Arata, Jock Turner, Merle Duckett, John Rentchler, John 
Pogenkopp, Fred Rosch, Harold Hubele. 
Organized in 1950, Mot Pica Pi's main 
objective is to provide fellowship and closer 
contact with developments in the field of 
printing. Members participate in numerous 
activities, such as a Poly Royal banquet and 
display. They also took part in float compe­
tition this year during Homecoming week­
end. 
STUDENT CALIFORNIA 

TEACHERS 

The Student California Teachers Associa­
tion attempts to stimulate the highest ideals 
of professional ethics and attitudes; to pro­
mote the social, professional, and economic 
welfare of teachers; to foster active coopera­
tion between the student groups of teacher 
education institutions; to develop profes­
sional attitudes among student teachers; and 
to improve educational services. 
They reach these goals by presenting 
panel discussions, motion pictures, and guest 
speakers. 
Row One, left to right: Borboro Gonzales, Kathleen Flynn, Margaret Clowdus, Patti Holladay, Judy Dressler. Row Two, left to 
right: Morily Moro, Paulo Cook, Gerry Ohlson, Shirley Poulsen, Morolynn Sears. 147 
TECHNICAL ARTS SOCIETY 

This club is organized for the purpose of promoting the Technical Arts De­
partment and its activities on the Cal Poly campus. Each year the club sponsors 
several field trips and arranges social activities related to the department. In 
the three years this club has been active on campus, it has become noted for 
its exceptional Poly Roya l exhibits. 
Row One, left to rignt: William Bancroft, Charles Dickerhaff, Roy Legler, Walt Porrlsn, Steve Viado. Row Two: J. E. Strasser, Roger larson, Bruce 
larson, Roger Bazzill, Nelson Smith. Raw Three: Robert Graham, David Whitcomb, Rich Boughman, Thomas Reed, le•gh Knudson. 
WRITER'S FORUM 
The Writer 's Forum has been a chartered organization on campus for six 
years. It was organized for those people who are interested in creative writing. 
The members of this club come from every department on campus. 
Writer's Forum sponsors the yearly publication of POLY SYLLABLES, a student 
project put out every spring. 
Row One, left to right: Virginia Hoffman, Carol Frederick, Elizabeth Anderson. Row Two: Nathan Hinton, Dennis Greene, John Martin, Harold Mantle. 
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APPLIED SCIENCES 

Row One, left to right: Ronald Longacre, Russell Coover, Don Obermonn, Marge Hortman, Fronk Rivero. Row Two: Lawrence Malloch, Thomas Grundman, 
Dr. Clyde Fisher, Ted Ostlund, Fred Schwilk. Row Three: John Hammon, Bob Collinsworth, Mike Holmes, AI Klann, Bill Walther. 
The Applied Science Council is the co-ordinating group for all clubs and 
organizations in the Sciences division. It is composed of elected representatives 
from each departmental club and meets semi-monthly. The Council elects three 
representatives to the Student Affai rs Council, and serves as a primary com­
munication device between SAC and the departmenta l clubs. 
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AMERICAN RADIO CLUB 

Row One, left to right: Donley Parmentier, les Green, Mike Springer, Bill Bode, Gordon Wood, Fred Gulliver, Dennis Miller, Bob Miles. Row Two: Steve 
Mcintyre, Bob Brodine, Jim Bonkowski, Dove Ricci, Tom Collins, Roger Bovee, Jock Dupre, Raymond Kneip. Row Three: Joe Hannigan, Joe Kohler, Ken 
McDonald, Dove Devoid, Gory McCorkle, Cliff Cloonan. Row Four: Kenneth R. Week, David Stoddart, Fred Niccore, Clifford Dody, Ken Rothmuller, Bill 
Ostrom, Richard Bucich. Row Five: Dick Dievendorff, Clark Mocouloy, Bob Cloke, Bill Price, Mike Prickett, Dove Hessick, Don Fowler, Tony Slupko, Gory 
Fernstrom, Robert Gulliford. 
The Amateur Radio Society is celebrating its six­
teenth year as an active club on campus. This or­
ganization is open to those students who hove their 
amateur radio licenses and wont to continue their 
hobby while in college. They have access to a de­
partmental room with radio transmitting and re­
ceiving equipment. 
BETA BETA BETA 

Beta Beta Beta or Tri-Beta is an honorary scho­
lastic ~ociety for the students of the Biological De­
partment. The membership is based upon grade 
point overages. 
Some of Tri-Beta's activities for this year were 
maintaining Poly Canyon, holding its annual ban­
quet and hosting severa l guest speakers in the 
biological f ields. 
Row One, left to right: Virginia Sil l, Nancy Whitney, Marge Hortman, Peggy Oberg. Row Two, lett to right: Debby Dietz, Kris Mi ller, Shir­
ley Schultz, Dionie Dole, Merrie Tebben. Row Three, left to right: Bob Henderson, Jim McNeill, Bob Word, Ed Buchler, Dr. Wm. Thurmond, 
150 Advisor. 
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C.A .P.H.E.R. 

C.A.P.H.E.R., the California Associa­
tion of Health, Physical Education, and 
Recreation is a state organization de­
voted to furthering physical education. 
Membership consists main ly of physi­
cal education majors, but any student or 
instructor may join. 
Among the club's many activities is 
an annual potluck dinner. 
Row One, left to right: Annoroe Arjo, loui s G. Manville Jr., Sondi Edwards. Row Two: lyndell Slic· 
ton, Judy Silow, Deanna Jensen. Row Three: Carolyn Garrett, Coral Ste in, Alvin J . Jacobson. 
KAPPA MU EPSILON 
Kappa Mu Epsilon, a national honorary mathematics society which was 
chartered in 1957, is open on ly to math majors and double majors. The object 
of the fraternity is fourfold: to further the interests of mathematics in those 
schools which place their emphasis on the undergraduate program, to help the 
undergraduate realize the important role that mathematics has played in the 
development of western civilization, to develop an appreciation of the power 
and beauty mathematics possesses, and to provide a society for the recognition 
of achievements in mathematics at the undergraduate level. 
Row One, left to right: Olive Andersen, leslie Gushe, Sandy lister, Peggie Heddy. Row Two: W. Boyd Judd, William l. Dunne, George R. Mach, Charles 
Elston, Joe Crosslin. Row Three: John H. Manning, Milo E. Whitsom, John A. Woodworth, Thomas G. Burgess, Oswald J. Folkenstem, Neil Snyder. 
Row Four: Vernon Huber, Gilbert l. Homfeld, Roland K. Jacobson, Thomas K. Beswick, Steve Corlett. 
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MATH CLUB 

The Moth Club is open to all students interested in the fields of mathe­
matics. Its purpose is to promote professional service among moth majors. The 
club"s meetings usually consist of movies, speakers, and demonstrations to ac­
quaint the students with the many opportunities in the field of mathematics. This 
year they participated in the float competition during Homecoming. 
Row One, left to right: Rowena Huen, Christine Kelly. Sandy Lister, Rhonda Cox, Koren Chandler, Thoma Gaither, Solly Fahey, Sherry Raney, Olive 
Andersen. Row Two: John H. Manning, George R. Mach, Milo E. Whitson, Gert U. Gehlhoar, W. C. Hogan, leo lutchansky Jr., Peggie Heddy, Peggy 
Daigle, lynn Powell. Row Three: Neil Snyder, Steve Corlett, Jim Turnmire, John A. Woodworth, Oswald J. Folkenstern, Jeff Bannister, Glenn Orren, Burt 
Knudsen, Carol Keeney. Row Four: Eugene P. Stork, John H. lee, Charles Morrin, Norman Wolf, Richard E. Wells, William Burt, George Proper, Bob Seg· 
esmon, Roland Jacobson. 
PHYSICAL SCIENCE 

Row One, left to right: Natel Kypriotou, Lauro Whitfield, Lindo Wolfe. Row Two: lawrence Malloch, 
Herbert Kabat, Valerie Pitzer. Row Three: Wolter A. Wagone, David Anthony Smith, Paul Wright, Don· 
old Shepley. 
The Physical Science Club, 
which has been active on com­
pus since 1957, was founded by 
the Ph y s i c s Deportment. The 
purpose of the club is to pro­
mote the students' interests in 
the physical sciences. This club 
goes on several field trips to re­
search laboratories and military 
installations participating in sci­
entific research, and they also 
present several guest speakers. 
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SOCIAL SCIENCE CLUB 

Row One, left lo right: Anthony Toylor, Alice Douglos, Dio nne Welch, Fronk Rivero. Row Two: Londo Trocy, Lindo leedhom, Lindo Imbler, Ken Bore lli, 
Lew Holzmon. Row Three: Gole Hurley, Koren Husemeyer, Ann Hurley, Oorothey Orchord, Mory Simpson. 
The Social Science Club has a wide range of interests, 

and they pursue them by sponsoring speakers with a wide 

variety of backgrounds. The organizat ion supports depart­

mental functions and serves as a focal group for depart­

mentdl social functions. 
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l AGRICULTURE 
Row One, lefl to right: Art Duarte, lorry Rathbun, Tom Fox, Fred Bohman, lorry Mann. Row Two: Mike Burns, Eddie Newton, Dole Presson, Eorl Cosmo, 
Wode Roberts, Michael Giles. Row Three: J. Cordner Gibson, Roy Milani, Chuck Cruikshank, Don Angst, Del Petersen, Jim Milovino. 
The Agriculture Council is a central body of elected representatives of the 
departmental clubs. Its main purpose is to present the problems and the view 
points of the Agriculture Division to the Student Body, and to promote the 
cooperation and coordination among the Agricultural Clubs. Departments of the 
Agriculture Division ore Agricultural Business Management, Agricultural Engin­
eering, Animal Husbandry, Crops, Dairy Husbandry and Manufacturing, Form 
Management, Food Processing, Ornamental Horticulture, Poultry Industry, Soil 
Science, and Veterinary Science. 
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AGRICULTURE BUSINESS CLUB 
Row One, left to right: Larry Tams, Ronnie Cole, Stan Portugal, Steve Benson, Stan Rose, Lindo Sherman, Mike Mosesian, Fred Bohman, Tom Grung­
mon, George Soares. AI Amaral . Row Two: Dennis Betscher, Russell Haycock, · Alfred Granados, Wolter Heer, Fred Collin, Lorello Foard. Patricio J. 
Foard, Cherie Criswell, Ginny Peterson, John Burr, R. M. Ledyard, R. E. McCorkle, Del Shirley, Dan Chase. Row Three: Bob Reo, Steve Sompaulesi, 
Roger Van Horn, Louie Villegas, Wayne Crawford, John Machado, Bob Henderson, Ken Paul, Jon Hendrix, Steve Davidson, Alfred De Rose, Crawford 
Hall , John Strometz, Johnny Mills, Roy Gursky. Row Four: Steve LePell , William Sromps, Robert Weaver, Tom Consoli, George Gomes, Fronk Garone, 
Cory Powell, Richard Roy, Douglas Chon, John Salisbury, Jim Burtt, Gury Petterson, Dennis Bingham, Stephen Butler, David Sweitzer. Row Five: Tim 
Brown, Edward Craig, James Thompson, Richa rd Johnson, Bill Frost, Ronald Jones, Carl Carlson, Robert Cummings, Robert McCollister, Carl Evers, Lorry 
Weigel, Clyde Brewer. Paul Jacob, Gary Chilcott. Row Six: Joe Stosulat, E. Douglas Thomas, John Smith, James Anderson, Chris Proctor, Bob Pinkerton, Bob 
Deeter, Tom Harris, Lynn Smith, Andy Liddell, Ron Lichti, Richard Soares, Lorry Liggett, Norman Manzer. 
This club is one of the most active dubs on 
campus. It is open to all students who ore Ag­
riculture Business majors. Its primary functions AGRICULTURE 
are to develop fellowship, scholarship, and im­
prove occupational opportunities in this field. EDUCATION CLUB 
Some of the dub's activit ies include a bar­
becue at the beginning of the year for new 
The Agriculture Education Club or Future members, the Coronation Ball at Homecoming, 
Formers of America is a very active organization and during Poly Royal, a refreshment sto_nd at 
on campus. This club attempts to train prospec­the rodeo along with their usual display. 
tive agriculture teachers in their duties as F.F.A. 
advisors. Activities carried on by the club are 
designed tQ provide a "learn-by-doing" oppor­
tunity for the members. 
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Row One, left to right: Alfred Mochoyo, Lorry Rathbun, Bill Morris, Joseph Kihuho, Don Soxbury, Wayne Weller, Stephen Rumpr. Row Two: 
Herbert Burlingham, Louis Horton, Greg linicloter, Bill Cochran, Clayton Oilor, Gory Lewis, Tom Consoli. Row Three: James Young, Rolph loyo, 
larry Brugo, Richard Bruce, Roy Milani, Chuck Cruikshank, George Gomes. Row Four: Ellery Biothrow, Arion Schubert, Earl Show, Richard 
lows;ler, Gory McDowell, Jerry Biggs, Donald Rodrigues. 
AGRICULTURE ENGINEERING CLUB 

Row One, left to right: Don Worden, Luis Lofaro, Diego Rangel, Donald Aoyomo, Tim Coll ins, Ken Aoyama, Wayne Weller, Louis Le8ay. Row Two: 
Peter Burr, Harold Mullen, Paul Burkner, loren Schilder, John Skinner, Nuku Asem, David Wissler. Row Three: John Merriam, Steve Thompson, .Joe 
Chesson, Dennis Mariani, Kirby McClellan, David Young, Vern Von Voorst. Row Four: Roy Milani, William Dennison, Pete McCracken, Andy McBride, 
George Borton, Gory Brockman, Charles Mattila, Martin Miller. 
The purpose of the Ag Engineering Society is 
to disseminate knowledge of engineering and ALPHA ZETA mechanization, as applied to agriculture. Ex­
panding agriculture needs and requires the 
knowledge of these engineers. Activities of this 
Alpha Zeta is an honorary agricultural fra­
club include an annual three-day field trip, guest 
ternity. Membership is based upon scholarship,
speakers, joint meetings with other agricultural 
leadership, and character. Its objectives are four­division clubs, a huge Poly Royal display, and 
fold: to foster a spirit of fellowship among all its 
an end of the year barbecue. This year they also 
members, to strive for unity and accomplishmentparticipated in the float competition at Home­
of ideals, to render service to the students, thecoming. 
agricultural division, and the faculty of Cal-Poly, 
and to promote the profession of Agriculture. 
Row One, from left to right: R. E. McCorkle, Larry Rathbun, Stephen Rumpf, Richard Smiley, Gyomfi Kwome, Stan Portugal, Leo Sonkoff. Row Two: 
Tom Mora, Don Angst, Dono Wolf, Roy Killgore, Dove Beno, Robert Heilmann. Row Three: Vern Von Vaorst, Floyd Perry, Gory Rinkenberger, Harley 
Ph illips, Richard Brabham, Martin Miller, Jim Hill . Not Pictured: John Burr, Ron Lichli. 
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AGRICULTURE IN ACTION 

A feminine touch in the posture. 
I 
The sight of beouty captures on admiring eye. 
Col Poly students enjoy viewing flower arrangements on O.H. field trip. 
And I thought milk come from cows! 1~ 
CAL POLY CAMPUS FARM CENTER 

The Cal Poly Campus Farm Center, organized in 1957, has the distinction 
of being the first collegiate farm center in the nation. 
The.main purpose of the club is to familiarize its members with the services 
rendered by the farm bureau on the county, state, and national level. 
Throughout the year the club sponsors dances, barbecues and field trips. 
Membership is limited to Agriculture, Biological Science, Soil Science, and Home 
Economics students. 
Row One, left to right: Robert Heilmann, Bob Pinkerton, Kathy Clark, Benny Villegas. Row Two: H. Richard Donnewitz, James Clark, 
lorry Brugo, John Stechmon. Row Three: Mike Short, D. A. Boster, Herbert Anderson, Delbert Petersen. 
CAL POLY 4-H CLUB 

The members of the Cal Poly 4-H Club serve as junior leaders in this na­
tionwide organization. From time to time they invite 4-H clubs from neighboring 
schools to sit in on their meetings. 
They also sponsor field days for the Home Economics and Agricultural de­
partments. Demonstrations are given on these days and 4-H members assist 
in the judging that takes place. 
Row One, left to right: Cheryl Weinkauf, Nancy Goldsmith, Jean Campbell, Sharon Boysen, lyndell Slicton. Row Two: Richard Brabham, Jerr~ 
Blunt, Ston Sears, Nancy Ferguson, Fred Bohman, Rolph loyo, Michael Giles. 
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CROPS 

Row One, left to right: Ernie Goddini, Ron McParland, Koren Froylond, Robert Espinola, John Peters. Row Two: Mike Pezzolo, Ghoznowi Abdullah, Ken 
Onstott, Horatio Mends, Arnold Scheer. Row Three: Ron Yamashita, Ron Filice, Mike Mondelli, Done Petersen, Azriel Kurloender. Row Four: Sisovonn 
Hou, Ron Cecchini, Charles Cekolo, Stephen Nelson, Earl Williams, Archibong Akpon, Maurice Stanley. Row Five: Craig Binstock, Morvin Allinson, Jim 
Hill, Harley Phillips, Bob Weimer, James Reimann. 
The Crops Club's main purpose is to bring the students of the Crops De­
partment closer together socially and academically. Some of the outstanding 
activities of this club include sponsoring of the annual F.F.A. Crop Judging con­
test, a Spring Banquet, and on exhibit at Poly Royal. 
Row One, left to right: Dariush Nozori , Alfred Mochayo, Oscar Covero, Oscar Reece, Mary Hotelling, Howard Rhoads, Ralph Vorhies. Row Two: lorry 
Blomquist, Paul Fountain, Floyd Perry, Paul Mariani, Pete Camarda, Bertram Reddock, Robert H?ilmonn. Ro":' !hree: Ron William~, Bill Thomes, Ken 
Gibson, Johnson Mugombi, Tony Brogo, David Cipriani, R. Lonborg. Row Four: Bob Tote, Phil1p Maxey, W•ll•om Troutner, Corw.n Johnson, G. Von 
OeVonter, F. Thresher, Edward Hechtman. 
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CUTTING & REINING 

The Cutting and Reining 
Club is celebrating its eighth 
year as a chartered club at 
Cal Poly. 
The dub promote_s the 
Poly Royal horse show as 
well as sponsoring the girls' 
rodeo team. Instructions in 
show ring technique, halter 
class f i t t i n g s, hackamore 
and cutting classes are in ­
cluded in the many services 
rendered by this club. 
Row One, left to right: Marcia Meissner, Koren Chandler, Nikki Shorey, Patricio Foard, Colleen Reid. Row Two: lorena 
Foard, Morlel Hannay, Barbaro Lorimer, Sol ly Miller, Lindo Sherman, Molly Greenlee. Row Three: Richard Rudnick, Tony 
Taormina, John Machado, Tom Fox, Jock Young. 
FARM MANAGEMENT 

CLUB 

The Form Management Club's purpose is to promote fellowship among the 
students of the form_ management department. A variety of activities, including 
Poly Royal displays, on end-of-the-year banquet,_supplemented by many guest 
speakers throughout the year, add up to a full program. 
Row One, left to right: Barry Johnson, Noel Carr, Barbaro Lorimer, John Lockey, Art Duarte, luis Rios, Kenneth lewis. Row Two: Joe Kitagawa, Herb 
Anderson, Carl Janzen, Gory Odom, Don Kalbach. Row Three: Gaylord J. Chizek, Jim Glines, Jim Clark, John Emery, Roger Bishop, Edgar A. Hyer. 
Row Four: Joe Finni, Allen Ehrke, Mitchell Mariani, George Betz, William Adams, Jock Moyes, Richard lowder. 
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FOOD PROCESSING CLUB 

Row One, left to right: Don Saiki, Mike Burns, Susan Spencer, Thomas Lukes, John Venturella. Row Two: David Planck, George Spiliotopoulos, Dole Presson, 
Jon Peterson, Mike Cieugh. Row Three: Monroe Cosme, Jerry Blunt, Steve Thompson, James Cornoggeo, David Lloyd-Clare, Terry Bush. 
The Food Processing Club was organized for 

the purpose of bringing together those students 

interested in the general preparation of food­

stuffs. The organization maintains contacts with 

industry, arranges for speakers, and social func­

tions for the general enjoyment and education 

of its members. 
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LOS LECHEROS 

Row One, left to righr: Will iam Porter, Cesar Plaza, Arnold Mellow, David Bene, Don Sonke, Wallace Erichsen, Donald Keeler. Row Two: John Fanning, 
Mike Stiehr, louie Souza, Joseph Mendoza , Terry Jones, Melvin Focho, James Edgerly, Stanley Martello, Johannes Akkerman. Row Three: Arthur lisman, 
lila Moursfo , Georgia Whirty, Mary Jane Freitas, Pamela Crutcher, Pot McPherson. Row Four: Gerry Wagner, Ronald Lind, William Ellison, Rolph Vellegos, 
Greg Linklorer, Robert Nicol, Donald Fields, Doug Bienert, Theodore Von Tuyle, John Winters, Richard Cotto, Arthur Perry, Robert Alves. Row Five: Edward 
Wensel, James Bond, Roger Akkerman, Gerold Keir, Dole Jackson, William Rienstra, Warren Bailey, Bert Zwoogstro, William McFarlane, John Donuser, 
Carolyn Goldsmith, J im Clorot, Tony Souza, Jon Schwindt. Row Six: Rofel Escalon, Jerry Pitkin, leo Smilh, Raymond Gundersen, Peter lovoer, James 
Hoffman, Domoso Ag ui lera, Ra ul Moreno, Bernat Marques. 
The Los Lecheros Club is Cal Poly's dairy club represent ­
ing one of the college's busiest departments. Its members 
attend to the college's prize winning dairy herd, prepare 
the Dairy Yearbook, and carry out a big program of other 
departmental activities. 
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I 
ORNAMENTAL HORTICULTURE CLUB 

Row One, left to right: Roy Duron, Daniel Louis, Locksey Dinneford, Sallie Patton, Hensl Hilpisch, T. Elliott, Sally Rodden, Charles Walton, Mernice 
Magnuson, Betty Duncan, Ken Condron, Don McRae. Row Two: Korl Lanier, Richard Tsukushi, Carlos Soto, Carolina Markel, Judy Sweeney, Tim 
Teegardin, Bob Rumberger, John Helfrich, Tom Hurd, John Gilmore. Row Three: Wes Conner, Allan Aldrich, Kenneth Humphreys, Carl Flores, Aart de 
Vos, Richard Brabham, Richard Perona, Wode Roberts, Merlyne Prescott, Howard Brown. 
The Ornamental Horticulture Club represents on 
ever widening' field with a very vigorous program. POULTRY The meetings, besides the regular business meetings, 
include speakers and exhibits. These speakers come 
from the fields of Ornamental Horticulture, land­ The Poultry Club was organized for those stu­
scope Architecture and Nursery Operation. The c:lub dents who ore interested in the Poultry Industry or 
helps with garden shows and furnishes f1orol ar­ in its related fields. 
rangements for most of Col Poly's functions. The big Annually the club enters a float in the Homecom­
event of the year for this club is the annual Poly ing Parade and sponsors the Poultry Show during
Roya l Flower Show. Also, some members ore sent to Poly Royal. Additional functions include the Alumni 
notional shows with their floral arrangements. Turkey Banquet and the Spring Barbecue. The club 
is also an active participant in intramural sports. 
Row One, left to right: Leonord Hennes, Don Byrd, Gail Williams, Rodney Evangeliro, Alan Johnson. Row Two: Ronald Anderson •. Dennis Be~scher, Stod­
dard Jess, Kwame Gyomfi, Lorry Rathbun, Jerry Gilbreath. Row Three: Leo Sonkoff: Don Fields, Step_hen Lou, Had l Touserkanr, Peter Akrntolo, R. I. 
Leach. Row Four: David Nesmith, Gorey Schuub, Edward Teemer, Roland Pautz, Davrd Brown, Ted Wrlder. 
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RODEO CLUB 

Row One, left to right: Milton Shadle, John Maddux, Colleen Reid, Nancy Ferguson, Judy Vlkturek, Patricia Foard, lorraine lorbeer, Barbaro Brown, 
Tink Rousseau . Row Two: Wilber Plaugher, Bill Byron, Richard Rudnick, Joe Boumonn, Frank Garone, Jim Warren, Sharon Packer, loretto Foard, Von 
Swearingen. Row Three: Clwck Fommotre, lorry Armstrong, Wick Peth, Ron Woldthousen, Porn Robertson, Maureen Porker, Jon Wright, Joyce Charl­
ton, Col Rowland. Row Four: Doc Holiday, Wyatt Earp, Pete Crump, Reb Copenhaver, Jim Clark, Bert Brooks, Bart Maverick, Doug Duval, Willy 
Mokit, Tom Mix. 
SOIL CONSERVATION 
CLUB 
This organization's purpose is to bring members 
together in good fe llowship and provide them with 
informat ion about vocationa l opportunities in their 
field. The club participates in land-judging contests, 
sponsors the State F.F.A. land- judging contest, and 
has many other interesting and valuable projects. 
One of the o ldest and most active 9rgonizotions 
on campus is the Rodeo Club. Activities of this club 
include rodeos, donees, and a barbecue. The aim of 
the Rodeo Club is to have the students enjoy watch­
ing and participating in the events of rodeos_ Some 
of these events ore bronco riding, bull riding, and 
calf roping. The Rodeo Team travels a rodeo circuit 
of the schools and competes in intercollegiate com­
petition. The big event of the year for this club is the 
Intercollegiate Rodeo at Poly Royal. 
Row One, left to right: Kent Foster, Ramon Arguelles, Harold Urodomo, Tom Spyropoulos, Peggy Ann Beswick, Houcine Malek, Lorry Mann, 
Abder Oudghiri, Raymond V. Leighty. Row Two: Benny Kaplan, Fredrick Brinkerhoff, Caleb Othieno, William Reiman, Michael Hamilton, 
Richard Smiley, Gory Jackson. Row Three: logon Corter, Alan House, Lee Stephenson, Russell Pringle, Mertol Jackson, Wayne Hiotl, Mike 
O'Brien, Michael Colegrove, Gory Rinkenberger. 
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SOILS CLUB 

This club was organized so the Soil Science majors could become better 
acquainted with each other and the faculty. The club features many activities 
including various speakers. They take field trips to farms and hold an annual 
picnic. 
Row One, left to right: Noel Johnson, Tom Spyropoulos, Kha lil Ghorbi, Al i Rois, Harold Urodomo, Kent Foster, Koronjo Njiiri, Houdne Malek, lorry 
Mann, Abder Oudghiri, Dr. Arnold Dean, Raymond Leighty. Row Two: Tooti Dolfi, Ernest Bondietti, Benny Kaplan, Bob Viets, Peggy Beswick, Rich· 
ord Smiley, Thong Soroth, Gory Jackson, Michael Hamil ton, William Reiman, Mike O 'Brien. Row Three: Fredrick Brinkerhoff, Ramon Arguelles, Royce 
Richmond, lee Stephenson, Caleb Oltuiuo, Eugene Duncan, Jock Rosenthal, Reb. Baier, Verlon Cochran, Pooyo Siitom, Gory Rinkenberger. Row Four: 
logon Corter, Robert Schroeder, Alan House, Russell Pringle, Mertol J ackson, Mike Colegrove, lowerence of Arabia, Gordon Miller, Roger Jacobs, Roy 
Killgore, Mike McKenry, Dr. B. A. Dickson, David Wi lson, Wayne Hiott. 
WOOL GROWERS 
Row One, left to right: Gory lewis, Nancy Ferguson, Tom Brions. Row Two: Tom Mora, Del Petersen, 
Bob Cummings. 
The Woolgrowers is one of the 
o ldest and most active clubs on 
campus. This club is dedicated 
to the improvement of the sheep 
industry in the state and nation. 
Some of this club's activities in· 
elude movies, field tr ips, pio­
neers, and an annual banquet. 
Guest speakers are also present­
ed at their meetings and a judg­
ing team is sponsored. 
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YOUNG FARMERS 

Row One, left to right: Jeff Jeffery, Bob Moilond, Ernest BoodieHi. Row Two: Gory Lewis, Floyd Perry, 
Doug Duvol. Row Three: Tom Moro, Del Petersen, Lorry Blomquist, Stephen Ne lson. 
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ENGINEERING 

Engineering Council: Row One, left to right: Allan Mcllree, David Ricci, Kazem Daneshi. Row Two: Larry Meyer, Tom Kipp, Frank Davenport, James 
Wottengel. Row Three: Nei l Geitner, Malcolm Kemp, Bruce Farly. Robert Porker. 
The main purpose of the Engineering Counci l is to promote cooperation and 
unified action among the engineering divisions. These divisions include Aero­
nautical, Ai r Cond itioning and Refrigeration, Architectural, Elect rica l, Electronic, 
Industrial, Machine Shop, Mechan ica l, and Welding and Metal lurgica l Eng ineer­
ing divisions. 
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AMERICAN INSTITUTE OF AERONAUTICS 
AND ASTRONAUTICS 
Row One, left to right: R. Wayne Empey, Richard lor$0n, Charles Von Norman, loren G. Anderson, Richard Fischer, James Wettengel, Bill Sutherland, 
Pholop G. Koctr. Row Two: Richard Scoville, Robert Bryant, Jerry Zonotto, Michael Howard, Allan Douglas, Pam Hansen, Charles Mirchell, Dennis Olson, 
Jorge Pelaez, Stephen Merrill, Joe Campbell, Ronald lero. Row Three: Don C. Cole, Dove Testerman, Moke Imhoff, Jim Haynes, Steve lombard, lorry Sharp, 
Tom Kipp, Ken Kelley, Don Secmt, Jom Homers. llow Four: lewos Stoddard, Jon Dono, David Jones, Bob Forenzo, Per Landeck, Derek Muggeridge, Rochord 
loconre, Don Struble, John Caner, Doug Peno. 
Although t his club has many group activities it is most 
noted for its annual Awards Banquet. It also sponsors a bi­
monthly guest speaker, awards presentation, picnics, smokers , 
intramural sports, student confe rences, model airplane meets , 
student speaker contests, a nd a Poly Roya l display. 
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AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS 

Row One, left to rignt: Mike Barnes, Steve Bersch, Gory Courtney, Sandy Hardy, Tom Churcnill, AI Ricnordson, Shigeru Fuiitoni, Richard Okimoto, 
Jerry Gabriel, Maynard lyndon. Row Two: Brion Crammer, Michael McAl ister, Pete Gudmundson, Richard Squires, Morvin Kissinger, Roger Williams, 
lorry Stearns, John Cisneros, Art linnemeyer, Bob Axelsen. Row Three: Carl Schubert, Jock Sinor, Richard Hallert, Jim Stopper, Mike Vincent, Ga rry 
Jackson, J im Crumpley, John Choky, Ron Grantham, Wilmer Bengtson. 
The California State Polytechnic Student Chapter of the American Institute of 
Architects seeks to promote an understanding of ideals of the present and fu ture 
potentials of the Architectural profession, and to develop professional fellowship, 
cooperation, and spirit. The Architects have a new and happier home in the new 
Engineering West Building, which they moved into last year. They have guest 
speakers, barbecues, Poly Royal exhibits, and banquets to make a full and busy 
year. 
Row One, left to rignt: Jim Hisotoml, Mike Brown, Bill Tapp, Jack Farless, Jim Mancini, J im Davies. Row Two: Morvin Kissinger, Kok Po Ng, fnge 
Rose, Shigeru Fufitani, Viki Rule, Philip Kendrick, Steve lopes. Row Three: Jim Zimmerman, Don Randall, Karl Gilford, Roger Williams, Lawrance Coop­
er, Gary Courtney, lynne Johnson, Vicky lucas, Jeff Rogers, John Dietrich. Row Four: Roger Marshall, Doug Ghiseli n, Coren James, Richard Spoon, 
larry Stearns, Vince Griffiths, Maynard lyndon, George Dovis, lorry Gongivisch, Henrie Henson. Row Five: Ed Workman, Ken Clark, Nick Watry, Gar­
ry Jackson, Brion Crammer, Bob Browning, Bob Axelsen, Carl Schubert, Jonn Anderson, Ray Warren. 169 
AMERICAN SOCIETY OF HEATING, 

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 

Row One, lefr to right: la urence Hui, lorry Roli son, Carlos Verozo, Bob Morris, Joseph Hope, Samuel lam, Raj Thopor. Row Two : Jim McGrath, Perry 
Knopf, Jog1it Mahl, lawrence Goode, Willoom Hurley, Gory Boyett. Raw Three: ltzhok Honanel, Marlin Whitney, Melvin Sdmeider, Robert Porker, Roy 
Packard, Stuart Wetterschneider, John Poaluccia , John Busch. 
The Amencon Society of Heating, Refrigera­
tion and Air Cond itioning 's main objective is to 
aid in the education of the students in this major. 
The students investigate new methods that 
ore introduced in this f ield and strive for a better 
understanding of the industry. They often host 
guest speakers at thei r club meetings. 
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AMERICAN SOCIETY OF TOOL AND 

MANUFACTURING ENGINEERS 

Row One, lefr ro right: Don levensoler, Gorrhord Jonson, Oovid Yonell, Jom Overmohle, Philip Heonlz, Robert Vredenburg. Row Two: Ted Konekuni, 
Jim Cowles, Don Jacques, Rick Miller, Wayne Oovis. Row Three: Mike McCorkle, Phllop Henninger, Gene Ooy. Gene Borg, Gene Huber. 
A. W.S. AND A.S.M. 

The American Weld ing Society is composed 
of weld ing and metallu rg ical eng ineering stu­
dents. They have an excel lent speaker program 
sponsored by the American Society of Meta ls. 
Among their many activities ore various din­
ners and social meetings as well as a display 
during Poly Royal. 
The phases of engineering that ore repre­
sented by this club are mechanical engineering, 
industrial engineering, and some technical arts. 
As o member of the national organization, the 
club presents speakers from these f ields. Dis· 
ploys ore sent to national industria l shows. 
Row One, lefr ro right: Peter Iverson, Richard Pavlick, Bill Oliver, Dono Schultz, Allan Mcllree, Brion Boin, . lorry ~okonishi. Row Two: Oovid Grant, 
Kiell Biornen, lorry Oscarson, Tim Ressler, Jock Dietrich, Robert Grimes, Harold Monrle. Row . Three: ~· Woley, ~oc:hoe! Emke.n •. Malcolm Steck, Korl 
Kriedel, James Nunes, James Barbee, Colvin Kromer, Bob Soron. Row Four: Gory Boerman, Mtchoel Grroux, Oovod CuHong, Wolloom Hom, Chuck Pat­
terson, Allan Voigt, lyle Von Vleet, Joseph Barnhart, Poul Nickolous. 
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INDUSTRIAL ENGINEERING CLUB 

Row One, lefr to right: Richard Woodhams, leonard Lucido, Steven Conkle, Richard Waite, Jon Monett, Choim Ronde. Row Two: Stephen Horton, Cor· 
los lovolle, Rock Miller, Joseph Morgan, Delbert Chesebro, Robert Vredenburg. Row Three: Donald Jacques, Saeed Ghodsion, Sharon Kuhl, Wolter 
lund, David Yonell. Rod Sawall. Row Four: Wayne Davis, Ronnie Fiedler, Jim Cowles, Wayne Nilsen, John Mocy, Robert Martin, Robert Tesmon. Row 
Five: Robert McMahon, Gene Huber, William Bowersox, Dove Phillips, Don Hilmer, Gene Borg, John Huismoo1, lorry Myhre. 
The Industrial Engineers formed their MECHANICALclub 8 years ago to bring together stu· 

dents with similar interests. 
 ENGINEERINGThe highlights of the club's activities 

are an annual barbecue and installation, 
 CLUB 
field trips through industries, a display 
at Poly Royal, and several social gather· The members of the Mechanical Engineering Club 
are active in many Cal Poly functions. ME conducts tech­ings. 
nical meetings, field trips to industrial plants, a spring 
smoker, and participates in float competition during 
Homecoming. 
A service that the club is proud of, is their helping 
new students with scheduling and registration. 
Row One, left to right: R. W. Adamson, Royce Morgan, James Quick, Horbons K. Soxeno, lorry Meyer, Roy Murdock, Doryoush Anvor, Rollin Mock, 
Horish Bhutoni, Sotish Mehta, Ken Kelley, George Romer. Row Two: Fred Kor ig, Ted Konekuni, Michael Lennie, Dennis Joule, Wolliom Lomm, Jim 
Overmohle, Dennis Sattler, Joswont Jhowor, Mike Emch, T. S. Rekhl, James Ellis. Row Three: John Nielsen, Robert Holmes, Nem Join, Warren Harms, 
Gotthord Jonson, John Moher, Robert Kromer, William Karle, Mike Singer, Donald Henneuse, Morris Taylor, Peter Eselgroth, Doug Yungling. 
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POLY PHASE 

Row One, left to right: Konoyo Chondsoni, Roger Hargis, James Matteson, Kozem Doneshi, Phillip Dunn, Mike Springer, Bruce Kronmiller. Row Two: 
Bill Zuber, Bill Cummings, Dennis Kliewer, Roy Avakian, Joe Cummings, Rice Berkshire, Jim Barcus. Row Three: loren Bowman, Richard Wells, Rick 
Wood, Thomas McManis, Philip Michaels, Tom Cree, Brit Grim. 
SCARAB 

The SCARAB organization is an honorary 
architecture fraternity with chapters in colleges 
offering an architecture curriculum. Interesting 
facts on architectural design ore presented to the 
members by speakers at their regular meetings. 
The Cal Poly chapter is one of ten across the 
nation. 
The Poly Phase Club is a service organization 
for members of the electrica l engineering deport· 
ment. The group holds both a formal and on 
informa l initiation for new members, creates 
l ighting effects for local service clubs, and oper­
ates a book exchange for Cal Poly students. 
Row One, left to right: Jimmie Sanders, John Mueller, Gene Tokigoivo, Kimihiro Sera, Karl Gilford. Row Two: Roy Ketzel, William Knox, Robert 
Dodd, Don Chappell. Row Three: Nick Watry, Carl Schubert, Bill lapp, Roger Marshall, lorry Hauer. 
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SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS 

The Society of Automotive En­
gineers seeks to promote engi­
neering standards and practices 
dealing with designs, construc­
tion, and utilization of automo­
tive apparatus. In their meet­
ings, the S.A.E. fulfills this pur­
pose by having speakers, read­
ings, and discussions of profes­
sional papers and reports. They 
also strive to promote good fel­
lowship among their members. 
Organized in 1952, it is now the 
third largest student chapter in 
the United States. 
Row One, left to right: Bob Ellis, Ken Eriksson, Warren Adorns. Row Two: Peter Smith, Bob Tesmon, 

Wayne Davis. Row Three: Chris Jorgensen , Bill Shepard, John Nielsen, Chuck Patterson. Row Four: 

John Spurr, Jim Overmohle, Mike Singer, Eric lundquist. 

TAU SIGMA 

Tau Sigma, on honorary engi­

neering fraternity, promotes in­

terest in all fields of engineering, 

and honors achievements in 

these fields. M e m be r s ore 

chosen from the upper one-third 

of the engineering d ivision on 

the basis of scholarship, socia­

bility, and leadership. 

Row One, left to right: Delbert Chesebro, Burt Knudsen, David Ricci . Row Two: Robert Martin, Roy 
Packard, Harold Hayes. Row Three: Ron love, Dwight Ensor, Malcolm Kemp, Daniel lo. Row Four: 
lorry Myhre, Don Hilmer, Robert Goldsmith. 
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ALPHA PHI OMEGA 

This notional service fraternity of ex-Boy Scouts has a motto of leadership, 
friendship, and service. Pledges' initiation consists of serving the college in such 
ways as maintaining the school's program bulletin board and Poly Grove, usher­
ing at various functions, and sponsoring the Ugly Man Contest during Homecom­
ing time. Alpha Phi Omega's members are always ready to offer their services 
to any worthwhile project. 
Row One, left to right: lorry Nakanishi, Joe Cummings, Michael Howard, Doug Rowe, Lou is Monville, Raymond Kneip. Row Two: Harry Ovitt, Roger 
Bovee, Winston Walker, Rick Miller, Gi lbert Henderson, Gory Fernstrom. Row Three: Fred Niccore, Chuck Bonzo, Bryon Ogden, Alvin Jacobson, William 
Dunne, Donald Obermonn. 
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ARAB STUDENTS ASSOCIATION 

The Arab Students Association is o Iorge group, consisting of students from 
the thirteen Arab States. Highlights of the club's meetings ore speakers spon­
sored by the notional chapter of the Arab Students Association. The clubs' many 
activities include displays for Poly Royal, participation in International Night, and 
an annual picnic. 
Row One, left to right: Houcine Malek, Abder Oudghiri, lotif Zilka. Row Two: Forid Rood, Jean Chemsion, Ali Rois, Camille Zghoib. Row Three: Glenn 
Rich, Mohammed AI-Bokhit, Mitch Hider, Nojib Sulton. 
BLUE KEY 

The local chapter of Blue Key, a notional honorary service fraternity, was 
organized on campus in 1952. The members ore selected from junior and senior 
dassmen. Requirements for membership are scholastic achievement, a good ac­
t ivity record, and a willingness to work for the good of the organization. 
Row One, left to right: lester Berven, Thomas Kipp, Cop Peake, Fred Bohman, Jock Montgomery. Row Two: Ron love, Charlie Von Norman, William 

Dunne, Lorry Rol ison, Jock Herbert. Row Three: J oe Crosslin, Don Leven so ler, Jerry Potter, Roy Packard, Vern Von Voorst, Don Struble. Row Four: 

Nick Watry, R. Don Worden, Donald S. Nelson, Malcom Kemp, Carl Schubert, Dove Holdsworth. 177 
HONOR SOCIETY 

Row One, left to right: Donald Williams, leona Dobell, Virginia Sill, Sondra lister, Audrey Fink, Ronald Longacre. Row Two: Stanley Gimo, Jock 
Harkness, Mory E. Simpson, Richard Shannon, Ted Ostlund, Milo E. Whitson . Row Three: Peter Fagerlin, Harry Smith, William Goatcher, Wayne Figroid, 
George Mach, F. W. Bowden, Ed Buchler. Row Four: Roger Greene, Benny Kaplan, Edgar Hyer, Clayton Beegle, James Thayer, Edward Bradshaw, Dono 
Wolf, Don Struble. 
The Honor Society was organized to give spe. 
ciol recognition to those students who hove 
achieved a high standing in scholarship. 
It also strives to encourage other students 
to toke on active interest in their studies so that 
they also may achieve a high academic standing. 
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CAL POLY RIFLE AND PISTOL CLUB 

The Cal Poly Rifle and Pistol Club is open to all students, although currently 
it is composed mainly of ROTC members. This club holds marksman meets, social 
gatherings ond maintains o firing range. 
Row One, left to right: 
Savage, Bob Speers. 
Richard Keefer, Don Obermonn, Tom Grundman. Row Two: Richard Brurson, Mike Holmes, Tommy E. Price, Copt. Amor., Ed 
CANTERBURY CLUB 
The Episcopal Church college group known os the Canterbury Club initiates 
the new school year with o meeting to welcome new students. The year's ac­
tivities include discussions, dinners, breakfasts, ond parties. 
Retreats during the year also aid in the knowledge of fellowship ond good 
feeling. 
Row One, left to right: R. M. ledyard, Kathy Wishor, Raymond Leighty. Row Two: Tom Churchill, Jock Montgomery, Wayne Crawford, Joswont Jhowor. 
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CARDINAL KEY 

Cardinal Key is a national honor sorority organized in 1932 as a counterpart for Blue Key. The Cal 
Poly chapter was established in the spring of 1962 through the local Blue Key chapter. 
Membership is extended to twenty-five junior and senior class women, and is based on scholastic 
achievement and extra-curricular activities. 
One of the group's main projects is to provide a hostess service for campus visitors and prospective 
students. 
Row One, left to right: Annoroe Arjo, Madeline Quoresmo, Dione Oberholser, Peggie Heddy. Row Two: Sondra lister, Prudy Brown, Sondra Show, 
Sondy Wyatt, Susan Tebbe. Row Three: Pot Palmer, Doris Hofmann, Joanne Armstrong, Barbaro Fernomburg, Joan Edwards. 
CHESS CLUB 

Another name for the Chess Club is the Caissa Club. Meetings are on the second floor of the Erhart 
Building and both students and professors are invited to show their abilities at chess. 
The Club enters intercollegiate tournaments, and also travels to various chess clubs in cities surround­
ing San Luis Obispo. 
Row One, left to right: Allan Douglas, Charles Morrin, Neil Snyder. Row Two: Clyde Hostetter, Donald Harris. 
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CHI ALPHA 

Chi Alpha, which stands for Christ's Ambassadors, was established during 
the 1958-1959 school year. 
The purpose of Chi Alpha is to promote worship, fellowship, and training 
for the benefit of the student body as a whole, and to develop the spiritual life 
of the college. 
Row One, left to right: Ron Korock, Patricio Campbell. Row Two: Dove Owens, Rex Simmons, William Kassis. 
CHRISTIAN FELLOWSHIP 

The Christian Fellowship desires to provide a common meeting place for 
Christians of oil denominations, and to introduce Jesus Christ to those who have 
no church affiliation. With this in mind, members of the fellowship strive to pro­
mote growth in Christian faith and service through Bible study, prayer, free dis­
cussion, and fellowship. Activities include speakers, music, movies, prayer, and 
socia l meetings. 
Row One, left to right: James Cropuchettes, Susie Foster, Rebekah Boswel l, Kathy Stubbs. Row Two: Helen Corter, Kit 
Mock, John Broyles, Dove lyon. Row Three: John Corter, Ed Beck, Bill Ostrom, Dorrell Clardy, Bill McFarlane. 
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CHRISTIAN SCIENCE 

Row One, left to right: Dorothy Orchard, louise Cooper, Borboro Cline. Row Two: Vic Wallace, Gerry 
Ohlson, Jeannie Dietel, Beverly Billings, Bill Bristol. Row Three: George Betz, Allen Zollars, Steven 
Conkle, Maynard Lyndon, Richard lowhern, Gory Petterson. 
CIRCLE K 
The main function of this 
or g a n i z at i on is to hold 
Christian Science religious 
meetings and to encourage 
the study of Christian Sci­
ence. 
The club's largest event is 
the annual fall get-together. 
Weekly test imonial meetings 
were also held throughout 
the year. 
The Kiwanis International sponsors this dub, and others across the country. 
Service is their motto. Their activities include decorating the campus Christmas 
tree and ushering at many college functions. They are also very active at Poly 
Royal. 
Row One, left lo right: Roy Morzorini, Roger Greene, Steve Sanfilippo, Jomes Valdez. Row Two: Tom 

Blackwell, J im Tremaine, Jim Hill, Jerry Bailey. Row Three: Bobbie Scott, Gene Borg, Steve Scofield, 

Lorry Myhre, Richard Bostdorff. 182 
COLLEGE UNION CLUB 

The College Union Club has representatives from each College Union Com­
mittee. The Committees sponsor varied events for the enjoyment of the Poly stu· 
dents. 
Row One, left to right: Daryoush Anvar, Nancy Jo Mitchell, Mernice Magnuson, Fran Seymour, Chuck Smith, linda King, Sherri Schneider, linda Nis­
bet. Row Two: Alvin Jacobson, Ton Churchill, Paula Cook, Marcia Meissner, Jock Montgomery, Koren Clawson, Sandy Wright, Sea Sandy, Mike 
Springer. Row Three: Kirby McClellan, David Smith, Carl Carlson, Doug Rowe, Bill Bristol, Jim Kirstein, John Dade, Allan Douglas, Richard Squires. 
Row Four: Elden Sandy, James Anderson, Chris Proctor, Gordon Jones, Don Hilmer, Charles Morrin, Lorry Liggett, L S. Rekhi, James Lawton. 
CULTURAL SOCIETY OF INDIA 

Learning and understanding Indian customs is the prime concern of the Cul­
tural Society of Indio. ::,e members are motivated in the education of others, in .~.. , 
the cultural aspects of the Indian people, their government, and their ideas. They 
hope to broaden understanding and friendship between the people of Indio and 
those of America and other countries. 
Row One, left to right: Jogjit Singh Mohl, Nem Chand Join, Join Doss, lndor Sethi, Horish Bhutomi, Avtor Singh. Row Two: Konoyo Chondnani, Pro­
vosh Chandra, Nand Kishore, Povinder Singh Grewal, Boldev Raj Chouhan, Sotender Lomba, Sotish Mehta , Joswont Jhowor. Row Three: Michel N. 
Fronek, D. S. Bhasin, Sodhu Shari, Hordev Mangat, Manjit Boin, Ranbir Bhodu Nanda, Aboid Khan. Row Four: T. Rekhi, Om Toneja, Avinosh Vod­
hero, Polmindor Singh Notto, lnder Jit Jain, Avtor Singh Ubhi, Harimder Singh Bhatia. 
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DE MOLAY 

De Molay is a junior organization of the Masons, an international men's 
society. The organization sponsors dances and parties on behalf of the member­
ship. 
Through De Molay, members become familiar with fraternity ritual and 
the traditions of the organization. 
Row One, left to right: Vic Wolloce, Hal Thomas, Steven Conkle, Ken Hell, Greg Baskin. Row Two: Douglas Yungling, Richard Strauss, lorry 

Toms, Michael McAlister, Jock Anderson. Row Three: Don Hilmer, Robert McMahon, George Betz, Rolph Campbell, John Rentchler, Dick McCollister. 
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HILLEL 

Col Poly's Jewish organization discusses problems pertaining to the Jewish 
faith. They present the ideas of the Jewish faith to other students to foster under­
standing and amiable relations among American citizens of different foiths. They 
celebrate the religious holidays of their faith together. Picnics and an end-of­
the-year function also help the Hillel Club celebrate in a unity of fellowship. 
Row One, left to right: Smedly levin, Doryoush Anvor, David Robinson, Phil Saxe, Jim Anvor. Row Two: Alan Hoskuitz, Stephen Wolfson, Azriel 
Kurloender, Choim Rinde, Yitchoik Dishon. Row Three: William Sondes, Uri Leder, ltzhok Hononel, Alvin Jacobson, Oded lev. 
HUI 0' HA WAil 
Hui Hawaii brings together 
students who come from Hawaii. 
The dub is best known for its 
celebrated Hawaiian Luau. 
Row One, lefr to right: Dennis Teronishi, Margaret Oben, Jean Hondo, Reginald lee. Ro~ Two: Rich­
ard Sokuoka, Bill Kerr, Russ Wong, Charles Cartwright. Raw Three: Dick Warren, Jom1e Anderson, 
Michael Bryan, Tim Hoxie, Deed Carlson. 185 
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB 

The main objective of the International Relations Club is to promote relationships between 
the American students and the foreign students. This rapidly growing club began seven years 
ago. It sponsors trips, barbecues, and their main event, the enjoyable "Internationa l Night." 
Row One, left to right: Doryoush Anvor, Ali Soufi, Horbons Soxeno, lndor Sethi, Debby Dietz, Lindo Alexander, Sherry Chirrick, Notel Cypriotou, Tom­
mi Whelen, Beatrice lewoniko. Row Two: Doriush Noz:ori, Abdol Boroumond, Nish Chillinguirion, Hooshong Zoghi, Konoyo Chondnoni, Beverly Bil­
lings, Koren Jorgensen, Cathy Yates, Koren Husemeyer, Down Dowson, Shobrior Sheokholeslomi. Row Three: Sotender lombo, Soeed Ghodsion, Cesar 
Plaza, Om Toneio, Soidolloh Kozemi, Sotish Mehta, Vic Wallace, Josh Koprodorombil, Ebrahim Towokol. Row Four: Mortezo Hodizodeh, Paul Wright, 
Hodi Touserkoni, Avinosh Vodhero , Wilhelm Christophersen, Monjit Boin, Joswont Jhowor, Kombiz Ghoemmo Ghom, T. S. Rekhi. 
IRANIAN STUDENTS ASSOCIATION 

Row One, left to right: Kothi Schlegel, Ali Soufi, Kathy loduco, Hooshong Zoghi . Row Two: Doryoush Anvor, Abdol 
Boroumond, Soidolloh Kozemi, Nish Chillinguirion. Row Three: Doriush Nozori, Hodi Touserkoni, Saeed Ghodsion, Mor­
tezo Hodizodeh, John l. Merriam. 
The Iranian Students 
Club seeks to promote 
b e t t e r understanding 
a nd c I o s e r friendship 
between the Iranian and 
the American students. 
The club presents speak­
ers, p a n e I discussions, 
socia l gatherings, a n d 
participates in "Interna­
tional Nig ht." They are 
also a ctive in the field 
of sports. 
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LAMBDA DELTA SIGMA 

This Mormon group of Cal 
Poly students discuss current 
religious problems involving 
college youth, and the atti­
tudes of the Mormon church 
and other rei ig ions. 
Among the activities in­
cluded are dinners through ­
out the year and a banquet 
held at the end of the year. 
Row One, left to right: Or. H. G. Wight, Frederick Gulliver, Janice Rose. Row Two: Kristen Poulsen, 
Burt Knudsen, Doris Hofmann. Row Three: Ronald Earl, Don Ziegler, Don Olsen. 
MUSTANG FLYING CLUB 
The Mustang Flying Club attempts to 
promote interest in aviation by providing 
facilities through which members con 
receive experience and instruction in fly­
ing on on economical basis. Including 
both students and faculty, it was found­
ed in 1946. 
Row One, left to right: Hoi Thomas, Bob Howard, Tim Teegardin. Row Two: Chuck Cruikshank, 
Mike Kieran, Mark Greenhalgh. Row Three: Tom Harris, Per Landeck, Chuck Coldwell. 
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NEWMAN CLUB 

Row One, left to right: Louis Manville, Mary Frampton, Patti McConnell, Peggy Daigle, Cindy Zollo, Julie Erickson, Denno Lenk, Sherri Schneider, Maxine 
McNonno, Roberto Wenk, Nikki Hoffmann, George Soares. Row Two: Rose Stanley, Jock Dupre, Rod Evongelho, Mary Esser, Bonnie Lomb, Leslie 
Tovernetti, Carolyn Escobar, Mary Li ndqu ist, Anne Frampton, Lynne Prindle, Nonci Hart. Row Three: Fred Korig, George Romer, Reverend Douglas Keating, 
Tom Passantino, Tina Frio!, James Prohser, George Stewart, Throck Greenelsh, Loreen Mello, Daniel Schilling. Row Four: Joson Gotthord, Geoffrey Drought, 
Anthony Gross, Brion Crammer, Richard Perona, John Helfrich, Roy Killgore, James Lawton, Rick Robak, Tom Grundman, Glen Smith. 
The Newman Club, part of a nationwide Catholic 

organization, is one of the larger and more active 

clubs on campus. One of the five members of the 

Inter-Faith Counci l, its purpose is to foster the spirit­

ual, intellectual, and social interests of the students. 
 PEOPLE TO PEOPLE 
Monthly Communion Breakfasts, taking part in Re­

ligion In life Week, and a Rel ig ion Retreat are a few As the internat ional viewpoint at Cal Poly has 

of the many activities of this group. 	 become more and more important on the campus, 
a new organization representing this viewpoint has 
developed. First organized by ex-president Dwight 
D. Eisenhower, People to People organizations have 
spread to campuses all over the United States. The 
organization brings together persons of all national­
ities, and promotes a better understanding between 
peoples of many nations. 
Row One, left to right: Frankl in Shiu, Pattie Reber, Cathy Yates, Jeannette Vilvoll, Chuck Cruikshank. Row Two: Virgilio Peno, Susan Harmon, Albert Benkiki, 
linda King, C. Benny Kaplan, Ann Hurley, Cesar Plozo. 
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POLY CHI 

Row One, left to right: David Wong, Houston Chen, Rowena Huen, Edmund Leung, William Woi Chu. Row Two: Kenneth Hung-Yip Chon, T. l. Chou, 
Franklin Shiu, Big Szeto, Yim Cheung Wu, Peter Yeung. Row Three: Philbert Ng, lik-Nung Tong, J. H. Applegarth, Wilson Tong, Chon lam, Eric 
Wong. Row Four: Joseph Ton, Siew Peng Leong, C. C. lo, Kester Ying, Chor-Jit Yu, T. C. Hun, Daniel lo. 
fl 
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POLY 

CORINTHIANS 

This club was organized to stimulate the interest 
of Cal Poly students in sailing and boat racing ac­
tivities. 
Corinthians sponsor instructions in beginning 
sailing and inter-collegiate and inter-club races. 
Among their many activities are races against San 
Luis Obispo and Morro Bay yacht clubs, week-end 
sails, and such social events as their annual dinner 
meeting and the yearly shipwreck party. 
The major interest of Poly Chi is to promote the 
interests of the Chinese and Chinese-American stu­
dents at Cal Poly and to help create a friendly at­
mosphere and easy adjustment to college life. 
The Cal Poly chapter is a local one, founded l 0 
years ago. It is affiliated with a statewide Chinese 
Club. 
The organization has a barbecue and a display 
or Poly Royal, along with dances, picnics, and par­
ties. 
Row One, left to right: Clifford Von Wagner, Rich Boughman, Mary Murison, leo Miller, Peggy Daigle, Benny Kaplan, Ken Coons. Row Two: Tom 
Passantino, Bob Ritchie, Robin Harry, Solly Boss, Philip Kendrick, Teri Ferguson, Anne Frampton, lyle Parmelee. Row Three: William lee, Derek Mug· 
geridge, Mary Young, Cindy Wolff, Cherie locker, Jim Davies, lynn Powell, Pom Hansen. Row Four: John Marples, Robert Gilliteer, John Gilbert, 
Lindo Anderson, Dennis Jones, Bob Segesmon, Andy Liddell, Jim Piper. 189 
POLY PENGUINS 

Row One, left to right: Shorly Hudson, Chuck Lee, Jeff Nolke, Nancy Travis. Row Two: Ouone Cyopsey, Marty Anderson , Roger Clark, Charles Ogg, 
Ed Giorgi, Buzz Woods, Bill Nelson, Ernie la Miller. Row Three: Fred Zerlout, Bill Henry, Tom Jensen, George Campbell, Don Giles, John Ingram, 
Terry Weymouth, Fred Cummings, Arr Bruner, Michael Lindsey, Bob Bishop, Bobbe Thompson. 
The only college motorcycle club chartered under the American Motorcycle 
Association is the Poly Penguins. This club sponsors rides, trial runs, and skill 
events. The biggest event of the year is the High Mountain Enduro, which is a 
difficult cross-.country contest, attracting cyclists from all over the West. 
Officers: Left to right: Nancy Travis, Chuck Lee, Jeff Noble, Chorly Hudson. 
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POLY SKIN DIVERS 

Under the guidance of Mr. John Ap­
plegarth, the club advisor, the Poly Skin 
Divers seek to promote an understand­
ing of the mechanics of skin diving. Good 
sportsmanship is also stressed. 
Among the many highlights is their 
instruction in scuba diving. 
Row One, left to right: Wayne Weller, Byron Howard, Robert Howard. Row Two: Ell is 
Estabrook, Gil Davidson, Mike O'Brien. Row Three: Tom Harris, J . H. Applegarth, R. 
David Miller. 
POLY TWIRLERS 
The Poly Twirlers is one of the newest and most active clubs on campus. 
This club was established at the start of the fall quarter, and is open to anyone 
interested in square dancing. Its purpose is to promote square dancing and 
friendships. The club sponsors dances on campus, makes visitations to other 
clubs, and puts on exhibition squares. 
Row One, left to right: Sherri Schneider, Judy Watson , Peggy Oberg. Row Two: Cormello Wilson, Maureen Murphy, Beverly Billings, Koren Campbell, 
Melody Patchett, Allan Douglas. Row Three: Fred Ornehhos, lorry lemon, Dennis Jones, Norman Nesmith, Jon Hed, J im Venneman. Row Four: Art Duarte, 
Daniel Medina, Steve Chaikin. 191 
RALLY CLUB 

The Rally Club is one of the most active organizations on campus. Their major objective is to promote 
college spirit. They organize the rooting sections at football and basketball games, and provide ushers at 
games and concerts. They decorate for various ath letic events, sponsor athletic events, and schedule pre­
game and halftime activities. 
Row One, left to righ t: Bob Nigro, Donna Grammer, Jon Olson, Deanna Jensen, Dove Taxis, Ann Engelbrecht, Judy Silow, lenore Boer, Donald Pease. 
Row Two: Lynne Morgan, Mory Bohon, Jon Dobbs, Sondra Show, Donna Lenk, Lindo Tracy, Mary Frampton, Sondy Mittell, Ann Nettleton, Nancy Kel­
ley, Cathy Yates, Dione Thomas, Jan Brubaker. Raw Three: Laura Nilmeler, Leslie Tovernetti, Sue Cristich, Ann Frampton, Don McRae, Bob Brown­
ing, Steve L"Ecluse, Jim lgnotieH, Dove Hatfield, Paul Moysonove, Pam Scoville, Mary Esser. Raw Four: Joan Thoburn, Koren Froylond, Nikki HoH­
mann, John Gilbert, Jim Dorr, Steve Snow, Roy Packard, George Stewart, Bill Eldridge, Wally Storr, Jo -Ann Campbell, Pot Underhill. Row Five: James 
B. Ell is, Andy Liddell, Moe Dyer, David Boone, Vern Von Voorst, Richard Perona, Mike Dennison, Tom Passantino, James Lawton, Moe Graham, Bob 
Segesmon, Joan C. Huisman, Chuck Morrow, Richard Duncan, Duglos Yungling . 
ROADSTER CLUB 

Founded in 1950, the Cal Poly Roadster Club, also known as the Turtles, serves students 
who are interested in all phases of motoring. During Poly Royal the group sponsors a car show. 
Row One, left to right: Martin Meier, Alan Hoskvitz, Bob Nigro, Dennis Miller. Row Two: Bill Hoehnke, David Young, Lorry Meyer, War­
ren Lorson. Row Three: Donald Rutter, Roger Lorson, Roy Legler, Bruce Lorson. 
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ROGER WILLIAMS FELLOWSHIP 

This organization provides o meeting 
place for Col Poly students of the Bap­
tist religion. They enjoy many discus­
sions and activities to encourage the 
study of the Baptist religion. 
Row One, left to right: Virginia Roller, Borboro Brown, Jane Hickerson, Sollie Patton. 
Row Two: Tim Brown, J9ck Herbert, Tom Kipp, Dennis Betscher. Row Three: Don lev­
ensoler, Ken Wetzel, Ed Bock, Merlyne Prescott. 
SCABBARD AND BLADE 
Scabbard and Blade is a military organization which attempts to raise the 
standards of military education in American colleges. It also unites the students 
in closer relationship to the military departments, promotes good fellowship, and 
stresses the qualities of good officers. They sponsor the annual Military Ball and 
choose a queen to reign over this event. 
Row One, left to right: John lawson, Harry Franke, Michael Howard, Wayne Crawford, Colvin Dotson, William Ritter, Frank Rivero , Wayne Onomuro. 
Row Two: Colonel William Boyce, George Allwein, Clork Puntigom, Richard Wells, Cop Peake, Roger Bishop, Ron love, Joe Cummings, Peter Krack. 
Row Three: Bob Collinsworth, Clint Phalen, George Coughlin, Martin Schworzboch, Roger Beckel, Brit Grim, John Meek, Dwight Filley, Mali Mesikep. 
Row Four: Jim McNeill, Fred little, Tom Bleier, Ed Buchler, Bob Speers, George Betz, Doug Clark, Ted Climral, Warren luce. 
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SEMPER PI 

From left to right: George S. Ol ivos, Louis G. Manvil le , lee Stephenson. 
SKI CLUB 
"Semper Fidelis" , a I waYs 
faithful, is the motto of the 
United States Marine Corps. The 
Cal-Poly Semper Fi Club includes 
st udents in the Corps under the 
Platoon leader class. These men 
will become officers at the end 
of their college education. Meet­
ings consist of current happen­
ings in the Corps and techniques 
used in training and in action for 
the Marines. 
The Ski Club is open to all students interested in skiing. It accom­
modates beginning and advanced skiers. They sponsor trips to nearby 
ski resorts, present skiing movies, and host guest speakers. 
Row One, left to right: Jo·Ann Campbell, Dotty Burkert, Karen Arndt, Penny Polston, Candi Yeager, Richardson Leong, Tam Holm. Row Two: Lourie 
Meyer, Barbaro McClintock, Kathleen Flynn, Wendy Pirog , Deanna Jensen, Raymond Byrne, Boren Cook, Bob Vredenburg. Row Three: David A. Smith,
194 J im Barcus, Chri s Proctor, Go ry lewis, Jerry Hitchcock, Bob Segesmon, Joy M itchell . 
SPORTS CAR CLUB 

The Cal Poly Sports Car Club was organized to motivate interest and co­
operation among sports car owners. 
The Club's activities include Rallies, gymkhanas, tours to statewide sports 
car races, and movies of European sports car races. 
The club encourages safer driving habits and hopes to establish a better 
understanding of sports cars among college students. 
Row One, left to right: Solly Bentley, Douglas Brown, Charlie Mason, Jim Nunes, Margaret Debacker, leo lutchonsky. Row Two: Harold Dearborn, Bill 
Neyenesch, Pot Underhill, Steve Bovm, Jon Elvin, Joe Meogliev, Tommy Price, Ron Koroch. Row Three: Leigh Knudson, Dono Morgan, Fred Rosch, Woody 
Barley, Harold Edmunds. Russell Schildt, Tom Blackwell, Robert McMahon. 
'· 
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WESLEY FOUNDATION 

This is a Methodist organization which strives to deepen the spiritual life 
of its members by having weekly religious programs, recreational activities, and 
dinners. They are able to offer a closer relationship between the church and 
campus with their many activities. 
Row One, lelr to right: Burl Reddock, Sherry Giebner, Morgorer Wilverl, "lobo" , Joyce Boster, Valerie Pitzer, Frances Price, Jim Ferguson. Row Two: 
Cliff Scoll, Jim Ethridge, Ooryl Horris, lois Murroy, Cheryl Weinkauf, Dennis Morton, Bill Boremon. Row Three: Dovid Nesmith, Lindo DeChombeou, 
Noncy Chose, Croig Brommer, Poul Rossiter, Richard Brabham, Charles Benedict, Bob Henderson. 
WESTMINISTER FELLOWSHIP 

The Westminister Collegiate Fellowship is an organization through which 
Presbyterian students strive to serve the campus. It helped organize Inter-Faith 
Council and Religion- In-life Week. Fellowship activities include study courses, 
worship, retreats and social events. 
Row One, left to right: Jon Von lydegrof, Koren Kinsman, Pamela Schleiderer. Row Two: Roy Heer, Undo McClellan, Nancy liggett, Rich­
ardson Leong. Row Three: loren Bowman, Winston Walker, Gory Fernstrom, Don Stover, Don Pease. 
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YOUNG DEMOCRATS 

The Young Democrats discuss 
the current political affairs con­
cerning our national govern­
ment. Among their many activi ­
ties is their assistance during the 
processing of the ballots. Also, 
they hope to enlighten the Cal 
Poly campus about the Demo­
erotic Party and its functions. 
left to right, Gerry Ohlson, Sharon Shuman, Margaret Clowdus. 
CALIFORNIA 

COLLEGE REPUBLICANS 

Among their many activities, 
the Young Republicans act as 
hosts for visiting Republicans, 
organizing and hosting ban­
quets, and discussing current po­
litical affairs. Also, prior to the 
fall election, Republican dinners 
were held honoring various can­
didates. Members assisted in 
the election by processing bal­
lots. 
Row One, left to right, Lindo Imbler, Potti Holladay, Susan Tebbe. Row Two, Ann Havens, Lindo 

Leedham, lew Holzman. Row Three, Robert Bryant, Jane Evanson, Barbaro Buell . Row Four, 

Michael Howard, Robert Majoros, Paul Morris . 197 
INSTITUTE OF ELECTRONIC 

Row One, left to right: John Stomotelos, Eric Wong, Richard Olsen, Richardson Leong, James Cropuchettes, Fred Schwick, Richard Shannon, Duane Mcintyre, 
louis low, Ken Hall, Steve Chaikin. Row Two: T. lam, Fred Thoburn, John Perez, Horry Tyler, Harold Campbell, Winston Walker, George Reyling, John Roesti, 
Charles Everett, Roger Hargis, John Hess. Row Three: Philip Justis, Pedro lee, Jim Kirstein, Jim Wells, Gory Compton, Steve Mcintyre, Roger Stuck, Robert 
Thomas, Britton Grim, Phil Saxe. Row Four: James Stanley, Franklin Davenport, Steven Moyer, Russell Yensen, Tom Petrich, Vic Wallace, Robert Brodlne, Gory 
McGee, Denton Anderson, Rice Berkshire, lee Wilson. Row Five: Ronald Hill, Wayne Hoffer, Jerry Jurgens, Tony Slupko, Dawson Mabey, Wayne Stahnke, 
Richard Wells, Rudolph Butler, Rolph Campbell, Michael Quinn, James Wolfe, Samuel Burke, John Christoferson, Gerard Ching. 
IEEE is the world's largest professional society-Cal Poly's IEEE organiza­
tion enjoys the distinction of being the largest student branch in the United 
States. This organizat ion is an emergence of the American Institute of Electrical 
Eng ineers and the Institute of Radio Engineers. 
Its purpose is to disseminate knowledge of the theory and practice of all 
aspects of electrical and electronic engineering and allied fie lds as well as to 
further the professional development of the students. 
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AND ELECTRICAL ENGINEERS 

Row One, left to right: Harold Hendriks, Robert Goldsmith, Dwight Ensor. Row Two: Robert Bornell, 
Bruce Eorly, Glenn Stuck. 
Row One, left to right: Harold Hendriks, Ken Fitzhugh, Kanayo Chandnoni, Kenny Madhvani, lndar K. Sethi, linda McDearmon, George Rauchwerger, Keith 
York, Glenn Stuck. Row Two: F. W. Bowden, Daniel lo, Burt Knudsen, Willie Hayashida, Mike Siani, David Ricci, Frankl in Shiu, Ron love, Bruce Farly, Walter 
Fletcher. Row Three: Captain E. l. Fryberger, John Nakata, John J. Dupre, Fred Stephens, Virgilio Pena, Philip Michaels, Norbert Tye, Thomas McManis, Art 
Boynton. Row Four: Richard Udd, Mike McElheny, Robert Honcock, Robert W. Simons, David Lemoine, C. Loren Bowman, Elden Sandy, Rolph Keehn, Charles 
Everett, Robert Barnett, Robert Goldsmi th. Row Five: Gilbert Cardwell, Malcom Kemp, Dole Foust, Dwight Ensor, Yuk Yuew Yue, Wayne Allen, Ronald Brewer, 
Ken Wetzel, Paul Baump, Adolf Andres, C. B. Cloonan, Fred Steuck. 
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COACH TOM LEE 
COACH HOWIE O'DANIELS 
Head Coach Sheldon Harden confers with team captain Gil Stark. 
FOOTBALL 

The Mustangs of coach Sheldon Harden, with a 
2-8 win-loss season record, were again plagued with 
injuries. Guards Ron Oxley and Terry Evans, end 
Gary Chilcott and halfback Paul Lewis were among 
those who saw limited action for the Green and 
Gold. 
But, the future looks bright. A l l but six Harden­
men will be returning next season plus an abun­
dance of new talent from the 1963 Frosh. 
COACH WALT WILLIAMSON 
202 
Playing their lost season for the Mustangs ore seniors· Bob Erblond, Jock Clark, Roy Scialabba, Wayne West, J im Romas and team captain Gil Stork. 
Row One, left to right: Terry Evans, leRoy Word, Gory Walker, Mike Eison, Jim Ramos, Fred Rogotz, Bill Roberts, Dick Eshbach. Row Two: Jock Hoo· 
ver, Paul Melton, Tim Hogan, Howard Taylor, Fred Richelieu, Steve Comfort, Jock Clark, John Rog ue. Row Three: Gory Chilcott, Roy Sciolobbo, Don 
Heibel, Wayne West, Bill Brown, Fronk Hood. Row Four: Bill Crow, Joe Faria, Will ie Tinnen, Dove Taylor, Gil Stork, Don Marsh, Bob Erblond. Row 
Five: Kent Cheeseburough, Terry Wigglesworth, John Maranto, Anthony Tomasso, Fronk Blakemore, Bob Walker, Sam Jones. Row Six: Coaches Vic 
Buccola, Walt Williamson, Sheldon Hardin, Tom lee. 
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FRANK BLAKEMORE BOB ERBlAND JOE FARIA BOB MATIES 
Center Tackle Tackle Tackle 
FRED RICHEliEU BlLL ROBERTS ROY SCIALABBA GIL STORK 
Quarterback Halfback End Center 
WilliE TINNEN 
End 
BOB WALKER 
Guard 
leROY WARD Gory Walker starts around end against
End 
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CAL POLY 
22 ............... San Francisco State 33 

19.......... Son Fernando Yo lley State 14 

0 ..................San Diego State 69 

7 .....................Col Western 14 

0 ..................... Fresno State 28 

14 ...............San Diego Marines 41 

7 ................. long Beach State 28 

0 ................ los Angeles State 49 

14............... U.C. Santo Barbara 12 

0 ...................Humbolt State 33 

Jock Clark is hit hard by UCSB tacklers. 
Col Western as Jim Romos leods interference. 
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Gaucho runs out of room deep In his own territory. 
Taylor stops UCSB end after pass completion. 
Mustang linemen close in on Gaucho holfbock. 
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Col Western pass falls incomplete. 
Bill Brown stopped after completing o poss against Col Western. 
Gong tackling stops the green machine. 
Mustang finds the going rough against Col 

Western. 

lorry Cormeir hauls in pass against USC Fresh. 
Col Poly . . . . . . . . . . . . . . 0 

Santo Barbara . . . . . . . . . 14 

Cal Poly .............. 12 

Son Jose . . . . . . . . . . . . . . 7 

Col Poly .............. 33 

Fresno . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Col Poly .............. 14 

Taft . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Col Poly . . . . . . . . . . . . . . 6 

U.S.C. ................ 33 

USC tacklers corral Colt Josh Corter. 
Mustang surrounded by USC opposition. 
FROSH FOOTBALL 

Vic Buccola's Colt gridmen scored possibly 
the biggest Frosh upset of the season as they 
defeated San Jose freshmen 12-7. A week later 
they downed Fresno State Bullpups. 
The team possessed the ability to move well 
both on the ground and in the air. Defensively 
very strong, the team closed the season with a 
2 win, 3 loss record. 
Fresh footbollers spend much lime observing each other whfle developing their 
skills. 
Kow Une, left ro roght: Uove loylor, Henry Thorpe, Joel Hall, :.teve :.now, l<obert l'onberg , John l)ovis, 1!1!1 Jackson, lorry Lormelf. Kow Two: Gordon 
Kirschenmon, Rich Equinoo, Allan Johnson, Ken Linhares, Tony Aquino, Jock Wool, Louis Ortoli, Lorry lmoe, Tom Meaker. Row Three: Bill Schwerm, Roberr 
Howard, lionel DeMorst, Doug Reinhordr, Fred Gereb, Roy Kirkorion, Carmine Coppa, Mickey Workmen, Brad Ellior, David Paul. Row Four: Jeff fox, Jim 
Tracy, Ron McNabb, Bobby Tote, Mike Foster, Don linde leof, Fred Lopez, Barry Honore, Josh Corter, Bruce McPherson. Coaches: Fred Brown, Stewart Chest· 
nut, Vic Buccola, Doc Tuthil, Ron Tetro. 
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Row One, left to right: Gory Brinkman (Ass' t. Cooch), Roland Lint, Don Fields, Pete Gudmunson. Row 
Two: Roy Aceves, Mike McKenry, Fred Reich, Dick McEiveny (Cooch). 
CROSS 
COUNTRY 
Cal Poly's Cross Country team placed 
5th in the annual AAU Run held at UCSB 
on Oct. 12. The Cross Country team, 
coached by Dick McEiveny was led by 
Don Fields and Roland Lint. Both boys 
placed high in the annual AAU Run and 
both turned in outstanding performances 
all year. Fred Reich, Mike McKenry and 
Pete Gudmunson are newcomers to the 
team who will aid greatly il'} next year's 
season. 
Roland lint and Don Fields neor finish line against 
Fresno State. 
Mike McKenry tokes lead during Fresno meet. 
The pock begins its tour of the three mile cross country course. 
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Tense moment with o free-flooring boll! 
Beautiful control, but the competition is moving in. 
CAPTAINS 

JEFF CAPELL-ROGER SWENSEN 

Len Deaton Dove Waite Jerry Ehmhe 
Steve Engel Bob Wilson Doug Potterby 
Roger Moblod Jim Black E. Qwondt 
Mike Nero Don Witscher John Weaver 
Forest Nisch Lloyd Nice Bruce Lawrence 
WATER POLO 

SCORES 
Cal Poly Opponent 
7 ... . ...................... UCLA 10 
10 ............. .. ....... El Camino 5 
4 ....... . ......... . ... . .... UCSB 5 
8 ............ . .... . ......... usc 19 
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cerritos 6 
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fresno 1 
3 .. . ....... . ............. .. UCSB 2 
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fullerton 9 
1 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . long Beach 14 
3 .................... ...... UOP 6 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LA State 12 
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Son Diego 0 
11 . . . ..... Son Fernando Valley State 3 
4 .................. San Jose State 15 
19 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fresno 4 
15. . . . . . . . . . . . . . San Francisco State 8 
4 ... ................... .. LA State 7 
Rob Cummings 
Bill McEiel lon 
Corter Smith 
W. Ellsworth 
Allen Evarts 
Wham! Past the goalie and into the nell 211 
SOCCER. 
' ' ' 
... foreign students bring sc 
212 

The poss Is off os the rushers close in. 
The referees watch the oction closely. 
INTRAMURAL 
FOOTBALL 
Blocking, o key foetor in intramural football. 
Got away from one mon, but ot looks like the end of the line. 
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BASKETBALL 

SCOREBOARD 
Cal Poly 

Whittier College 72 ......... ................. . 81 

Westmont College 93 .......................... 78 

Son Francisco State College 66 .................. 64 

Whittier College 64 ........................... 79 

California Western University 64 .................53 

Son Fernando Valley State College 86 ............75 

California State College a t Los Angeles 104 .... . ... 88 

Son Diego State College 84 ..................... 72 

long Beach State College 93 ..... .... ........... 92 

California State College at Hayward 43 ........... 67 

UC Santo Barbara 76 ... .. .. ................... 58 

Fresno State College 92 ........................ 7 6 

Westmont College 87 ... ....................... 70 

Pasadena College 61 .......................... 71 

University of Son Diego 80 ............ .......... 71 

San Fernando Volley State College 83 .. . .. .. ..... 86 

California State College at los Angeles 98 .........84 

Son Diego State College 90 .....................64 

long Beach State College 94 ... .... .............83 

HEAD COACH EDWARD JORGENSON 
ASSISTANT COACH TOM LEE 
Gory McArtur sores for Col Poly. 
Curtis Perry makes try ot stopping Long Beach drive. 
Norm Angell puts it up.Mike Williams tries a fast break. 215 
MUSTANG 

NORM ANGEll 
MIKE FERGUSON 
CURTIS PERRY 
GlEN COOPER 
MIKE WilliAMS 
TOM KElCH 
CAGERS 
HOWARD UTIERBACK 
EARNEST BRAY 
GARY McARTUR 
BOB HORWATH 
MARIO PERCILE 
JACK BANGS 
Norm Angell puts fear in to lne game. 
Poly goes up to score again. 
Cooper demonstrates just now it's done. 
Col Poly makes bid for a big " two". 
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Now for that basket. 
Col Poly player fights for rebound against Col. State. 
•
•
•
40 
Horwath drives for another point. 
Two L.A. State players look stunned os Col Poly scores another 
basket. 219 
Earnest Bray snags boll for Col Poly. 
Curtis Perry makes on attempt at o shot. 
Norm Angell nabs boll in game against Volley Stole. 
Glen Cooper puts one up. 
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]. V. BASKETBALL 

SCOREBOARD 
Cal Poly 

Security First Title 57 ... . ............ • ......... 58 

Westmont 75 ......... . ..................... 1 02 

Lemoore Naval Air 59 ......................... 88 

Hartnell 58 .............. . ...................71 

UCSB 68 ........ . ....... . ...................83 

Hancock 93 •................................. 63 

Fresno 56 .................. • .......... . . • ... 7 4 

Westmont 73 ............... . ................ 89 

Coalinga 53 ............... .• ................ 70 

Porterville 72 ......... . ...................... 64 

Vandenberg AFB 109 ......................... 89 

Security First Title 72 .......................... 89 

Vandenberg AFB 67 ............•............. 88 

Coalinga 53 ........... . ....... . .............64 

Row One, left to right: Drew Aspegren, Henry Guidotti, Jerry Jocobs. Row Two: Jerry .Ogden, J im De Pue, Roy Preedy, Tim Hig~ins. Row Three: Fronk Davie, 
Ed Fair, John Russell, Dick Edney, Bob Everett. 
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INTRAMURAL BASKETBALL 

Intramural Basketball is the largest 
intramural sport on campus. It is divided 
up into 7 o'clock ond 8 o'clock leagues. 
They ploy four nights o week, ond six 
games o night. 
Eoch club ond living group on campus 
moy form o teom ond participate in this 
sport. 
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1 GOLF 

COACH CHARlES HANKS 
LARRY MARCEY BRUCE ROBINSON 
DICK WHITE 
WAYNE NORTHCUTTJIM BRANNON 
223 
~------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

TRACK 

COACH WALT WILLIAMSON ASSISTANT COACH BRINKMAN 
Gory Curtis, Gory Walker, John Dono, and Dennis Rost show the Col 
Poly relay team in action . 
Charlie Smith, shows graceful form as he clears the high bar. 
Row One, left to right : Gory Curtis, Lloyd Petrolje, Dennis Rost, Gory Walker, Ben Laville. Row Two: Grant Burns, Ken Wolf, Charlie S.mith, John Dono, 
Roland Lint, Tom Pearl. Don Fields. Row Three: l'ed Wilder, manager, Steve Copson, Mike McKinry, Mike Russel, Roger Lorson, Don Cockran, Walt Williamson,
224 Coach, and Assistant Coach Brinkman. 
TRACK ACTION 

Roland Lint works out for the big meet. 
Don Cockrom prepares to put the shot. 
Shot putter Don Cockram makes a hefty toss for Col Poly. 
Coach Williamson tells javelin man Ben Laville how it's done. 
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TRACK ACTION 

Gory Curlis gels set for big race. 
lloyd Petrolje shows winning form with the discus. 
Ben Laville hoists the javelin for Col Poly. 
Gary Walker makes the hurdles look easy. 
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TENNIS 

First man; 
Tim Healy 
COACH ED JORGENSON Second man; 
Mike Moore 
Fourth man; 

Bryon Ogden 

I 

Third man; 

Joe Meagher 

First Row: Doug Miller, Arthur linnemeyer, Bill Burk, Mike Bungoy, Tim Healy, Joe Meagher. Second 
Row: Mike Barnes, Peter Foster, Don Ebersole, and Coach Ed Jorgenson. 
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WRESTLING 

SCOREBOARD 
Cal Poly 

UCSB 5 ................... ..................27 

Arizona State 1 0 ............... . ............. 23 

San Diego State 14 ............... . ............ 14 

Stanford 5 ..................................20 

UCLA 13 ....................... . .... .. ...... 19 

Chico State 8 ................... . .... . .......25 

Southern Oregon 7 .................. . ........ 24 

Oregon State 17 ............................. 13 

Portland State 12 ............... ..... ........ . 18 

Oregon 19 .................... • . ............ 8 

UCSB 12 ...................... . .. . .......... 23 

Long Beach State 3 ... . .........•.... . ........ 23 

San Fernando Val ley State 5 .................. . . 31 

COACH VAUGHN HITCHCOCK 	 Fresno State 13 . . .......................... . . 14 

California State College at Los Angeles 0 .... .. ... . 35 

Cal Berkeley 12 .. .......... .. .. . ............. 18 

ASSISTANT COACH NEAl PEW 
Row One, le f1 to right: Peter Fronklin, Jim Teem, Som Huerto, Spencer Tomoto, Som Cereceres, Terry Wigglesworth, lou 
Villoescusa, Harvy Wool, Bill Fife, Bill Dauphin. Row Two: Neal Pew, Joe Faria, Tom Miles, Ed Janke, John Arnold, Mike 
Ruiz, John Garcia, lonnis Cowell, Rusty Renolds, John Miller, Bill lake, Coach Hitchcock. 228 

Dauphin prepares opponent for the pin. 
Roy Scialabba in a predicament. 
Tomato works out strategy for scoring more points. 
Harvey Wool has his opponent right where he wonts him. 
Referee looks on as Sam Huerta controls opponent's moves. 
Roy Scialabba goes down fast, but he was free a mo· 
ment later. 229 
GYMNASTICS 

COACH VIC BUCCOLA 
Dove Ethington demonstrotes how the hond stond is done on the porollel bors. 
Row One, left to right: Monoger Steve Moyer, John Louer, Steve Endicott, Lou Monville, Nick Brown. Row Two: Cooch Vic Buccolo, Mork Fleming, Rick 
O' Bonnon, Cloyton Chrismon, Dove Ethington. 
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., lou Manville practices on' the rings. 
John lover exhibits form. 
Mark Fleming shows how easy it is! 
Dove Ethington shows ski ll on parallel bars. 
Squires shows how it's done on the sidehorse. 
Nick Brown works out on the rings. 231 
BASEBALL
 
Col Poly teammate prepares for a grand slam. 
COACH BILL HICKS 
TEAM MANAGER-CHARLES CASALE 
Row One, left to right: Terry Cod, Jim Ramos, Ernie Bigham, Don Yoshino, John Garcia, Bob Phillips, Don Cole. Row Two: Jock Hoover, Rich Johnso~, 
Tommy Kemph, John Jones, Fred Del DoHa, Ed Sch~.:n Row Three: Ron Ulman, Charles Casale, Pete Coconi, AI Moina, Jot. Zinoni, Wayne West, Terry War · 232 
 RICK JOHNSON TOM KEMPH 
ED SCHUM JOHN JONES 
DON COlE BOB PHilliPS 
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TERRY WARD JIM RAMOS 
ERNIE BIGHAM RON ULMAN 
DON YOSHIMO JOHN GARCIA 
234 
FRED DEL OOTIO PETE COCONI 
WAYNE WEST AL MOTNA 
JOE ZINANI JACK HOOVER 
235 
FROSH BASEBALL
 
COACH STU CHESTNUT 
He mode ill 
Row One, left to right: Doug Bienert, AI Devose, Jim Duncan, Rich Equinoo, George Montgomery, Louis Alves. Ro w Two: Coach Chestnut, Ken Cra ndall, Mitdl 
.Stoles, Bill Weber, Bob Dorn, Jeff Hearn. 
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BOB DORN KEN CRANDALL MITCH STATES JIM DUNCAN 
RICH EQUINOA DOUG BIENERT JEFF HEARN AL DEVOSE 
GEORGE MONTGOMERY JACK WOOL LOUIS ALVES BILL WEBER 
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STUDENT INDEX 

- A-
Abbott, David A.-90 
Abbott, Donald E.-3B 
Abels, Sally-70 
Aborn, Julie Ann-2B, 30, 69 
Abuyen, Alfredo Aro-3B, 47 
Aceves, Raymond-21 0 
Adams, Burton W.-3B 
Adams, Willliam H.-160 
Adepoju, Amos-84 
Adler, Scott Alan-20, 3B 
Adsit, Cheryl lrene--70 
Agar, Wm Dixon-3B 
Aguilera, Domoso---162 
Ahlberg, Pamelo-69 
Ahmad, Syed Naeern-7B 
Ahmad, Syed Nasim-79 
Aiken, M. Keith-79 
Aikens, Terry E.-3B 
Akintolo, Peter Alab-163, IB4 
Akkerman, Johannes A.-162 
Akkerman, Roger David-162 
Akpon, Archibong T.-159 
Alavi, Siroj M'.-87 
Albokhit, Mohammed M.-177 
Alexander, Undo-186 
Alfaro, Rafael A.-3B 
Algeo, John Edword-7B 
Allacher, Jomey l.-72 
Allen, Carl Wrn-3B 
Allen, Dorothy-38 
Allen, larry Wayne--B9 
Allen, Wayne Edward-38, 199 
Allinson, Marvin C.-93, 195 
Allwein, George E.-193 

Almaguer, Judy-68, 146 

Alves, Robert-92, 162 

Amoral, Alfred Wm-155 

Andersen, Judith E.-72 

Andersen, Olive--151, 152 

Anderson, Craig-92 

Anderson, Dennis-3B 

Anderson, Dewtan-19B 

Anderson, Elizabeti>-14B 

Anderson, Horold-38 

Anderson, Herbert-ISB, 160 

Ander.on, Jack-IS8 

Anderson, James-I 55, IB3, IB5 

Anderson, John-169 

Anderoon,Kenneth Al-75 

Anderson, lindo-72, 189 

Anderson, loren-16B 

Anderson, Mar1in-190 

Anderson, Richord-25 

Anderson, Ronold-B7, 163 

Anderson, Thoma$-22, 79 

Anderson, Vyone 73, 146 

Anderson, Woyne-38, 86 

Andres, Adolf-3B, 199 

Andrews, Karen-71 

Andriesen, lowrence-92 
Angell, Austln-76, 147 

Angell, Norman-77, 116, 220 

Angelo. Norman-86, 218, 255 

Angst, Donold-3B, 154, 156 

Anvar, Doryoush-186 

Anvor, Djomshid-172, 183 

Anvar, Jim-IB5 

Arora, Doniel-147 

Arguelles, Ramon-164, 165 

Arjo, Annoroe--36, 144, lBO 

Arjo, Roymond-38 

Armfield, Kenneth-38 

Armstrong, Gene--90 

Armstrong, Joanne--27, 36, lBO 

Armstrong, larry-164 

Armstrong, lawrence-76 

Armstrong, Mkhoei-B6 

Arndt, Koren-3B, 146, 194 

Arner, Radford-38 

Arnold, Eugene--SO 

Arnold, John-22B 

Arnold, Sally-70 

Artindale, Fred-120 

Asem, Nuku-156 

Ashley, lyman-19, 25 

Ashurst, Williom-38 

Aspegren, Drew-77 

Aust, Sherry-73 

Autry, Janice--69 

Avakian, Roymond-91 

Awes, Morten-B8 

Axelsen, Robert-77, 169 

Ayres, Darlene-J 44 

-B-
Baal, Susan L-70, 25 

Bacciarini, Reno l .-93 

Bock, Edwin l.-B6, 31 

Backenstow, Dan E.-BB 

Boer, lenore R.-192 
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Boer, Margaret M.-'>9, 14'6 

Bagby, Richard D.-90 

Soggalini, Darlene--38 

Baier, Robert E.-165 

Bailey, Jerry D.-78, IB2 

Bailey, larry A.-3B 

Solley, Warren C.-162 

Soin, Brian W.-171 

Bain, Manjit K.-84, 183, J 86 

Baker, lynne M.-74 

Baldridge, Susan J.-23, 25 

Ball, Patrick A.-38 

Bamberger, Nancy E.-30, 71 

Bancroft, William-148 

Bangs, Jack R.-217 

Bannister, Jeffrey A.-152 

Barbee, James R.-88, 171 

Sorber, Carla J.-69 

Sorber, Roberr J.-38 

Sorber, Thomas 1.-38 

Barcus, James M.-88, 173, 194 

Soreuther, Nancy R.-3B 

Barker, David D.-75 

Barlettanl, Nancy K.-74 

Barley, Ellwood P.-92, 195 

8arneby, David G.-86 

Barnes, Michael C.-75, 169 

Barnett. Marian-120 

Barnett, Robert J.-199 

Barnhart, Joseph R.-91 , 171 

Barrett, larry l.-91 

Sarrett, Thomas A.-75 

Sorrow, James H.-144 

Barth, Donald G.-BI 

Borton, George E.-76, 156 

Baskin, Gregory 1.-90, 15B 

Bossett, Thomas W.-77 

Bassetti, Ellis J.-81 

Bateman, William V.-196 

Bates, James G.-77 

Bates, John C.-80 

Boucher, James J.-77 

Baugh, linda l.-19, 21 

Baughman, Richard-92, 148, 189 

Bourn, Stephen P.-24, 31, 195 

Soump, Joan E.-74, 146 

Baump, Paul A.-39, 199 

Sozzlll, Roger C.-39, 148 

Beall, Gary A.-81, 145 

Beaver, James R.-39 
Bebara, Gabriei-3B 

Beck, Donald G.-86 

Beck, Peter A.-81 

Beck, Steven G.--89 

Beckel, Roger D.-39, 193 

Becket, Bruce D.-91 

Bee, Marilyn E.-07 

Beegle, Clayton C.-178 

Been, Dural l.-90 

Begley, Dorothy A.-73 

Behrend, Nelson G.-39 

Bell, Ross S.-B7 

Bellue, Anita V.-39 

Bender, Marjorie M.-69 

Bendicsen, Carol S.-39 

Benedict, Charles M.-B5, 196 

Bengtson, Wilmer G.-B2, 169 

Beniacar, Edmondo---86 

Benjamin, Timothy J.-90, 147 

Benkerr, Judith A.-72 

Benkiki, Albert-IBB 

Benner, Harold 8.-39 

Bennetts, Ricky K.-BI 

Beno, David K.-165, 162 

Benson, larry E.-39 

Benson, Roberr S.-75, 155 

Bentley, Beverley A.-31, 69 

Bentley, Sarah A.-195 

Bentson, Gary D.-79 

Bentz, Jan T.-76 

Benzer, Ronald l.-78 

Bergen , John A.-39 

Bergener, James R.-39 

Berger, Calvin C.-39 

Beriallo, John A.-32 

Berkshire, Rice E.-173, 198 

Bernharr, Dennis G.-90 

Bersch, Stephen l.-77, I 69 

Berven, lester H.-39, 177 

Beswick, Peggy-39, 164, 165 

Beswick, Thomas K.-151 

8etscher, Dennis G.--87, 155, 193 
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Savagely driven by the threat of the bite of the cat- 'o-nine tails, several people 
scurried around showing amazing bursts of energy during the process of putting 
together this yearbook. I would like to thank them if I could find them. However, 
in leiu of this, I would like to express my gratitude to the following people. 
First, I would like to thank our advisor, Mr. Loren Nicholson, for his long hours 
and able advice, for tearing what little hair he had left, and most of all, just for 
putting up with all of us. The students on the staff, responsible for my developing 
such magnificent muscles in my whip arm, were indispensable. 
The Taylor Publishing Company, represented by Mr. Viga Hall, was a con­
stant source of both help and consternation. !Which I am sure we were to them, 
alsol. Thanks should also go to Chuck Knowles for designing our cover and the S. 
K. Smith Company who produced it, represented by Mr. Robert Hopkins. 
Mr. Mickey Dunlap and Mr. Burt Turney of Dunlap-Turney Photographers con­
jured up our senior. pictures. Mr. Clyde Hostetter and Mr. Jack Hill assisted with 
the group shots taken in the Little Theater. Mr. Charles Plath also helped in this 
respect. Mr. Boyd Wettlauffer, who permitted us to use the Audio Visual Studio for 
the pictures of the Administration and the Poly Royal Queen and her court, must 
be thanked. 
Special thanks to Harold Shreve, associate editor, and Dan Schilling, Photo­
grapher- And also to Don Depue who helped us out of some of our confusion. 
And last of all, thanks to those of you who bought the book, because with­
out you we would be broke. !Come·to thing of it, maybe we are anyway!) 
Judy Cochran 
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